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RESUMEN 
Esta investigación está orientada a descubrir en qué medida las tecnologías computarizadas inciden en 
el desarrollo de la motricidad de las y los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador,  período marzo – agosto del 2012, en 
razón de que se ha  detectando un  inadecuado desarrollo de la motricidad en trabajos realizados en el 
aula. Es por esto que nació el interés  de averiguar  los  factores que influyen en esta deficiencia; qué y 
cómo realizan los estudiantes los trabajos y si son suficientes los ejercicios manuales, si hace falta 
incrementar talleres con diferentes materiales para que desarrollen sus destrezas motrices, o si están 
dedicando mucho tiempo a los programas computarizados; además, investigar si los docentes de 
sistemas combinan la tecnología con ejercicios manuales. De ahí la propuesta se encamina a describir 
una serie de talleres interdisciplinarios introductorios al diseño que permitirán a los estudiantes mejorar 
sus destrezas motrices y creativas, destacando que la computadora no es más que una herramienta para 
plasmar sus ideas y ahorrar tiempo sin descuidar el bosquejo a lápiz.  
PALABRAS CLAVES: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, DESTREZAS MOTRICES, PROGRAMAS COMPUTARIZADOS, TALLERES 
INTODUCTORIOS AL DISEÑO, CREATIVIDAD. 
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ABSTRACT 
This research is aimed at discovering the extent to which computer technologies affect the motoric 
development in second-semester students at the school of Architecture and Urbanism of Universidad 
Central del Ecuador within the March t- August 2012 period, due to the detection of an inadequate 
motoric development in classroom practice. Therefore, the interest to discover what factors are 
influencing this deficiency emerged, the understanding of how students work and if the adequacy of 
the manual exercises are sufficient; as well as the necessity of increasing the amount of workshops 
with different types of materials in order to develop their motoric skills, or if they are spending too 
much time on the use of software. Likewise, this research intents to study whether ICT teachers 
combine technology with manual exercises or not.  Hence the proposal seeks to describe a series of 
design introductory and interdisciplinary workshops to enable students the improvement of their 
motoric and creative skills, emphasizing that computers are just a tool to materialize their ideas and 
save time without neglecting manual sketches. 
 
Key Words:  TEACHING-LEARNING, ARCHITECTURE (FAU), MOBILITY, SOFTWARE, 
WORKSHOP, CREATIVITY. 
  
Traducida por: Lic. Azucena Castillo 
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INTRODUCCIÓN 
Los programas computarizados de arquitectura y el bum tecnológico que estamos viviendo en 
el mundo, América y Ecuador, son muy buenos y, a la vez  preocupantes, ya que nos hemos encontrado 
con problemas  de motricidad en la mayoría de los estudiantes del segundo semestre y de los años y 
semestres superiores, que se han podido identificar en la tareas enviadas  durante el desarrollo de la 
asignatura de Diseños Básico en nuestra Facultad. 
Es por esto que el propósito general de esta  investigación es encontrar las causas por las cuales 
se está dando este fenómeno,  identificar la metodología con la que se está impartiendo los programas 
computarizados de arquitectura, saber si son arquitectos los docentes que tienen a su cargo la materia 
de informática, ya que ellos, a partir de la realidad del trabajo del futuro profesional, procurarán la 
toma de conciencia frente a esta realidad. De antemano, se precisa señalar la necesidad de  incrementar 
una serie de talleres u optativas en madera, hierro, arcilla, etc. para reforzar la  motricidad y creatividad 
de  los estudiantes. 
 Por otra parte,  la motivación para la selección del problema fue evidenciar que los estudiantes 
de Arquitectura tienen serias falencias en la realización de  dibujos a mano alzada, más si son ejercicios 
elementales y,  sobre todo, en una prospectiva que va más allá de su vida profesional, se puede apreciar 
que en  un trabajo de campo en el ámbito de la arquitectura,  depende mucho de su motricidad al 
elaborar bosquejos en levantamientos o trabajando con sus clientes y maestros en obras,  para que de 
esta manera,  puedan con sus rayados hacerse entender con facilidad sus ideas e  incluso ante los 
dibujantes en un taller de arquitectura. 
Cabe resaltar algunas palabras de profesionales ilustres de nuestro país como Rafael Vélez  
Calisto,  invitado a la Bienal de Arquitectura del 2008, organizada por el Colegio de Arquitectos de 
Pichincha, quien en su intervención en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, recomendó “que los  
docentes  de las facultades de arquitectura vuelvan a ejercer su rol de esquemas en squesh y a lápiz; 
que se haga trabajar a los estudiantes mediante la técnica de mano alzada; que se cultive en ellos la 
motricidad y otras destrezas junto a la creatividad, ya que la arquitectura en el país se está afeando”.  
Por otra parte, en una entrevista  realizada para fortalecer esta investigación, el Arquitecto Milton  
Barragán D., uno de los más destacados profesionales ecuatorianos de la arquitectura moderna recalca: 
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“Mi criterio es que influyen no solamente en la motricidad sino que es una especie de 
anquilosamiento de la capacidad creativa, porque el estudiante de arquitectura  
contemporáneo tiene como único elemento de creación la computadora; si llegara a 
perder esta herramienta prácticamente sería como si les amputaran los brazos y el 
cerebro. La esencia del arquitecto está en su capacidad de con trazos simples 
proponer ideas y para esto se requiere de un papel, un lápiz o un material de dibujo. 
Todos los grandes arquitectos que marcaron la revolución en la arquitectónica del 
Siglo XX fueron extraordinarios dibujantes; no hay uno solo que no haya manejado 
el dibujo, y no es que se necesite ser un virtuoso del dibujo sino tener la capacidad de 
expresar a través de trazos  las ideas que se producen en la cabeza del arquitecto. La 
computadora no puede hacer eso y, por el contrario, esta ofrece ya en los programas 
de dibujo arquitectónico formas, dibujos que el estudiante de arquitectura se encarga 
de revestir, de decorar como si se tratara de pastelería. 
Esto no solamente limita la capacidad sensorial, la capacidad creativa y motriz de los 
estudiantes, sino que limita enormemente la capacidad de proponer soluciones 
estructurales  que es otra de las grandes avenidas de actuación que tienen los 
arquitectos. Somos los arquitectos los que proponemos nuevas soluciones 
estructurales para dar paso a las nuevas ideas a los espacios a la funcionalidad de los 
proyectos arquitectónicos y, prácticamente, la computadora lo que ha  hecho es 
amputar la capacidad intelectual y manual de la creatividad de  nuestros 
profesionales”. 
Esta investigación se inclina a la tesis de Vigotsky, especialmente en lo que se refiere al papel 
social en la transformación y el  desarrollo de la personalidad,  para él es fundamental la relación entre 
personas y no se limita el hombre a responder  estímulos, sino que actúa sobre ellos,  transformándolos, 
lo que es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre estímulo y respuesta, 
es decir si nosotros hacemos trabajar a las y los estudiantes en diferentes materiales cultivamos su 
motricidad y  hacemos desarrollar su creatividad con trabajos manuales logrando en ellos un buen 
desarrollo de  destrezas creativas. 
La tesis Vygotsky  da  importancia al  aprendizaje asociativo.  Él propone una psicología 
basada en la actividad ya que, según su opinión,  el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 
otro, sino más bien es algo que se construye por medio de operaciones  y habilidades cognitivas que se 
introducen en la interacción o dimensión social. 
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La perspectiva ha sido enfocada a un proceso cognitivo, señalando que las funciones cognitivas 
son psiconeurobiológicas, pero cabe destacar, como decíamos antes, la  dimensión social de este 
plantatemiento, ya que el hombre no puede comprender cabalmente sino en relación con otros hombres 
y con el ambiente.  
 El trabajo se organiza de la siguiente manera: 
CAPITULO I.- EL PROBLEMA: Planteamiento y formulación del problema de investigación, 
objetivos generales y específicos que queremos alcanzar con este trabajo, y la justificación. 
CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO: Aspecto teórico básico para llegar a la fundamentación 
teórica de esta investigación, se plantea un posicionamiento personal, matriz de variables y definición 
de términos. 
CAPITULO III.- METODOLOGÍA: Tipos y diseño de investigación que utilizaremos en la 
investigación, procedimientos para la caracterización de la población y selección de grupos de estudio, 
elaboración de instrumentos de investigación, recolección de datos, análisis de datos. 
CAPITULO IV.-  MARCO ADMINISTRATIVO: Los resultados, la presentación, análisis y 
discusión de los mismos.    
CAPITULO V.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Taller interdisciplinario 
introductorio a diseño y al final se añadirán los anexos. 
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS.- Referencias bibliográficas, cuadros de datos, referencias del internet. 
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CAPÍTULO I 
1. El Problema 
1.1 Planteamiento del problema 
1.1.1 Preliminares: 
Esta investigación se la realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central del Ecuador, ubicada en la Provincia de Pichincha, cuidad de Quito, en el Centro Norte del 
Distrito Metropolitano.  
Cada semestre muchos aspirantes acuden a las universidades en busca de mejores horizontes  
para su vida futura y la responsabilidad que conlleva es muy grande para los  involucrados en el 
proceso  de su formación profesional. La Facultad recibe a los estudiantes con el reto de formarles para 
que sean personas ejemplares y profesionales competentes. 
El problema que se plantea para esta investigación, nace de una apreciación objetiva de las 
falencias en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes y la detección de una cierta tendencia  a 
depender de la computadora y sus programas. Además, no resulta extraño observar  que los estudiantes 
pretenden saltarse algunos escalones durante el aprendizaje de materias técnicas.   
Con lo antes mecionado, se puede señalar que existe un mal uso de los programas 
computarizados por parte de los estudiantes, lo que ha ido opacando el desarrollo de su creatividad en 
el dibujo, diseño y otras tareas propias del trabajo arquitectónico,  lo cual se debe  a que su motricidad 
se ve afectada, destreza que en la carrera de arquitectura es un requerimiento ineludible en su 
formación profesional. 
1.1.2.  Enfoque causa  efecto 
Los programas computarizados de arquitectura han evolucionado y sintetizado algunos pasos 
en el aprendizaje de la carrera de arquitectura. Cabe reconocer estos avances, sobre todo en cuanto al 
ahorro del tiempo, pero para la formación integral de un arquitecto y futuro profesional es necesario 
impulsar  la combinación hábil y certera entre la tecnología y las destrezas manuales que implica el 
ejercicio de la motricidad para posibilitar la concreción de nuevas ideas y proyectos sustentados en la 
experimentación y contacto con el suelo,  con el papel, el lápiz, el borrador. Ese gateo en el rayado, en 
el manejo de diferentes materiales, en dar forma con las manos a diferentes trabajos, sin duda alguna,  
proporcionará al estudiante una seguridad motriz.  
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Dentro de la Faculad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador se ha 
detectado el problema antes mencionado en los estudiantes de Diseño Básico de segundo semestre, que 
exageran en el uso de programas computarizados, constituyendo esta la causa para su deficiente 
motricidad, y por ende, creatividad. 
El efecto de esta exageración, afecta gravemente al desarrollo de la motricidad de los 
estudiantes, lo que se ha evidenciado en los trabajos de los mismos educandos, por ejemplo, en el 
cambio de escala de la computadora  al pasarlo al papel y viceversa;  en niveles inferiores, en la falta 
de técnica y sensibilidad de los dibujos a mamo alzada, en los bosquejos y perspectivas, en el manejo 
de lápices, etc. 
La presente investigación ha procurado, luego de formular el diagnóstico correspondiente, 
establecer orientaciones, prácticas y soluciones factibles a fin de combinar acertadamente las bondades 
de la tecnología con las destrezas propiamente humanas, que hacen relación con el desarrollo de las 
habilidades motrices junto a la iniciativa  creadora de un arquitecto que, en la práctica, es un verdadero 
artista. 
Cuadro 01.   Matriz de las variables 
CAUSA EFECTO 
1. Desconocimiento de los estudiantes de la importancia del desarrollo de la 
motricidad en su vida estudiantil y profesional. 
 
Desarrollo motriz 
de los estudiantes 
de segundo 
semestre de la 
FAU. 
 
2. Los agentes saberes influyen negativamente en las opiniones de los 
estudiantes sobre la motricidad y el aparecimiento de los programas 
computarizados en arquitectura.  
3. Opiniones desfavorables frente al desarrollo de la motricidad respecto a la 
influencia de la tecnología computarizada en arquitectura. 
 
1.1.3. Enfoque temporoespacial 
El presente estudio está enfocado en los estudiantes de segundo semestre del período marzo – 
agosto del 2012,en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, de 
Quito.   
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En términos generales, se puede decir que esta Facultad tiene  un campo de acción a nivel de 
todo el país, debido a que los estudiantes vienen de las diferentes provincias del Ecuador. Cabe 
mencionar que es una Facultad que pertenece a una Universidad Pública, y que por ofrecer una 
educación gratuita exige mayor responsabilidad de parte de las y los estudiantes. 
Según el Arq. Miguel Hernández, Subdecano de la Facultad de Arquitectura en ese entonces, 
en el documento de REDISEÑO CURRICULAR DE LA FAU, durante la carrera de arquitectura los 
estudiantes reciben materias teóricas, prácticas y computarizadas con el fin de lograr una formación 
integral.  Desde hace algunos años gracias a los avances tecnológicos se ha implementado una serie de 
programas computarizados que son una herramienta de gran ayuda, ahorro de tiempo y que han 
sustituido poco a poco a la mesa de dibujo de los estudiantes de arquitectura (HERNANDEZ, 2011). 
Los avances  tecnológicos computarizados están en pleno apogeo en todos los campos y no es 
la excepción en los programas de dibujo arquitectónicos, los cuales han ido innovándose cada vez más, 
como: Download Free 2D 3D CAD, 3D CAD, IKEA Home Planner 2010 2.0.3, Diseña virtualmente tu  
hogar ideal, Arrastra el dibujo al mapa planos de arquitectura vista, gCAD 3D 1.144, Sketchup Pro 
8.0.317, DigiCad 3D 85, Silo 2.1.1, Magie Tracer 2.0.011, etc. Estos han ido  suprimiendo pasos y 
técnicas para ganarle al tiempo como herramienta en el desempeño laboral. 
Es  necesario destacar la necesidad de combinar las bondades que brinda la tecnología con el 
conjunto de capacidades y competencias del ser humano, en este caso de los estudiantes de 
arquitectura, ya que el problema de la motricidad que evidencian los de segundo semestre, pese a haber 
recibido anteriormente las  asignaturas de  Dibujo Técnico, Dibujo Artístico, Dibujo al Natural, 
Geometría Descriptiva, cuyo sustento teórico y práctico debe habilitar a los estudiantes para un 
eficiente desempeño motriz en los talleres de Diseño Básico, es muy notorio. 
1.1.4. Enfoque holístico 
Estadísticamente, la población estudiantil en las diferentes facultades de la Universidad Central 
ha aumentado notablemente y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo no es la excepción, 
especialmente del género femenino. Esta participación de hombres y mujeres denota la equidad de 
género y de etnias para conseguir lo que ahora se denomina “el buen vivir”. 
En las aulas de nuestra Facultad se ha detectado una dificultad que hace relación con el avance 
en las tecnologías computacionales y los interesantes programas de arquitectura, y las herramientas que 
conllevan estos se ha facilitado tanto sus estudios que creen los estudiantes que la computadora es su 
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máquina de diseñar, que les solucionará todos y es por esto que están cayendo en un error, porque 
habría que  entender que la computadora es una herramienta más, que  están perdiendo la motricidad, 
creatividad y ellos ignoran que si  garabateamos, bosquejamos con lápiz a mano alzada ese ejercicio es 
fundamental para la motricidad de los arquitectos. Por lo expuesto, se justifica el presente trabajo que, 
al fin de cuentas, procurará fundamentar conclusiones y recomendaciones tendientes  a brindar ayuda a 
los estudiantes en el proceso de concienciación   sobre la necesidad de procurar la formación de 
profesionales de la arquitectura  con una alta calidad y excelencia. 
 
1.2 Formulación del problema 
¿En qué medida las tecnologías computarizadas impartidas en la Facultad de Arquitectura 
inciden en el desarrollo de la motricidad de las y los estudiantes de Diseño Básico, período 
marzo – agosto del 2012? 
 
1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia de la tecnología computarizada en el desarrollo de la motricidad de las y 
los estudiantes de segundo semestre de Diseño Básico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Central del Ecuador, período marzo – agosto del 2012. 
De la propuesta 
Plantear una serie de talleres interdisciplinarios introductorios a Diseño basándonos en la  guía 
docentes de la asignatura de Diseño Básico a través de talleres que les permitan desarrollar la 
motricidad que requiere la carrera. 
1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 
1. Analizar las estrategias didácticas y los materiales que estén utilizando los docentes en los 
talleres de Diseño Básico. 
2. Analizar el proceso y la metodología que utilizan los docentes en la enseñanza  de los 
programas de computación para arquitectura. 
3. Determinar estrategias para mejorar las destrezas en los estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura. 
4. Evaluar los niveles de desarrollo de la motricidad en los estudiantes de segundo semestre de  
arquitectura. 
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1.4 Justificación 
Los estudiantes y docentes son el eje de la educación superior en las universidades, es por esto que 
con el presente estudio se pretende conocer el grado de influencia de  los programas computarizados en 
la motricidad de los estudiantes de segundo semestre de Diseño Básico de la Facultad de Arquitectura 
en el período marzo – agosto del 2012. Además, puede ayudarnos a ver la situación real  de la FAU, así 
como las de otras universidades del país, en las que, sin duda, se habrá sentido los efectos de dichos 
programas, lo que facilitará la elaboración de un diagnóstico que permitirá establecer la importancia de 
las destrezas motrices en  los estudiantes de arquitectura. Al final, se ha considerado la propuesta que 
tiene como propósito la implementación de una serie de talleres que preteden contrarestar dicho 
problema. 
El proceso de investigación tiene la finalidad de justificar a plenitud el carácter de la asignatura 
de  Diseño Básico en Arquitectura, la cual está orientada a propiciar el conocimiento y manejo de 
diferentes materiales por medio de talleres, lo que  permitirá a los estudiantes desarrollar sus destrezas 
motrices y capacidades creativas que les servirán para dar forma a sus composiciones, a las  estructuras 
bidimensionales y tridimensionales, y conocimiento de las diferentes categorías de la expresión 
plástica con todos sus fundamentos. Se les enseñará  a  identificar  estas categorías en elementos 
arquitectónicos de su entorno por medio de visitas de campo y repeticiones dibujadas a mano alzada, 
en su realidad social para que puedan aplicar críticas formales y constructivas. 
  Los y las estudiantes realizarán actividades que les permitirán construir su propio aprendizaje;  
es decir enseñarles a trabajar en conjunto y convertir el taller en lugar de trabajo y aprendizaje, a través 
de sus prácticas educativas asociando las actividades manuales y creativas con los diferentes materiales 
instrumentales, tal como lo formuló Froobel en 1826: “Aprender una cosa viéndola y haciéndola es 
algo mucho más formador, cultivador, vigorizante, que aprenderla simplemente por comunicación 
verbal de las ideas”. 
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CAPÍTULO II 
2. Marco Teórico 
Con este pensamiento podemos apreciar los comienzos de la arquitectura desde la prehistoria, 
en donde los seres humanos por iniciativa buscaron abrigo, vieron la manera de protegerse de las 
inclemencias climáticas  y pusieron en juego sus destrezas y habilidades utilizando materiales de los 
sitios para crear y construir sus primeros hogares. 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Esta investigación está estrechamente relacionada con la asignatura de Diseño Básico 
(impartida durante segundo semestre); por tal motivo, para hablar sobre los antecedentes de la 
investigación es necesario tomar como referencia la información que brinda la Guía Docente de dicha 
asignatura. 
La asignatura en el proceso formativo 
De acuerdo con la Guía Docente de Diseño Básico esta es una asignatura necesaria en el 
proceso de formación en la carrera, para lo cual los estudiantes deben haber ya aprobado las 
asignaturas de Dibujo Arquitectónico, Dibujo del Natural y Geometría Descriptiva,  así mismo Diseño 
Básico sirve de preámbulo para Diseño Arquitectónico Urbano y Tecnológico.  
De los créditos de la asignatura, el 70% son prácticos y el 30% teóricos. Asimismo, la 
asignatura se divide en nueve módulos que son: Diseño y creatividad, Forma y plano, Categorías de la 
forma, Principios de composición, Composiciones espaciales, Coordinación modular y Redes 
espaciales, Sistemas de estructuras y Espacio tridimensional. 
 Durante la asignatura los estudiantes desarrollan algunas competencias, las cuales se las puede 
clasificar en tres grupos: Competencias genéricas, competencias específicas de la carrera y 
competencias específicas de la asignatura. 
- Competencias genéricas: Se refiere a las capacidades instrumentales, personales y sistémicas 
que adquiere el estudiante, tales como: capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad 
de comunicarse de forma oral y escrita; capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas; capacidad de trabajo en equipo; capacidad crítica y autocrítica; compromiso ético, 
compromiso con el ambiente, etc. 
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- Competencias específicas: Se refiere a las capacidades, destrezas y valores que adquiere el 
estudiante para desenvolverse en el campo profesional, entre las que se pueden nombrar: 
habilidad para percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres dimensiones; capacidad para 
conocer y aplicar métodos de investigación; dominio de los medios y herramientas para 
comunicar de forma oral, escrita, gráfica y volumétrica las ideas y proyectos; conciencia de la 
función cultural y social de la arquitetcura; destreza para crear obras arquitectónicas que 
satisfagan los requerimientos sociales; compromiso ético frente a la disciplina y al ejercicio de 
la profesión del arquitecto, etc. 
 
- Competencias de la asignatura: Se refiere a la trilogía de saber, saber hacer y ser que todo 
estudiante debe desarrollar. El estudiante tendrá conocimiento de las estructuras bi y 
tridimensionales, categorías de la forma, composición proceso sistemático y creativos del 
diseño, comprensión del espacio. En cuanto a habilidades contará con las destrezas de 
transmitir los conocimientos adquiridos, analizar, concebir y manejar el espacio y 
composiciones. Además contará con la conciencia de la importancia de la asignatura. 
La asignatura de Diseño Básico persigue objetivos como: conocer los fundamentos teóricos y 
analíticos del Diseño Básico, mediante la comprensión de los elementos primarios de la forma, los 
principios de composición y las categorías de la forma; Iniciar a las y los estudiantes en el análisis 
crítico e interpretación de referentes objetuales, arquitectónicos urbanos y obras de arte; desarrollar de 
capacidades creativas de los estudiantes y ejercitarlos en el desarrollo progresivo de diseños; 
desarrollar la destreza en el manejo de la composición bidimensional y tridimensional en base a la 
desfragmentación de perfiles básicos. 
El número total de horas de la asignatura es de 256, de las que 128 son para el trabajo autónomo y 128 
presenciales, las que se reparten de la siguiente manera: 27 clases teóricas, 63 clases prácticas, 4 horas 
destinadas a la realización de actividades académicas dirigidas, 4 a evaluciones-correciones y las 4 
restantes a la realización de exámenes.
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Una vez analizada la Guía Docente de Diseño Básico, es preciso citar lo que nos dice el “Rediseño 
Curricular para la Carrera Profesional de Arquitetura”: 2 
 
                                                          
1
  (Urbanismo, 2009) 
2
  (Hernández, "Interrogantes sobre la semestralización y el rediseño curricular de la carrera de 
Arquitectura", 2012) 
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La carrera de arquitectura tiene que ser analizada como una disciplina integral, tomando en 
cuenta que abarca muchos aspectos de la vida diaria, ya que en estas se ven reflejadas características 
propias de la naturaleza. Por otro lado, la arquitectura se amolda de forma muy exacta con la tecnología 
especialmente en el uso de software para diseñar y elaborar planos de forma precisa y eficaz. 
Las obras arquitectónicas en el Ecuador reflejan por un lado la influencia extranjera y, por otro, 
la necesidad de innovar los conceptos creativos, pero también son el resultado de la improvisación y 
falta de planificación. Es por esto que en nuestro país no podemos hablar de tener una arquitectura 
urbana propia, donde se vean reflejadas las herencias ancestrales o conceptos culturales que nos 
identifiquen como nación milenaria, lo cual sí se puede observar en otros países en donde es fácil 
identificar a una cultura por sus manifestaciones arquitectónicas. Por ello, el aprendizaje de la carrera 
es la forma más ideal de corregir lo antes manifestado, destacando la creatividad y la innovación.  
 Para esto es importante incorporar en los procesos de enseñanza aprendizaje metodologías que 
potencien esa creatividad, tomando como base lo tradicional y también dando paso a la actualización 
tecnológica y procedimental, aprovechando recursos que sin ser demasiado sofisticados han dado un 
aporte significativo a la pedagogía y a la didáctica. 
Para este fin, en el Rediseño Curricular de la FAU se han planteado estrategias que fomentan la 
pro actividad de los estudiantes, cuyos resultados se verán reflejados con el tiempo en el desarrollo de 
habilidades que serán muy bien aprovechadas en el trabajo profesional. Al formar profesionales 
creativos la FAU está conciente que también está formando líderes proactivos e innovadores que 
contribuirán al desarrollo del país, respetando el medio cultural, económico y preservando el 
ambiente.
3
  
Sin embargo, no es tarea sencilla para la arquitectura y el urbanismo desarrollar espacios que 
alberguen los asentamientos humanos de manera racional, que doten de servicios y oportunidades a 
todos sus habitantes, debido a la explosión demográfica que sufre el planeta. 
Por esto, la Unión Internacional de Arquitectos y la Unesco ratificaron el compromiso de 
fomentar una arquitectura comprometida con el mejoramiento de la vida del ser humano, identificando 
sus necesidades, manteniendo un equilibrio con el ambiente, así como el desarrollo de escuelas de 
arquitectura que aseguren dichos objetivos con la implementación de planes de estudio que respeten la 
                                                          
3
 (Consejo Académico de las Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UCE), 2009, pp. 7-8). 
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individualidad de cada cultura pero con una visión universal, solicitando a la vez que el título 
académico del profesional en arquitectura sea reconocido internacionalmente. 
Con respecto a  la descripción de la carrera, la arquitectura tiene como función crear espacios 
agradables tanto en términos de estética como en funcionalidad, aportando con la vida diaria del 
individuo dentro y fuera de su hábitat
4
,  plasmando en espacios casas, bibliotecas, hospitales, centros 
urbanos, parques, etc. En el sentido urbano, el arquitecto planifica y distribuye adecuadamente las 
zonas destinadas a parques, calles, instituciones públicas y privadas, barrios, etc. dándole un sentido de 
orden y armonía con el entorno. Además, la arquitectura desarrolla sus actividades apoyándose en la 
ciencia y en el arte; en la ciencia porque para que un proyecto se materialice necesita verificar las 
condiciones constructivas y la estabilidad de las estructuras más adecuadas. En el arte porque el 
arquitecto busca expresar la belleza en su obra a través de la utilización de formas, colores, luces, etc. 
Por tanto, diseña espacios internos y externos, de una manera que estos se vuelvan agradables para el 
uso frecuente de las personas, por medio de la utilización de la iluminación, temperatura, ventilación, 
etc. La formación académica se basa en las Matemática y la Física Aplicada, así como en la expresión 
gráfica. 
5
 
Para el desarrollo de sus actividades utiliza lápices, reglas, tableros, combinados con elementos 
tecnológicos como programas de computación que permiten generar planos, maquetas, opciones 
estructurales. El arquitecto diseña y proyecta su obra a través de dibujos y maquetas para presentar a 
los clientes la apariencia que tendrá el proyecto a desarrollar. 
Los docentes en las facultades de arquitectura tienen la responsabilidad de mejorar la 
formación teórica y práctica de los futuros arquitectos para que puedan cumplir con las expectativas de 
la sociedad del Siglo XXI. No olvidemos que las obras extraordinarias, y a veces espectaculares, de 
nuestra profesión han sido construidas por un grupo pequeño de  arquitectos y urbanistas y estamos 
conscientes también que existe aún un gran espacio para el desarrollo de nuevas tareas debido a las 
crecientes necesidades identificadas en áreas que no han sido de preocupación en este campo; es decir, 
es necesario una mayor diversidad en el ejercicio profesional encontrando nuevos desafíos; como por 
ejemplo adquirir capacidad para tareas de desarrollo comunitario, programas de autoayuda, facilidades 
educativas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.
6
 
                                                          
4
  (Urbanismo, 2009) 
5
  (Fernández) 
6
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Por otra parte, el desarrollo de la actividad física es parte de la realidad del sujeto y, por ser la 
motricidad el vínculo ineludible entre este y el mundo, se constituye en el cimiento de todo proceso 
educativo. Centra su acción en  las  conductas motrices como parte inherente a todo aprendizaje, 
mediatizando el desarrollo  de las competencias  pisco-socio motriz y favoreciendo la integración a un 
mundo pluralista y en constante cambio. La actividad física implica aspectos perceptivos motores, 
aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognitivos; por lo expuesto comprende  la 
construcción de un saber, que integra conocimientos prácticos y actitudes pedagógicas didácticas, es 
decir que implica una disposición  para  la adquisición de competencias en habilidades, destrezas y 
capacidades  que llevan a intervenir con calidad en la práctica concreta. Se procura que los docentes 
reflexionen sobre el lugar que la institución educativa y la sociedad otorgan al cuerpo y a la motricidad, 
que se apropien de los conocimientos específicos de área, analicen elementos intervinientes tanto en el 
proceso de enseñanza como en el aprendizaje, considerando el impacto individual y social de su acción 
en otros ámbitos profesionales.
7
 
 En nuestro caso concreto, el inadecuado desarrollo de la motricidad es un problema que atañe a 
todas las facultades de arquitectura del país, debido a que las novedades tecnológicas han afectado a los 
estudiantes en mayor o menor medida. En un análisis general podríamos decir que en Diseño Básico 
logramos que las y los estudiantes recobren su motricidad, pero los estudiantes que han recibido esta 
materia con docentes que no han dado importancia al ejercicio motriz se ven afectados al recibir la 
asignatura de Diseño Arquitectónico y no pueden expresar sus ideas al hacer las maquetas y sus 
trazados manuales para defender sus trabajos.  
Es por esto que la presente investigación pretende aportar en la implementación de procesos 
que contemplen herramientas, técnicas y didácticas por medio de talleres en la asignatura de Diseño 
Básico a fin de fortalecer un adecuado desarrollo motriz, de modo que los estudiantes sepan combinar  
las tecnologías computarizadas  con ejercicios motrices y lo apliquen en el momento adecuado, tanto 
en la etapa de universitaros como en el ejercicio profesional de la arquitectura, a futuro. La tarea no es 
individual y las facultades de arquitectura deberán brindar las oportunidades que la sociedad de hoy 
requiere a la velocidad que la ciencia y la tecnología computarizada actúan, dando paso a un nuevo 
aprendizaje en donde el rol del docente y el estudiante se convierta en un diálogo interactuante de 
beneficio común intelectivo, físico y humano, motriz; proceso que nos conduce a velar por una calidad 
educativa sin límites en procesos duraderos. 
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Cabe recalcar que la nueva pedagogía y la didáctica rescatan las enseñanzas humanísticas, 
creando un ambiente adecuado que propicia no solo la formación académica, sino que integra al 
estudiante a la sociedad, generando líderes transformadores comprometidos con la solución de las 
necesidades de su entorno social. 
Por  las consideraciones expuestas, se hace necesario dar explicación al  problema mediante la 
investigación y sus variables. Para el efecto se empezará con los programas computarizados desde 
distintas perspectivas epistemológicas y que son socialmente conocidas.
8
 
Tendencias en la educación superior 
La utilización de la computadora en la educación superior es compleja ya que la mayoría de los 
profesores se resisten  al uso de las tecnologías puesto que se ven como expertos en sus disciplinas y 
creen que el uso de otros recursos disminuiría sus posiciones profesionales; por otro lado, ellos se 
instruyeron básicamente mediante los libros y sin el uso de la tecnología, situación que se agrava más 
si en las universidades no hay facilidades tecnológicas.  Sin embargo,  existe una tendencia al creciente 
uso de la tecnología a nivel superior especialmente por el aparecimiento de grupos de estudiantes con 
nuevas expectativas, que se inclinan porque los programas de estudio sean prácticos y que la enseñanza 
se refleje en la práctica laboral. Estos nuevos grupos de estudiantes precisan un cambio en la filosofía 
de los objetivos de la educación superior. 
Otro factor que motiva la utilización de las tecnologías tiene que ver con que algunas 
universidades, unas grandes y otras pequeñas, han invertido mucho dinero en equipos y personal  
especializado en el manejo del internet y de medios audiovisuales, práticas que se han venido dando 
con énfasis  especialmente en la educación superior a distancia  desde hace veinte años, modalidad que 
se desarrolló de tres maneras: 
1. Tecnologías para dar clases a estudiantes que se encuentran en otros lugares mediante la 
utilización de la plataforma universitaria.  De esta manera, vía internet, por cable o por 
microonda los estudiantes con residencia en otras ciudades se reúnen en centros determinados 
y reciben las clases en contacto directo con el profesor, con la facilidad de poder realizar 
preguntas al tiempo real gracias a este sistema telemático. 
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2. Tecnologías para proveer información al estudiante donde quiera que esté, hay dos tipos: 
 Tele cursos  distribuidos por la televisión por aire o por cable, desde los años setenta. 
 Web cursos, menejados en combinación lo académico y lo administrativo distribuidos por 
internet, a veces con paquetes de material impreso y CD-ROM por correo, desde 1998. 
En estas los estudiantes aprenden de acuerdo con su facilidad de tiempo, comunicándose con el 
profesor por teléfono, correo postal, electrónico y fax, es decir la modalidad a distancia utilizanso las 
TIC.9  
Necesidad de cambios en la educación superior 
Los últimos años del siglo anterior fueron de la educación superior, ya que los estudiantes de 
diversas condiciones se movilizaron a nivel mundial para analizarla, siendo esta una acción en 
respuesta a una crisis profunda de supervivencia y de identidad de la educación superior.  La UNESCO  
(1996 – 1998) se mostró activa promoviendo actividades en las que participaron todas las regiones del 
mundo, en la que plasmaron nuevos y viejos requerimientos que definen una situación deseable para la 
educación superior como son: Proveer más y de mejor calidad, más accesible y equitativa, de mayor 
cobertura demográfica y cognoscitiva, más pertinente a las necesidades de la sociedad, permanente e 
independiente del tiempo y del espacio, sin fronteras ni barreras, centrada en el estudiante a un costo 
menor, más sostenible desde el punto de vista económico, pedagógico, social y político.   
 Lo citado son viejas aspiraciones. Lo ideal sería satisfacer a un nuevo tipo de sociedad, 
portadora de nuevos paradigmas y pensamientos, sentimientos, acciones y nuevas tecnologías 
destinadas a amplificar las facultades intelectuales del ser humano. Este desarrollo social que está 
repercutiendo en la educación superior, está configurando espacios que permiten relacionar personas, 
grupos y organizaciones necesitadas en adquirir conocimientos,  en crear y desarrollar las condiciones 
para esto.  
En relación a lo descrito, un elemento que está afectando a la educación superior es el 
aparecimiento de las universidades corporativas que poseen una fuerte base tecnológica que se 
caracteriza por una estructura reticular bajo el principio de llevar la educación a la persona y no la 
persona a la educación. Así, empresas privadas crean  universidades para satisfacer la demanda de 
educación en los diferentes niveles ocupacionales, siendo prolongaciones educativas de empresas de 
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diferente magnitud con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, orientadas a 
diferentes niveles de educación adaptadas a la medida de las necesidades cambiantes del mercado. (7) 
La tecnología y sus consecuentes beneficios 
La educación superior está constituida por organizaciones creadas por personas para ofrecer a 
los estudiantes servicios y productos a partir de insumos y recursos utilizando diversas metodologías y 
formas de trabajo, siguiendo ciertas normas donde participan actores que interactúan en un escenario 
que demada la permanente transformación de la estructuras y procesos de información y comunicación, 
de los métodos de enseñanza aprendizaje, de la investigación y gestión.  
Manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 
El aparecimiento de nuevas tecnologías que ha tenido un auge muy importante en los últimos 
años (telefonía celular, internet, videoconferencia, televisión satelital, entre los principales), ha 
provocado que estas se integren de manera urgente a la práctica docente mediante nuevos métodos de 
enseñanza/aprendizaje constructivista que contemplan el uso de las TICs como instrumento cognitivo y 
para el cumplimiento de actividades interdisciplinarias. 
Los proyectos de aprendizaje que servirán para revitalizar la educación  que han sido los de  
John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner y Seymour Papert, entre otros,  siendo el conflicto mayor  de 
estos plantearlos  forma tradicional de presentarlos como un conjunto de tareas, objetivos o 
procedimientos preestablecidos y estrictamente definidos. Si no por el contrario, los estudiantes, en el 
contenido de la clase, deben encontrar, descubrir, inventar o diseñar el proyecto que más les interese. 
No obstante, para que este método tenga éxito, los docentes y los estudiantes adquieran 
habilidades que no es usual  que se enseñen en las instituciones de enseñanza tradicionales. Estas 
habilidades según el autor las denomina como: habilidad de pensar, mirar y proyectar objetos, 
desde un punto de vista “creativo”, abordando los problemas como un diseñador que crea nuevas 
formas de conocimiento. Al dominar y poner en práctica estas habilidades estaríamos conduciéndonos 
hacia la llamada Tercera Cultura, un punto medio entre las irreconciliables culturas de las que habló 
C.P. Snow, la científico-tecnológica y la humanístico-artística.  
Para este fin se deben detectar los elementos principales de enseñanza a través del diseño y la 
creatividad, para lo cual debemos  conceptualizar una situación ambigua, y averiguar diversas opciones 
para lidiar con ella, optar, realizar experimentos mentales, encontrar soluciones aceptables y evaluar 
posibles resultados antes de implementar cualquier estrategia. Desde este punto de vista, el diseño 
17 
 
puede considerarse como una tecnología intelectual innovadora a la espera de convertirse (o de ser 
convertida) en una poderosa herramienta para la educación.
10
 
Cabe señalar que debemos meditar como lograr que la enseñza a nivel institucional sea 
atrayente, sugestiva, útil para docentes y estudiante ya que los auténticos pedagogos hacen más que 
transmitir información ya que cuando reciben el material educativo, estos docentes analizan, 
interpretan y transforman tanto la forma como el contenido del mismo, adaptándolo a sus creencias y 
estilos de enseñanza. Al analizar el discurso interior, Vygotsky (1986) observo que para realacionar un 
concepto, el estudiante lo rehace, lo formula con  las características propias  de su pensamiento. El 
filósofo y educador, V.S.Bibler, respecto al mismo discurso interior, los educandos toman las imágenes 
culturales, relativamente estáticas y establecidas, y las cambian en un conocimiento del pensamiento 
dinámica y personal (Bibler, 1996). A su vez, Bibler respecto al discurso interior se orienta hacia el 
futuro y se convierte en un “molde para crear imágenes culturales nuevas, no existentes hasta el 
momento, pero posibles”. Se podría  afirmar, entonces, que los verdaderos docentes actúan como 
diseñadores tanto de las imágenes del tema que están presentando a sus estudiantes, como de las 
herramientas que los estudiantes utilizarán para transformar esas imágenes y convertirlas en su propia 
cultura del pensamiento. De esta forma, están ayudando a los estudiantes a desarrollar sus propias 
habilidades para aprender.
11
  Al mejorar la comunicación y la interacción en torno al diseño del 
proceso educativo, el docente aprende igual que los estudiantes, quienes, a su vez, se enseñan a sí 
mismos y a los demás.  
¿Cuál debería ser entonces la tarea, el objetivo final de un docente en el siglo XXI? La 
respuesta es sencilla: enseñar a sus estudiantes a convertirse en estudiantes motivados y competitivos. 
 Desde el punto de vista funcional y estructural diremos que un educando es alguien que está siempre 
alerta, atento, perceptivo y receptivo, dispuesto a aprehender, digerir o asimilar activamente 
conocimientos, información o habilidades. Esto se aplica tanto para la educación preescolar, primaria, 
secundaria y superior, como para la vida adulta y profesional. Si la meta es realmente comprometerse 
con la tarea de promover y apoyar estas características de forma diaria, entonces es necesario tener en 
cuenta algunos principios teóricos, requerimientos técnicos y requisitos organizativos que a la larga lo 
vinculen con la sociedad. 
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Los  docentes experimentarán diferentes vías, instrumentos y métodos para expresar cuál es el 
más seguro para que los estudiantes se conviertan en verdaderos estudiantes. De todas maneras, 
consideramos que sería bueno adoptar la estrategia de la llamada nueva educación.Se debería buscar al 
menos dos o tres (preferentemente cinco) colegas, de la institución que compartan los mismos 
objetivos, docentes que deseen participar y  estén dispuestos a convertirse, de forma intermitente, en 
investigadores, diseñadores y creadores de las nuevas tecnologías educativas.  Esta  tesis a favor de la 
colaboración es sencilla: Los pedagógicos se ven precisados a pensar y actuar siguiendo su propio 
criterio, y a su vez necesitan tender vínculos y crear una red de ayuda mutua con la mayor cantidad de 
colegas posible que compartan las mismas inquietudes. Proponga a los estudiantes la oportunidad de 
elegir las actividades que les resulten más motivadoras e interesantes entre una amplia variedad de 
actividades propuestas por el docente. 
Propicie un entorno atractivo y busque que los materiales directos y las instrumentos sean 
fáciles de usar y que promuevan que los estudiantes piensen libremente, aunque solamente sea a través 
de la imitación. Motive a los estudiantes, mediante un diálogo informal, a expresar su indagación y su 
creatividad de forma lúdica y entretenida, a la vez que desarrollan una conciencia acerca de lo que 
están haciendo en un contexto cultural y educativo más amplio.  
Funciones de las TIC en la educación 
Las nuevas tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 
educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 
conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 
adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya 
no sirven. Los más jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una sociedad "más estática" 
(como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el 
aprendizaje continuo, para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.
12
  
Para mejorar este sumario que se despliega desde los  ambientes educativos informales, la 
institución  debe integrar la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 
productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo.... La educación 
superior, debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante 
la presencia en clase del ordenador (el internet y de la cámara de vídeo) desde los primeros cursos, 
como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, 
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comunicativas, instructivas. Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en 
casa), permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, 
emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a publicar algunos de los trabajos 
de los estudiantes, los motiva no solo a ellos sino también al profesorado  ¿Por qué no hacerlo? Es 
fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas que son apoyo para el desarrollo de enseñanza-
aprendizaje. Las TIC pueden ser un medio de enseñanza interactivo y creativo para los estudiantes y 
profesores. Para este  cambio de función en la institución educativa favorecidas por las TIC describe 
Martínez (1999) que existen implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Sobre todo, cambios de 
rol  en los profesionales de la enseñanza y del  estudiante, que ya está en el futuro con referentes de la 
sociedad de la información, de la era digital, el rol del docente también cambia en un ambiente rico en 
TIC. 
La institución (universidad) y el docente tienen un cambio de rol, es decir deja de ser fuente de  
conocimiento y pasa a ser guía de estudiantes para facilitarles el uso de recursos y herramientas que 
necesitan para indagar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas.  Pasa a actuar como gestor de la 
generación de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. En este contexto, parece 
conveniente que los profesores sean capaces de: 
1. Orientar a los educandos en la correcta utilización de la información y  proporcionarles camino 
para usar sus propios recursos. 
2. Fomentar que los estudiantes se tornen dinámicos en el proceso de aprendizaje auto educado, 
en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se ha señalado.  
3. Ayudar y encargarse del aprendizaje en el que los estudiantes están utilizando los recursos. 
Deben  ser capaces de guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias colaborativas, 
monitorizar su progreso; apoyarlos en  su trabajo; y ver la manera de ayudarlos para la difusión 
del mismo.  
4. Acceder al trabajo del estudiante en equilibrio con la ética de las estrategias de aprendizaje. 
Esto involucra cambios en las premisa competitivas, el estar  interesados en los recursos de 
información,  y disponerse para un nuevo rol de profesor como guía y facilitador, y hacer que el 
estudiante  tenga una participación activa en su propio proceso de aprendizaje; la utilización de un 
amplio rango de herramientas de información y comunicación actualmente disponibles y que pueden 
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aumentar en el futuro, las interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de contenido 
dentro de su comunidad y fuera de ella.
13
 
En nuetra cambiante sociedad y la forma en que afecta al medio  diseñamos, construímos, y 
acondicionamos e incporamos al paisaje nuestros proyectos, esto hace que nos estamos involucremos 
en  al espacio arquitectónico, y es aquí donde nosotros los arquitectectos docentes tenemos la gran 
responsabilidad de mejorar la formación teórica y práctica de los futuros colegas para que  ellos puedad 
cumplis a cabalidad las exigencias y  expectativas de las sociedades del siglo XXI, brindando una 
mayor diversidad en el ejercicio profesional, contribuyendo a solucionar  problemas en el desarrollo 
comunitario, programas de auto ayuda, facilidades educativas, con aptitudes para comunicar ideas a 
través del diálogo, el cálculo, la escritura, el dibujo, la maqueta y la evaluación con “habilidad para 
utilizar la técnica manual, electrónica, gráfica y de maqueta para explorar, desarrollar, definir y 
comunicar una propuesta de concepción. “(Carta Unesco/UIA de la formación en Arquitectura).14 
En este cometido, como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central del Ecuador, en Quito, se ha presentado una inquietud por realizar un estudio a fin de ver cómo 
influyen los programas computarizados en la motricidad de los estudiantes de segundo semestre de 
Diseño Básico  de esta Facultad, sin que con ello me oponga a los avances de la tecnología; todo lo 
contrario, es indispensable que los estudiantes de arquitectura reciban la orientación adecuada para 
saber en qué momento de su vida estudiantil podrían aplicar estos avances tecnológicos con sus 
respectivos programas de arquitectura y los que ayuden tanto para las presentaciones de los proyectos 
definiticos como los que ayudarás al estudiante y docente a apoyarse en cálculos de presupuestos de 
sus obras arquitectónicas. 
Fundamentación legal 
En Montecristi, Provincia de Manabí, y luego de una Asamblea Nacional Constituyente elegida 
popularmente para este fin (y otros) se aprobó en consulta popular la Constitución de 2008. 
Título II 
Derechos 
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 
Sección cuarta: Cultura y Ciencia 
 
Art. 25.- Las perso nas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 
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progreso científico y de los saberes ancestrales. 
Título VI 
Régimen de desarrollo 
Capítulo primero: Principios generales 
Art. 277. Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 6. 
Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 
general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 
privada. 
Título VII 
Régimen del buen vivir 
Capítulo primero: Inclusión y equidad 
Art. 340. El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la  
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. 
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 
riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 
disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 
Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
Art. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 
el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 
como finalidad: 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
Art. 387. Será responsabilidad del Estado: 
Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 
usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 
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Constitución y la Ley. 
Capítulo 3 
Principios del sistema de educación superior 
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 
generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 
promoción cultural y artística.  
Declaración de los miembros de la comunidad universitaria 
Que la Universidad Central del Ecuador tiene la herencia de las luchas sociales contra 
toda forma de dominación y colonialismo; son sus afanes consolidar una educación 
superior laica, libre, científica, crítica, comprometida con la sociedad ecuatoriana y es 
heredera de la reforma universitaria de  Córdoba de 1918. 
Título I 
Base legal, principios fundamentales 
Capítulo primero: Base legal, misión y visión 
Art. 2. Misión. Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, 
formar profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios 
para el análisis y solución de los problemas nacionales. 
Capítulo segundo: Principios, fines y objetivos 
Libertad de cátedra.- Entendida como derecho a ejercer la docencia mediante el 
pensamiento crítico y creativo, en función de los adelantos científicos y tecnológicos de la 
época y el uso de recursos didácticos fundados en las diversas corrientes científicas, 
técnicas, estéticas, históricas y sociales. 
Prevalencia de la investigación científica.- Para la búsqueda responsable de 
conocimientos y soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que 
consolide respuestas a los desafíos contemporáneos de la humanidad. 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 
cultural. 
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Sección sexta: 
De la actividad académica 
La docencia es un acto de comunicación mediante el cual el profesor facilita al estudiante 
estrategias orientadas a la construcción o reconstrucción de conocimientos relacionados 
con el saber ser y saber hacer, necesario para una efectiva formación profesional. La 
investigación es la búsqueda de nuevos conocimientos y tiene el objetivo de desarrollar la 
ciencia, tanto en sus niveles básicos (ciencia básica) como en sus niveles aplicados 
(tecnología). La ciencia, en sus niveles básicos, debe desarrollarse preferentemente en los 
Institutos, mientras que en sus niveles aplicados debe desarrollarse en las Escuelas y 
modalidades y en el Instituto Superior de Post-grado como sustento de la formación 
profesional.
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 
Capítulo I 
Base Legal 
Art. 1. Carácter legal.- La Universidad Central del Ecuador es persona jurídica autónoma, de derecho 
público, sin fines de lucro, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. Se rige por la 
Constitución Política de la República, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General, otras 
leyes conexas, el presente Estatuto, los reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno 
y las resoluciones de sus autoridades. 
Capítulo II 
Misión 
Art. 2.  Compromiso.- La Universidad Central del Ecuador forma profesionales críticos de nivel 
superior, comprometidos con la verdad, justicia, equidad, solidaridad, valores éticos y morales; genera 
ciencia, conocimiento, tecnología, cultura y arte; y crea espacios para el análisis y solución de los 
problemas nacionales. 
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  (Oficial, II No. 298) 
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Visión 
Art. 3.  Liderazgo de la Universidad Central.- La Universidad Central del Ecuador continuará con el 
liderazgo de la educación superior, de la producción de ciencia, tecnología y arte y en la formación 
profesional con profunda responsabilidad social. 
Capítulo III 
Principios, fines y objetivos 
Art. 4.  Principios.- Son principios fundamentales: 
1. La Universidad Central del Ecuador se fundamenta en los principios de autonomía, 
laicismo y democracia; en el respeto a las corrientes del pensamiento universal; en la 
libertad de pensamiento y expresión; en el ejercicio de la docencia con libertad de cátedra, 
la investigación y la extensión o vinculación con la colectividad; en la participación de los 
estamentos en el gobierno de la Universidad.  Está abierta a las relaciones nacionales e 
internacionales, sin menoscabo de la soberanía nacional y autonomía universitaria. 
2. La Universidad Central del Ecuador permanece al margen de las actividades políticas de 
partido, religiosas o de grupo; por lo mismo, sus órganos de gobierno autoridades y 
estamentos no pueden tomar su nombre en tales actividades. 
Art. 5.   Fines.-  Son Fines de la  Universidad Central del Ecuador: 
1. Contribuir al desarrollo de la nación, de las nacionalidades, etnias y demás grupos 
humanos del Ecuador, mediante la investigación científica, tecnológica, cultural y artística. 
2. Proponer soluciones a los problemas del país, con miras a crear una sociedad justa y 
solidaria. 
3. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas del Ecuador. 
4. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, cultural y artística. 
 
Art. 6.  Objetivos.-  Son Objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
1. Formar y capacitar profesionales éticos, humanistas y competentes de pre-grado y post-
grado, con excelencia académica, de acuerdo a las necesidades del país. 
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2. Investigar multi, inter y transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la 
sociedad y proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la 
incorporación de visiones de clase, etnia, género, ambiente e interculturalidad. 
3. Promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 
tecnología, acorde con la realidad plurinacional y multicultural del país. 
4. Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria o de vinculación con 
la colectividad, de preferencia con los sectores populares. 
5. Producir bienes y ofertar servicios que contribuyan al fortalecimiento científico, 
tecnológico y a la autogestión de la Universidad central. 
6. Establecer y desarrollar vínculos de colaboración e intercambio con universidades e 
instituciones científicas del mundo.
16
 
 
 
Fundamentos Institucionales  
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Misión 
Formar profesionales en los campos del diseño arquitectónico, urbano, construcciones 
edilicias, conservación y rehabilitación del patrimonio material, inmaterial y natural y el 
ordenamiento del territorio; con la sólida base científica técnica, ambiental y humanística; 
en la teoría y en la práctica, con una estructura instrumental flexible que permita actualizar 
permanente y dinámicamente el conocimiento arquitectónico y urbano, diversificar la 
actividad profesional y adaptarla a los procesos de cambio de acuerdo a las demandas 
presentes y futuras de la sociedad. 
Visión 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo del la Universidad Central del Ecuador será una 
institución académica innovadora a la vanguardia de la investigación y producción del 
pensamiento crítico para el manejo planificado y creativo del hábitat humano, integrando 
los avances científicos, tecnológicos, estéticos, ambientales con identidad propia, que 
respondan a las demandas del cambio nacional y global instrumentalizando 
permanentemente los proceso de calidad y la excelencia académica.
17
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  (Hernández, "Interrogantes sobre la semestralización y el rediseño curricular de la carrera de 
Arquitectura", 2012) 
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2.2 Fundamentación Teórica 
 
  Miguel Hernández cita a Morín en en el documento de REDISEÑO CURRICULAR DE LA 
FAU quien sostiene que el objetivo de la educación no solamente se enfoca a transmitir conocimientos 
sino más bien la transmisión de valores y principios que nos ayuden a vivir de mejor manera.
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Alvin Tofller afirma que: “para evitar el shock del futuro, es necesario crear un sistema de 
educación post-moderna y que para conseguirla debemos buscar nuestros objetivos y métodos en el 
futuro, no en el pasado”. 19 
En el documento de Autoevaluación de la Carrera Profesional de Arquitectura 2012, de la 
FAU, se indica que el pilar fundamental de la formación del profesional en esta carrera se sostiene en 
un universo de teorías y prácticas orientadas entre otras a la tecnología y al arte basadas en procesos 
manuales que logran la representación del espacio a través del diseño.
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Formación en arquitectura enseñanza – aprendizaje 
La enseñanza de la arquitectura fue el remate de un proceso de aprendizaje, adherido en 
acciones como la pintura, escultura, carpintería, construcción, y fue enseñado al comienzo a los  
jóvenes que se destacaban en las actividades antes señaladas. La enseñanza de la arquitectura ya 
entendida como disciplina sistemática se inició con los arquitectos neoclásicos. 
El profesional arquitecto debe tomar en cuenta que su educación o formación debe ser integral 
y adecuada para poder reconocer de manera nivelada a las exigencias de la sociedad, manteniéndose 
paralelo con el medio cultural y económico, respetando y preservando el ambiente. Esta no es tarea 
sencilla para la arquitectura y el urbanismo desarrollar espacios que alberguen los asentamientos 
humanos de manera racional, que doten de servicios y oportunidades a todos sus habitantes, debido a la 
explosión demográfica que sufre el planeta. 
Para las universidades que tengan escuelas de arquitectura y entreguen a sus estudiantes los métodos de 
estudio desarrollados de tal manera que ellos puedan ampliar y lograr el equilibrio entre el contexto y 
la edificación del hábiltat, manteniendo el sentido social, ellos permitirá que encuentren los valores 
éticos  e íntegros en su profesión; es por esto que la Unión Internacional de Arquitectos y la UNESCO 
forjaron dichas antecedentes en una manifestación que certifica la responsabilidad de la arquitectura de 
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formular proyectos que colaboren con el mejoramiento de la vida del ser humano, identificando sus 
necesidades, manteniendo un equilibrio con el ambiente, así como el desarrollo de escuelas de 
arquitectura que aseguren dichos objetivos con la implementación de planes de estudio que respeten la 
individualidad de cada cultura pero con una visión universal.
21
 
En las facultades de arquitectura que tiene a cargo la  enseñanza de esta  profesión, es 
importante establecer el cómo, cuándo y dónde a través del tiempo ofrecer formas y maneras de 
encarar este aprendizaje y, en la mayoría de los casos, es un constante cambio de actitud y manejo de 
instrumentos y herramientas pedagógicas en un proceso que implica una posición, metodología  ya sea 
intuitiva o racionalizada que tiene el ser humano, que se traduce en una creatividad e ingenio para 
resolver y satisfacer sus requerimientos y necesidades integrales.  Es decir, el adelanto de la enseñanza 
y aprendizaje en arquitectura ha definido en todas las épocas, escuelas y tendencias en torno al 
desarrollo del conocimiento y la filosofía de comportamiento del hombre para adecuar al avance de la 
ciencia y la tecnología, como  respuesta a sus necesidades, desde el diseño de un utensilio hasta la 
planificación de ciudades y territorios.  En una educación pro activa y específicamente en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de  arquitectura se ven necesariamente involucradas actividades manuales y 
tradicionales como la carpintería, la cerámica, la escultura, entre otras, que han acompañado a la 
humanidad prácticamente desde sus inicios. 
En la enseñanza de la arquitectura fue la culminación de un proceso de aprendizaje, iniciado en 
actividades como las mencionadas en el párrafo anterior. La enseñanza de la arquitectura ya entendida 
como método técnicas, se inició con los arquitectos neoclásicos, siendo esta un paradigma para el 
aprendizaje de las nuevas tendencias arquitectónicas.
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Consideraciones Generales 
- Que las metodologías alineadas a la formación de arquitectos sean muy variadas 
constituyedose una riqueza cultural que debe preservarse. 
- Que el objetivo de los métodos, escuelas y asociaciones profesionales evalúen la formación de 
los futuros arquitectos. 
- La perspectiva de las escuerlas de arquitectura debe tener particularmente  un enfoque de dotar 
de una calidad de vida digna para todos los habitantes de los asentamientos humanos, deben 
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aplicar  y admitir  tecnologías  a las necesidades sociales, culturales y estéticas de las 
personas.
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Objetivos de la formación 
La UNESCO publicó en Tokio en el 2011 una carta orientada a considerar varios aspectos en 
la planificación arquitectónica mundial en la cual se detallan recomendaciones para la formación de los 
profesionales en arquitectura, las que se detallan a continuación: 
- Formar y capacitar profesionistas que conozcan a fondo al hombre, tanto en su antropometría 
como en sus valores y comportamiento psicológico, que les permita, con base en el 
conocimiento de los  materiales y sistemas constructivos, resolver las necesidades de 
alojamiento en las diversas actividades que determine la sociedad. 
- Posea habilidades de pasar fácilmente del análisis a la síntesis; tener capacidad crítica; 
inclinación y gusto para apreciar producciones de otras artes; interés en el conocimiento de las 
conductas humanas; sensibilidad para captar las condiciones del ambiente, capacidad creadora 
y facilidades manuales. 
- La arquitectura se  produce en un ámbito de tensión entre la razón, emoción e intuición, es 
decir debe entenderse como la manifestación de la capacidad para concebir, coordinar y 
ejecutar la idea de edificio enraizado en la tradición humana.* 
- Asignaturas de formación básica: Introducción al Diseño, Matemáticas para el Diseño, 
Geometría Descriptiva, Física Aplicada, Taller de Dibujo I, II Teoría del Diseño; es decir que 
en la formación como componentes principales: Humanidades, Ciencias Sociales y Físicas, 
Técnicas y Artes Creativas. Luego otras materias en el área profesional y asignaturas de 
formación complementaria  y de especialidades. 
- Formar al arquitecto como el generalista capaz de resolver las potenciales contradicciones 
entre diversos requerimientos, dando forma a las necesidades del entorno. 
- Educación en arquitectura es un desafío del mundo contemporáneo en lo socio-cultural y 
profesional. 
- Se debe cultivar un diálogo cotidiano entre docentes y estudiantes, es decir una participación 
académica de enseñanza aprendizaje. 
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Descripción de la carrera 
Entre las funciones que tiene la arqutectura es organizar áreas interesantes y agradables refiendonos a 
lo estético y funcinal, contribuyendo al se humano en su vida diaria a sentir confort dentro y fuera de 
su hábitat. La arquitectura plasma en espacios como casas, bibliotecas, hospitales, centros urbanos, 
parques, etc. La cultura y las necesidades de las personas aprovechando los espacios de movilidad a 
través de propuestas creativas. El arquitecto hace las veces de psicólogo que interpreta las necesidades 
de un grupo o una persona individual percibiendo sus requerimientos de funcionamiento para llevarlo a 
cabo  a la obra.  
En lo que se refiere al enfoque urbano, el arquitecto planifica convenientemente las áreas destinadas a 
parques, zona de recreación caminata, calles, instituciones públicas y privadas, barrios, aeropuertos, 
carreteras, zonas comerciales, industriales y residenciales, proyecta avenidas, barrios, transporte 
colectivo y rutas urbanas en conjunto con ingenieros, geógrafos y sociólogos; atendiendo siempre 
aspectos de funcionalidad y estética considerando lo económico, social físico y otros factores que 
influyen en la zona manteniéndose contemporáneo. 
La carrea de arquitectura desenvuelve sus actividades apoyándose en las difefrentes ciencias 
para saber a que población enfocar sus proyectos como puedes ser de diferentes tipologías como  
hospitales, hoteles casa de reposo , etc. en la ciencia por condiciones constructivas  y la estabilidad 
necesaria para poder materializarla en las estructuras más adecuadas. En el arte porque el arquitecto 
busca expresar la belleza en su obra a través de la utilización de formas, texturas, colores, luz, etc.  
Tareas realizadas por el arquitecto 
El arquitecto desde antes y en la ctualidad para el desarrollo de sus actividades utiliza lápices, 
reglas tableros, combinados con modernas tecnologías de diseño y la gráfica computacional, es decir 
con programas computacionales que permiten generar planos, maquetas, opciones estructurales. El 
sistema computacional da muchas facilidades ya que se puede cambiar los planos y hacer los trabajos 
rápidamente, pero siempre existe la labor en el tablero de dibujo. 
El arquitecto diseña y proyecta su obra a través de dibujos y las representa en maquetas para 
presentar a las personas o clientes, con esto demostrará  la apariencia que tendrá el proyecto a 
desarrollar, como también deberá  preparar planos arquitectónicos planos de instalaniones sanitarias, de 
instalacniones eléctricas, planos  de detalles y especificaciones técnicas para la construcción en la que 
van detallados los diferentes puntos delicados que hay que detenerse en la construcción, es decir para el 
uso de los encargados de la construcción. 
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Diseñar: Idear, trazar 
Proyectar: Crear el plan y los medios para ejecutar. 
 
Prepara planos detallados para la construcción, refacción o reconstrucción de edificios; vigila 
la obra en general y del lugar en que esta se va a ubicar asegurándose que esté de acuerdo con  las 
especificaciones del contrato, controlando materiales, costos de obra, plazos de ejecución, observa las 
normas y reglamentos.Mantiene contacto con técnicos y realiza consultas con otros especialistas. 
Restaura edificios con valor histórico y recicla edificios antiguos. El arquitecto diseña tanto 
espacios internos como externos, de una manera que estos se vuelvan agradables para el uso frecuente 
de las personas, sin perder de vista la  utilización de la iluminación, temperatura, ventilación, etc. En el 
diseño industrial crea muebles, utensilios, aplica nuevas técnicas de edificación. 
En lo urbanístico organiza los aspectos económicos, sociales, físicos que influyen en el 
desarrollo de la zona, sean estas industriales, comerciales, residenciales recreativas de enseñanza y 
otros servicios comunitarios. 
 El arquitecto puede realizar diferentes actividades relacionadas con el proyecto de diseño; 
planeación y construcción, tanto en empresas privadas como en dependencias públicas, además de 
tener la posibilidad de ejercer su profesión de manera independiente.
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Fundamentación para la formación socio-humanista del arquitecto 
Enfocandonos en el término humanista constituye dos elementos como son la situación 
humana y a la vez el perfil social que tiene su analogía con la formación del arquitecto en particular.  
Esto es una  preocupación internacional que se la planteo en la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el siglo XXI como fue en  la Bienal Iberoamericana de Arquitectura e 
ingeniería Civil en la que  se cuestionó que la calidad humanista del profesional se refiere a los valores, 
actitudes a nivel personal y profesional, de la  arquitectura como centro encontramos la necesidad un 
enfoque socio-humanista. 
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Fundamentos filosóficos e históricos socio humanista y la arquitectura 
 La humanidad o sociedad involucra a las formas y acuerdos de convivencia de los individuos y 
el hábitat con la intención de satisfacer necesidades materiales y espirituales. Es decir, el humanismo 
en filosofía se refiere a la dignidad y el valor de la persona y el valor al ser humano.  Algunas ramas 
consideradas como humanísticas son: la Antropología, la Filosofía, la Historia, el Derecho,  y otras 
agrupadas científicamente pero difieren en la manera de vincular la formación curricular de arquitecto,  
ya que desde los años 60 y 70 caracterizados por las tendencias científicas y metodológicas del diseño  
en países desarrollados se publicaron trabajos sobre relaciones de estas ciencias con los problemas del 
entorno. 
La rama de la arquitectura y el hábitat construido tienen una relación humanística y social y 
construir se considera una dimensión del ser humano; de ahí que los primeros manifestaciones de la 
civilicazión fueron la producción de instrumentos para la caza, para el trabajo y la búsqueda de abrigos 
rocosos en primeras instancia y la utilizanción de materiales de los sitios para construir sus chozas, o 
espacios habiltables para protegerse de las inclemencias del tiempo. Esta creación del espacio 
(arquitectónico u urbano) constituye el ambiente adecuado para las actividades humanas; en esta 
relación hombre -  arquitectura se destaca la escala humana que significa relaciones edificio respecto  
al hombre, esto va desde Grecia con la escala humana desde el Partenón, el Modulor sistema de 
proporciones de Le Corbusier, basado en la sección áurea que se rige por la medidas de una figura 
humana permitiendo distinguir edificios a  escala humana y el edificio a escala monumental como 
sucede en Roma,  donde lo esencia son las funciones sociales de la arquitectura y la escala no será la 
humana sino la expresión de dominio y poder del imperio. En Roma se señala a Vitrubio que establece 
la relación hombre - arquitectura de tipo antropomórfica, este relaciona los órdenes arquitectónicos y el 
cuerpo humano. La corriente del funcionalismo proclama lo utilitario y la estandarización, por ejemplo 
en vivienda la aplicación de estos principios responde a la satisfacción de necesidades sociales además 
de lo funcional, a la psicología del hombre. Su trascendencia contribuye a la humanización de la 
arquitectura, por  ejemplo el proyecto del Sanatorio de Paimio (Finlandia, 1929-1933) del Arq. Alvar 
Aalto diseñado al servicio del bienestar humano. En analogía a lo tecnológico y económico, lo socio-
humanista de la arquitectura no tiene que ver con el nivel del desarrollo pues los países que tienen un 
alto grado de civilización, de organización civil, procura que el hombre pueda habitar en ciudades 
limpias y bien trazadas pues es una arquitectura deshumanizada. 
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En el tiempo actual debemos considerar para la formación socio-humanista vinculado con el 
término sustentable es decir  la teoría del Desarrollo Socio-humanista Sustentable, teniendo como eje 
al ser humano.  En nuestro caso debemos estudiar la relación entre naturaleza, el ser humano y la 
arquitectura de acuerdo a la realidad de hoy.  En definitiva, lo humano es una de las dimensiones de la 
sustentabilidad; es decir en nuestro caso el Ecuador debemos los arquitectos tender a manejar con 
mucha sabiduría los ajentes atmosféricos cuando planifiquemos nuestro proyectos ya que podemos ser 
los causantes de graves enfermedades en nuestros clientes por ejemplo en las laderas de la ciudad de 
Quito, si no manejas los cambios bruscos de temperatura al salir de las habitaciones o salir a terrazas o 
a la calle haremos que las defensas de nuestros clientes se bajen lo que conllevará a provocar 
enfermedades, debemos manejar paredes cortinas, lo mismo sucede al manejar la luz natural en todas 
las habitaciones con los correspondientes entradas de luz y bajo una adecuada orientación. 
Lo socio-humanista en al formación del arquitecto 
Se esta dando dando en la Universidad Central en la Faculta de Arquitectura un cambio en la 
formación de los estudiantes de arquitectura, que va acorde con la propuesta de cambio en los 
contenidos y estrategias de la enseñanza que propone  Salas Jáuregui y debemos tomar muy en cuanta  
“profundizar el vínculo universidad-sociedad atendiendo las demandas de las clases mayoritarias”. En 
la Escuela de Arquitectura se propone que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades para 
enfrentar los problemas de la ciudad, tal es así que los proyectos de investigación de los estudiantes 
que van a para graduarce tienen que estar reacionados con problemas reales de la sociedad, es decir hay 
una vinculación directa con la sociedad y ese es el aporte de nuestra Faculdad a la comunidad que es 
dar soluciones desde la Academia a la problemática cotidiana. Podemos favorecer la formación socio-
humanista en el aspecto curricular como en el proceso docente educativo en toda su extensión,  aquí es 
lo importante en valores generales como la igualdad, el sentido de justicia y otros más específicos  que 
van directamente con la profesión del arquitecto como la creatividad (para el diseño) y la cooperación 
para el trabajo en equipo. En la Universidad Autónoma de Guadalajara se considera aspectos 
relacionados con el enfoque socio-humanistas del arquitecto: Contar con capacidad creativa y tener 
sensibilidad artística, habilidades para el dibujo y disposición hacia la cultura en general. Los 
elementos del modelo del profesional  de la Carrera de Arquitectura que implica lo socio-humanista 
fortalece la conceptualización de la actividad proyectual.  En lo psicológico-pedagógico es importante  
el  enfoque histórico cultural de Vygostky.
25
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El proceso de la creatividad 
Es presiso citar al cerebro humano como el controlador de todas las actividades del ser 
humano, empezando desde las digestivas, respiratorias, los latidos del corazón, el caminar, mover los 
brazos, las acciones voluntaria como el caminar y los pensamientos más complejos, estas actividades 
son procesadas por el, es el asiento de la conciencia y la razón, donde se concentra el aprendizaje y las 
emociones, es la parte de nosotros que nos dice que hacer si estamos en lo correcto o equivocados. 
Estudios realizados indican que el más alto nivel del progreso de la motivación competitiva, y 
la creatividad, habitan a partir de la adolescencia en adelante.  Maslow (1979) hace mayor énfasis en el 
sujeto creativo como expresión de la autorregulación de la persona, las cualidades caracterológicas 
como la libertad, espontaneidad, perspicacia, intrepidez, valentía, integración y auto aceptación 
contribuyen a la creatividad, como expresión de salud psíquica.  Es decir, la creatividad es una 
expresión de un potencial regulador, con un fuerte impulso motivacional íntimamente conectado con 
las operaciones cognitivas y lo afectivo con indicadores funcionales de la personalidad en las esferas 
que el sujeto desarrolla su actividad creadora.
26
 
En la Facultad la dificultad esencial  puede hallarse en los maestros que carecen de  la 
preparación pedagógica para aplicar los avances teóricos y metodológicos de la enseñanza de la 
preparación de los planes y programas de estudio en el proceso de aprendizaje.  En ocasiones se piensa 
que para ser un buen profesor y enseñar  basta con ser un buen profesional y dominar los contenidos 
científicos-técnicos, lo cual es condición necesaria pero no suficiente y, a veces, sucede lo contrario, 
porque los docentes no tienen conocimiento de materias que harán que sea un buen profesor porque el 
conocimiento lo tiene para él pero les es difícil transmitirlo a sus estudiantes ya que la aplicación de los 
contenidos pedagógicos requiere de un enfoque sistémico y metodológico para el desarrollo de proceso 
de aprendizaje en la práctica profesional. 
Por lo antes mensionado es importante acotar que damos nuestro mejor esfuerzo para hacer que 
nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades creativas y el resultado se ha visto a lo largo del 
tiempo que hemos sacado verdaderos profesionales que están sirviendo  a nuestra Patria pero se hace 
necesario que los docentes de la Facultad debemos crear más estrategias metodológicas para llegar a 
nuestros estudiantes y poder descubrir en ellos sus dotes de destrezas creatividad. 
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Vygotsky.- Uno de los principales aportes de Vygotsky es la teoría sobre la “Zona próxima de 
desarrollo”,  proviene de la interrelación entre aprendizaje y desarrollo a esta zona no se llega mediante 
la práctica del ejercicio mecánico y aislado, sino cuando encuentra un sentido y significado de las 
actividades pedagógicas en la que participa; esta ZPD ayuda a presentar una nueva fórmula para la 
teoría y la práctica pedagógica.  
El término socio-humanista entendido como la relación individuo-sociedad (ejemplo 
arquitectura-sociedad) expresado epistemológicamente según la teoría  del Pensamiento Complejo, 
significa entender la complejidad humana de manera que el desarrollo de la autonomía individual, de la 
participación social y el sentido de pertenencia con la especie humana.  Éste enfoque se origina a partir 
de la escuela histórico cultural de Vygotsky y seguidores; por su fundamentación psicológica esta 
tendencia se centra principalmente en el desarrollo de la personalidad y su formación, sobre la esencia 
del hombre, origen, la naturaleza del  conocimiento de su realidad, y siendo el primero en concretizar 
las fundamentaciones del materialismo dialéctico e histórico en la concepción de la educación no de 
manera mecánica tradicional, sino como guía metodológica. Para Vygotsky el aprendizaje es una 
actividad social y no un proceso de realización individual; pone en el centro de atención al sujeto 
activo, consciente orientado hacia el objetivo.
27
 
Arquitectura y arquitectos en el Ecuador. Arq.  J. Benavides 
Con la responsabilidad histórica de formar arquitectos capaces de transformar humanizando los 
espacios arquitectónicos que el pueblo requiere para su progreso.  El concepto de integralidad debe 
entenderse tato a nivel teórico como práctico, como actividad interdisciplinaria derivada de la 
universidad del medio físico natural y construido en el medio  social que conforma el contexto de la 
arquitectura y esta, a su vez, conformado como un todo por elementos de variada índole que sin 
embargo constituyen una unidad. Si el objeto arquitectónico se entiende como un producto social 
según Benavides J., ex catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del 
Ecuador 
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La Motricidad 
Importancia.- “Los seres vivos solo pueden expresar sus respuestas a las modificaciones del medio, 
con movimientos para los cuales tienen estructura motriz y arquitectura biológica adecuada” 
(Rodríguez, 2007:1). 
“El movimiento es el primer y principal modo de respuesta de los organismos vivos a los estímulos 
ambientales” 
“La motricidad ha sido el factor más importante de la evolución humana. El hombre se liberó de su 
esclavitud a la naturaleza gracias al trabajo, y  la historia humana dice el trabajo se produjo a merced 
de la fuerza muscular del hombre.” 28 
Desde el concepto aplicado a los seres humanos, se afirma que la motricidad se refiere a la 
capacidad de mover una parte o la totalidad corporal, siendo un conjunto de actos voluntarios e 
involuntarios coordinados por los diferentes músculos. 
Etapas del movimiento 
Etapa cortical.- La región cortical o área motora es la encargada de iniciar la orden de movimiento a 
través de la vía piramidal o tracto cortico espinal, cruzando el bulbo raquídeo hacia el hemicuerpo. 
Etapa ganglionar.- Luego de abandonar la vía piramidal pasa a los ganglios basales (encargados de 
modificar, perfeccionar, aumentar la precisión y la finura de la orden de movimiento) situados en la 
sustancia blanca, luego la orden pasa al cerebelo  (regulador del equilibrio y el movimiento tomando 
como referencia la distancia, fuerza, dirección, tiempo, etc.). 
Etapa espinal.- Se transmite el impulso a través de la médula espinal, para llegar hasta el músculo. 
Etapa nerviosa.- El impulso viaja desde la raíz nerviosa de la médula espinal hasta las fibras 
musculares, terminando en la unión nervio-muscular o placa motora. 
Etapa muscular.-  El córtex cerebral solicita la producción de  la contracción muscular a través del 
impulso nervioso, para posteriormente obtener como resultado el movimiento 
Etapa articular.- Es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que dan como resultado el 
movimiento articular. 
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Clases de motricidad 
El movimiento se divide en motricidad gruesa y motricidad fina, el área motora gruesa tiene que ver 
con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio, en cambio el área 
motora fina se relaciona con los movimientos coordinados entre ojos y manos. 
 
1. Desarrollo de la motricidad gruesa 
Primero debe sostenerse la cabeza, sentarse sin apoyo, luego equilibrarse en sus cuatro extremidades al 
gatear, para finalmente pararse y caminar, la capacidad de caminar en posición erecta es una respuesta 
a una serie de conductas sensoriales y motoras dirigidas a vencer la fuerza de gravedad y trabajar en 
contra la fuerza de gravedad requiere esfuerzo. 
2. Desarrollo motricidad fina 
El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses, cuando el bebe descubre sus manos, ya a 
través de experimentar y trabajar con ellas podrá darle un mayor manejo. Al lograr coordinar la vista 
con la mano, empezara a desarrollar el agarre. 
 
Carta UNESCO/UIA de la formación en arquitectura 
La carta de la Unesco antes mencionada, en su Página 6 en los items 4, 5 nos da una 
importancia de la utilización de técnicas especiales basadas en la metodología de los talleres de 
proyectos como parte importante durante el proceso de formación, asi mismo señala que el trabajo en 
proyectos individuales debe estar basado en el dialogo directo entre profesor y estudiante y que debe 
existir una interaccion entre la teoría y la práctica, para que lo aprendido pueda sintetizarse en el 
trabajo de talleres. 
Esta carta en el ítem número 6 de cierta forma avala esta investigación ya que menciona que las 
actividades básicas como el dibujo son aún un requisito indispensable previo a la utilización de 
tecnologías nuevas.
29
 
 
Preguntas Directrices 
1. ¿Qué estrategia didáctica y  qué materiales están utilizando los docentes en los talleres de diseño 
básico? 
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2. ¿Qué  proceso y metodología  utilizan los docentes en la enseñanza  de los programas de 
computación  para arquitectura. 
3. ¿Qué  estrategias se pueden aplicar  para mejorar las destrezas en los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura. 
4. ¿Cuál es  la importancia del desarrollo de la motricidad en las y los estudiantes de arquitectura de 
segundo semestre. 
2.3 Sistema de Variables 
 
Variable Independiente: TECNOLOGÍAS COMPUTARIZADAS (causa).  Dentro de la relación 
establecida, no depende de ninguna otra. 
Variable Dependiente:     INCIDENCIA EN LA  MOTRICIDAD (efecto). Depende en cierta medida 
de lo que ocurra con la variable independiente. 
2.4 Definición de Variables 
Tecnología computarizada.- Abarca el conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven 
para el desarrollo y construcción de objetos para solucionar necesidades humanas; es conjunto de 
saberes, habilidades, destrezas y mediante necesarios para llegar a un fin predeterminado mediante el 
uso de objetos artificiales o artefactos.  Usa métodos científicos aunque la experimentación es usada en 
la ciencia.  El método usa herramientas e instrumentos para la construcción del arquitecto. 
Efecto positivo:facilita el acceso a la educación; simplifica el trabajo del hombre; propicia el desarrollo 
de la ciencia, etc. 
Efecto negativo:eleva el costo de la educación; dependencia cada vez mayor del hombre a la máquina 
frenando su desarrollo intelectual, su capacidad de pensar y crear. 
Desarrollo de la motricidad.- Refiere a la capacidad de una parte corporal y/o su totalidad, siendo 
éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes 
unidades motoras (músculos).   
Sistema de control manual.- La acción de control manual implica verificación del cumplimiento de 
determinadas normas a través de los sentidos; la regulación proviene de órdenes que nuestro cerebro 
envía a los músculos que realizan el manejo de las herramientas. 
Ejemplo: El hombre trabajando con una herramienta, la información requerida para el mando la obtiene 
directamente de sus órganos que se relacionan con sus sentidos, los cuales aportan datos para que el 
cerebro realice la toma de decisiones.  Finalmente son sus músculos, sus manos, quienes accionan las 
herramientas. 
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Variable.- Es medible, ayuda a traducir nuestras hipótesis cualquier característica o cualidad de la 
realidad que es susceptible de asumir diferentes valores; es decir que puede variar, aunque para un 
objeto determinado que se considere  pueda tener un valor fijo; la palabra “valor” debe entenderse en 
un sentido amplio y no en el más reducido valor o magnitud numérica, de este modo en color de un 
objeto es para nosotros también un cierto valor, a estas variables se las llama variables cualitativas.  
Estas pueden producirse también para un mismo objeto y no sólo entre diferentes objetos considerados. 
El tiempo es considerado como una variable pues los hechos pueden producirse de un momento o en  
otro, por ello si los fenómenos pueden tener siempre un tiempo determinado diferente para cada caso, 
es decir  estamos frente a una variable. 
2.5 Definición de Términos Básicos 
Influencia: Acción y efecto de influir. 
Estrategia: Arte, traza para dirigir un asunto. 
Neurosis: Enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada principalmente por inestabilidad 
emocional. 
Escenario: Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso. 
Bagaje: Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien. 
Bosquejar: Pintar o modelar, sin definir los contornos ni dar la última mano a la obra. 
Variable: Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto,  es 
medible, ayuda a traducir nuestras hipótesis cualquier característica o cualidad de la realidad que es 
susceptible de asumir diferentes valores. 
Crónico:Que viene de tiempo atrás. 
Probabilidad:Cualidad de probable, que puede suceder. 
Cognitivo: Significa de conocimiento. 
Proceso cognitivo: Es madurar aprender y es muy complejo. 
¿La memoria es importante como función cognitiva? Mente=memoria=inteligencia=aprendizaje. 
Motricidad.- Refiere a la capacidad de una parte corporal y/o su totalidad, siendo este un conjunto de 
actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras 
(músculos) Sociabilidad: juego, relación. 
Anatomía: habilidad y resolución de necesidades. 
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Lenguaje: Comunicación, expresión, comprensión. 
Afectividad: Maduración de la personalidad y equilibrio emocional. 
Aprendizaje: Culturales y escolares. 
Tecnología.- Abarca conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el desarrollo y 
construcción de objetos para solucionar necesidades humanas. 
Destreza.- Habilidad, arte, propiedad con que se hace algo. 
Destreza con criterio de desempeño.- Según el Ministrio de Educación del Ecuador una destreza con 
criterio de desempeño es la unión de tres conceptos: El Saber Hacer (Destreza), el Saber 
(Conocimiento) y el Grado de complejidad (Precisiones de profundización). Por ejemplo: 
En arquitectura 
Saber Hacer; Calcular 
Saber; El área de un  terreno 
Grado de Complejidad; De relieve irregular 
Destreza con criterio de desempeño: Calcular el área de un terreno de relieve irregular.  
Concepto  de  psicomotricidad.-  La actuación de un niño ante una respuesta que implica el dominio de 
su cuerpo. 
Posicionamiento personal 
La dimensión axiológica se incorpora como una fuente de inspiración permanente a la práctica 
cotidiana de los estudiantes, buscando rescatar y proyectar al ser humano de manera integral, tomando 
conciencia de la necesidad de potenciar su proceso formativo al más alto nivel, introduciendo 
parámetros de responsabilidad, autoestima, solidaridad etc. y el pleno empleo de las inteligencias 
creativas múltiples con el fin de alcanzar la excelencia  académica. 
Los planes de estudio de diseño básico deberán estimular el desarrollo de la aptitud natural de 
la mente del estudiante para plantear y resolver problemas esenciales vinculados con la comunidad a 
partir de procesos investigativos-coherentes. 
Complementariamente, se deberá, como una práctica rigurosa motriz, inducir el desarrollo  del 
pensamiento crítico, con argumentos trascendentes, inspirados en los nuevos paradigmas  de la ciencia, 
la tecnología computacional, la filosofía, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 
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¿Qué es el sistema de control manual? La acción de control manual implica verificación del 
cumplimiento de determinadas normas a través de los sentidos; la regulación proviene de órdenes que 
nuestro cerebro envía a los músculos que realizan el manejo de las herramientas. 
Ejemplo: El hombre trabajando con una herramienta, la información requerida para el mando la 
obtiene directamente de sus órganos que se relacionan con sus sentidos, los cuales aportan datos para 
que el cerebro realice la toma de decisiones.  Finalmente son sus músculos, sus manos, quienes 
accionan las herramientas. 
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CAPÍTULO III 
3. Metodología 
Nivel  de la investigación 
Siendo nuestro problema la influencia de la tecnología computarizada en el desarrollo de la 
motricidad de los estudiantes de segundo semestre de  Diseño Básico de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, período marzo – agosto del 2012, el diseño de la 
investigación  será de campo, pues  los datos serán tomados directamente a los estudiantes de Diseño 
Básico de la Facultad, es decir es un contexto determinado. Y, por su naturaleza, será cuantitativo y 
cualitativo.  Como instrumento utilizaremos la encuesta para lo cual la información que requeriremos 
será a los  mismos estudiantes. Este instrumento será sometido a un análisis de tipo cuantitativo y 
cualitativo lo que nos servirá para  sacar conclusiones y resultados de la investigación. 
3.1 Diseño  de la investigación 
Según el tipo de investigación la hemos enfocado por su naturaleza  de la realidad  y su 
enfoque epistemológico analizaremos la relación entre sujeto – objeto, siendo en objeto otro sujeto, y 
desde el enfoque metodológico procesaremos e indagaremos la misma relación apoyados desde el 
punto de vista muy valioso del Dr. Leonardo Lavayen V. Quito Ecuador (diciembre 2010).  
Manual de Investigación Paso a Paso en Educación Superior.
30
 
El criterio de otro autor como es  M. Tamayo la investigación  tiene un enfoque cualitativo que incluye 
determinadas técnicas cuantitativas.
31
 
La investigación desde el punto de vista  metodológico y su fundamentación 
epistemológica la investigación cualitativa tiende a ser de orden descriptivo, orientado a 
estructuras teóricas; Se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para 
enfrentar la realidad y las poblaciones objetos de estudio en cualquiera de sus 
alternativas. 
Este tipo de diseño  cualitativo requiere que  los investigadores pongan atención en la relación sujeto-
objeto, en nuestro caso el sujeto es otro sujeto.
32
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Los diseños cualitativos, exclusivos de este campo del conocimiento, intentan recuperar 
para el análisis parte de esta complejidad del sujeto y de sus modos de ser y de hacer en 
el medio que lo rodea. Lo subjetivo, por definición difícilmente cuantificable, son el 
terreno donde se mueven por lo tanto son los métodos cualitativos. 
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Cuadro 02.   Diseño de la Investigación 
 
TEMA 
 
PROBLEMA 
 
FORMULA- 
CION DEL 
PROBLEMA 
 
 
VARIABLES 
 
PREGUNTAS 
DIRECTRICE
S 
O.G.D:Determinar la 
influencia de los 
programas de arq. en 
el desarrollo de la 
motricidad  
 
 
DIMENSIO
NES 
 
INDICADO
RES 
 
ITEMES 
 
INSTRUMENTOS 
O.G.P:Taller 
interdisciplinario 
introductorio a diseño 
 
Incidencia  de 
los  programas 
de 
computación 
de arquitectura 
en el desarrollo 
de la 
motricidad de 
las y los 
estudiantes de 
segundo 
semestre de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo de 
la Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
 
Inadecuado 
desarrollo de 
la motricidad 
de las y  los 
estudiantes de 
segundo 
semestre de la 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo de 
la Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
En qué medida 
las tecnologías 
computarizadas  
Implantadas por 
la Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
inciden  en el 
desarrollo de la 
motricidad de las 
y los estudiantes 
de   segundo 
semestre de la 
Universidad 
Central del 
Ecuador 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Tecnologías 
computarizadas 
 
Cuál  es  la 
metodología 
utilizada por los 
docentes al 
enseñar los 
programas de 
arquitectura 
 
Objetivos específicos 
Analizar la 
metodología de los 
docentes en la 
enseñanza de 
programas de 
arquitectura. 
 
Cognitiva 
 
 
Afectiva 
 
 
Psicomotriz 
 
Aprendizaje 
Creatividad 
Destrezas 
Valores 
Org. Tiempo 
 
Talleres 
Transformaci
ones 
Habilidades 
Los estudiantes 
cuando aprenden los 
programas de 
arquitectura tiene 
bases de 
computación 
Siempre 
Casi siempre 
Rara vez 
Nunca 
 
 
Encuesta 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
desarrollo de la 
motricidad 
 
      
                 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2 Población 
a) Definición de los sujetos de estudio (estudiantes de la Facultad de Arquitectura  de la 
Universidad Central del Ecuador de Quito. 
b) Delimitación de la población (ámbito témpora-espacial) 
c) Características de la población. 
La población  estará conformada por las y los estudiantes   de segundo semestre de Diseño 
Básico, dando un total de 148  todos matriculados en la Facultad  de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador  período marzo –agosto 2012. 
3.3 Muestra 
La población que se selecciona, para obtener la información para el desarrollo del estudio  y 
sobre  la cual se efectuarán la medición y la observación  de las variables objeto de estudio,  se  
considera la muestra como el subconjunto representativo  que forma parte de una población  a la cual 
se va a encuestar para que la investigación sea objetiva y se compruebe su planteamiento,  la selección 
de ésta se realizará mediante la aplicación  del método del muestreo aleatorio se utilizará la siguiente 
fórmula:
 
3.4 Operaciónalización de las Variables 
La operacionalización de las variables  de esta investigación se las hizo de acuerdo a las siguientes 
dimensiones como son para la variable Independiente metodológicas, cognitivas, afectivas, gestión en 
el aula, agentes saberes, factibilidad de tipo criterial, capacitación, evaluación psicomotriz; y para la 
variable dependiente, la educación psicomotriz en el desarrollo del ser humano, capacidades de  actuar 
en nuevas situaciones, y aplicar conocimientos en el campo de la creatividad. 
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Cuadro  03. Operacionalización de las Variables 
 
VARIABLE 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADOR 
 
ITEMS 
TECNICA E 
INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Tecnología 
computarizada 
 
Metodología  
 
Activa 1  
T: Encuesta 
I: Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasiva 2 
 
Cognitivo  
 
Aprendizaje 3 - 4 
Creatividad 5  
Destrezas  6 
 
Afectivo Gestión en 
el aula 
Valores 7 – 8  
Organización del 
tiempo 
9 -10 
Agentes saberes  Derechos 11 
Criterio 12  
 
Factibilidad de tipo 
criterial  
Científico 13 
Técnico 14  
Legal 15 
 
Capacitación 
Apoyo 16 
Tipos de Progr. 17 
Evaluación  Aplicable 18 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
(La educación motriz 
en el desarrollo del 
ser humano) 
Familia 19  
T: Encuesta  
I: Cuestionario 
 
Educación Básica 20 
Educación Media 21 
Educación  
Superior 
22 
Capacidad para 
actuar en nuevas 
situaciones 
 23 
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Desarrollo 
Motricidad 
 
Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
la práctica es decir en 
el campo 
manualmente con 
creatividad. 
 24 
Comunicación Capacidad de 
comunicación oral, 
escrita y gráfica. 
25 
26 
FUENTE:Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador. 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
Esta investigación es de tipo cualitativo, las técnicas e instrumentos de investigación 
fueron de fuentes primarias y secundarias.  Las fuentes primarias para obtener la información 
fue la encuesta que nos permitirá  obtener los datos directamente de las personas y como el 
instrumento de cuestionario. Las fuentes secundarias fueron la producción bibliográfica, es 
decir todos los estudios que nos sirvieron de respaldo para esta investigación, como se refiere 
F. Dorman. La encuesta nos permitirá saber la visión y percepción subjetiva de los 
estudiantes sobre el problema que estamos estudiando.  Cabe indicar que el cuestionario 
siendo el  instrumento debe estar cuidadosamente elaborado. 
3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la validez del contenido del instrumento se procedió a consultar  a expertos,  y 
para la confiabilidad de los instrumentos se utilizará la herramienta informática  como el 
coeficiente alfa de Cronbach con el programa SPSS que es un programa utilizado en 
estadística informativa, cabe señalar que este programa informático nos permitirá detectar 
errores ya que se trabaja con rangos establecidos, y el cuestionario de la encuesta o 
instrumento se realizará de forma homogénea. 
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    Análisis de confiabilidad 
ESCALA TODAS LAS VARIABLES 
Cuadro 04. Resumen del Procesamiento de los Casos 
CASOS N % 
Válidos 148 100.0 
Total 148 100.0 
FUENTE:Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador.  
ELABORACIÓN:LA AUTORA 
 
Confiabilidad 
Cuadro  05. Estadísticos de Fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados N de elementos 
,811 ,801 26 
FUENTE:Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central del Ecuador. 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 
Para la validación y la confiabilidad de los instrumentos se utilizaba la herramienta informática 
“SPSS”, en esta caso se utilizó el “PASW statics 18”, que es un programa utilizado en Estadística 
Informativa. Cabe señalar que este programa informático nos permite detectar errores ya que se trabaja 
con rangos establecidos y el cuestionario de las encuestas  fueron sometidas a revisiones de expertos. 
Al realizar el ingreso de datos de la encuesta  nos dio como resultado, en el Alfa de Cronbach, 0.811, 
es decir, estamos dentro del rango correcto y fue basado en 26 elementos o preguntas tipificadas,  lo 
que nos permitió realizar cuadros estadísticos, tablas de frecuencia y gráficos de porcentajes para cada 
una de las preguntas, seguido de su respectiva descripción e interpretación textual. 
La muestra  estuvo conformada principalmente por los y las estudiantes   de segundo semestre de 
Diseño Básico dando un total de 148, sin embargo, a esta se sumaron diferentes cursos y semestres de 
niveles superiores matriculados y docentes de la cátedra que se imparte en la Facultad  de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador,  período marzo – agosto 2012. 
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En esta validación consideramos lo que por validez entienden León y Garrido que es lo 
siguiente: La validez es una condición necesaria de todo diseño de investigación y significa que 
dicho diseño permite detectar la relación real que pretendemos analizar,  es decir, que sus resultados 
deben contestar las preguntas formuladas. 
En esta muestra, para obtener la información en favor del desarrollo del estudio  y sobre  el cual se 
efectuó la medición y la observación  de las variables,  se  consideró la muestra como el subconjunto 
representativo  que forma parte de una población  a la cual se encuestó para que la investigación sea 
objetiva y se compruebe su planteamiento. La selección de ésta muestra se realizó mediante la 
aplicación  del método del muestreo aleatorio. 
3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
En la investigación se ha considerado las variables   de tipo cualitativo,  se procedió de la 
siguiente manera: primero  la recolección de datos y luego procesamiento de estos y 
convertirlos en datos manejables para ser codificados de tal manera  que sea fácil la 
interpretación, para luego proceder a la tabulación, y ordenamiento sistemático por medio de 
tablas cuya información será representada en tablas de frecuencias y  gráficos de porcentajes  
para lo cual el programa SPSS estadístico nos fue de valiosa ayuda. 
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CAPÍTULO IV 
4. Resultados 
4.1 Presentación de Resultados 
La encuesta realizada a las y los estudiantes de segundo semestre  de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador fue de 26 preguntas que abarcaron las dimensiones 
de las variables y se aplicó a 148 estudiantes  de Diseño Básico.  El resultado de la encuesta con su 
respectivo cuestionario indicó los siguientes datos.  
4.2 Análisis e Interpretación de Resulatdos 
ÍTEM 01. ¿Cree usted que los docentes, que imparten los programas 
computarizados de Arquitectura, deberían ser arquitectos o ingenieros civiles? 
Tabla  01. Frecuencias de la Pregunta 01 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 3 2,0 2,0 2,0 
A veces 11 7,4 7,4 9,5 
Frecuentemente 28 18,9 18,9 28,4 
Siempre 106 71,6 71,6 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico  01.  Porcentajes a la pregunta 01  
 
Análisis e interpretación: 
El  71,6% de las personas encuestadas contestaron que SIEMPRE deben ser arquitectos o ingenieros; el 
18,9% consideran que FRECUENTEMENTE deberían serlo, mientras que un 7,4% y un2% creen que 
A VECES y NUNCA, respectivamente, deben ser arquitectos o ingenieros. Por tal motivo, es 
recomendable que los programas computarizados de arquitectura   sean impartidos o enseñados por 
quienes manejan la profesión, a fin de que se supere el aprendizaje mecánico de los programas. 
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ÍTEM 02.  ¿La actitud del docente al impartir sus clases es amable, tranquila motivadora y 
abierta con los estudiantes? 
 
Tabla 02. Frecuencias de la Pregunta 02 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 2 1,4 1,4 1,4 
A veces 42 28,4 28,4 29,7 
Frecuentemente 76 51,4 51,4 81,1 
Siempre 28 18,9 18,9 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
 
Gráfico 02.  Porcentajes a la pregunta 02 
 
Análisis e interpretación: 
El 51,4% de las personas encuestadas encuentran FRECUENTEMENTE esta actitud en el docente; el 
28,4% A VECES tienen esa actitud el docente; el 18,9% consideran que SIEMPRE, mientras que el 
1,4% NUNCA encuentran esa actitud. De tal manera, que la mayoría de docentes tienen una actitud 
amable, tranquila, motivadora y abierta durante sus clases.  
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ÍTEM 03. ¿Cree usted que los programas computarizados son elementos principales en el 
aprendizaje de asignaturas de diseño? 
 
Tabla 03. Frecuencias de la Pregunta 03 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 7 4,7 4,7 4,7 
A veces 33 22,3 22,3 27,0 
Frecuentemente 41 27,7 27,7 54,7 
Siempre 67 45,3 45,3 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
 
 
Gráfico 03.  Porcentajes  la pregunta 03 
 
Análisis e interpretación: 
El 45,3% de los encuestados creen que los programas computarizados de arquitectura SIEMPRE son 
elementos principales en el aprendizaje de asignaturas de diseño, otro 27,7% cree que 
FRECUENTEMENTE, asimismo, el 22,3% cree que A VECES lo son, mientras que el 4,7% afirman 
que NUNCA. Así, la mayoría acuerdan que, de una u otra manera, los programas computarizados de 
arquitectura siempre o frecuentemente son elementos principales en la asignatura de diseño.  
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ÍTEM04. ¿Los docentes utilizan material complementario para la explicación de las asignaturas 
de Dibujo Arquitectónico, Dibujo del Natural o Geometría Descriptiva? 
 
Tabla 04. Frecuencias de la Pregunta 04 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 10 6,8 6,8 6,8 
A veces 61 41,2 41,2 48,0 
Frecuentemente 63 42,6 42,6 90,5 
Siempre 14 9,5 9,5 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 04.  Porcentajes a la pregunta 04 
 
Análisis e interpretación: 
El 42,6% y el 41,2% de los encuestados, contestaron respectivamente que FRECUENTEMENTE y A 
VECES los docentes utilizan estos materiales complementarios; el 9,5% contestó que SIEMPRE lo 
hacen y el 6,8% afirma que NUNCA. De esta manera vemos que los estudiantes creen conveniente la 
incorporación de materiales complementarios por parte de los docentes de Dibujo Arquitectónico, 
Dibujo del Natural y Geometría Descriptiva, para que fortalezcan los procesos manuales en la mejora 
de su motricidad. 
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ÍTEM05. ¿Los Docentes de Diseño Básico utilizan material complementario para la 
explicación de su asignatura? 
 
Tabla 05. Frecuencias de la Pregunta 05 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 10 6,8 6,8 6,8 
A veces 47 31,8 31,8 38,5 
Frecuentemente 60 40,5 40,5 79,1 
Siempre 31 20,9 20,9 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 05.  Porcentajes a la pregunta 05 
 
Análisis e interpretación: 
El 40,5% contestaron que FRECUENTEMENTE lo utilizan estos docentes; el 31,8% respondió que A 
VECES lo hacen; el 20,9% SIEMPRE y el 6,8% contestó que NUNCA. Se llega a que, los docentes de 
Diseño Básico han utilizado frecuentemente y a veces materiales complementarios en sus clases para la 
mejor explicación de la asignatura. 
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ÍTEM 06. ¿Los docentes de Diseño Básico realizan una explicación de la materia y hacen 
ejercicios de aplicación para mejorar las destrezas manuales y agilidad psicomotriz como 
complemento de su asignatura? 
 
Tabla 06. Frecuencias de la Pregunta 06 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 2 1,4 1,4 1,4 
A veces 32 21,6 21,6 23,0 
Frecuentemente 50 33,8 33,8 56,8 
Siempre 64 43,2 43,2 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 06.  Porcentajes a la pregunta 06  
 
Análisis e interpretación: 
El 43,2% de los encuestados respondieron  que SIEMPRE los docentes de Diseño Básico hacen las 
explicaciones con ejercicios de aplicación; el 33,8% responden que FRECEUNTEMENTE lo hacen; el 
21,6% contestó que A VECES realizan esta actividad y el 1,4% contestó que NUNCA. Se puede ver en 
esta pregunta que, los docentes de Diseño Básico siempre y/o frecuentemente al realizar la explicación 
de la asignatura, la complementan con ejercicios de aplicación para así, mejorar las destrezas manuales 
y agilidad psicomotriz de los estudiantes. 
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ÍTEM 07. ¿De los ejercicios antes mencionados, ha podido usted constatar que han mejorado sus 
habilidades? 
 
Tabla 07. Frecuencias de la Pregunta 07 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 1 ,7 ,7 ,7 
A veces 21 14,2 14,2 14,9 
Frecuentemente 70 47,3 47,3 62,2 
Siempre 56 37,8 37,8 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 07.  Porcentajes a la pregunta 07  
 
Análisis e interpretación: 
El 47,3% han constatado que FRECUEMTEMENTE estos ejercicios han mejorado sus habilidades; el 
37,8% contestó que SIEMPRE; el 14,2%, A VECES y el 0,7% NUNCA lo han constatado. Se puede 
ver que en los encuestados siempre y/o frecuentemente han  mejorado sus habilidades gracias a la 
realización de ejercicios antes mencionados. 
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ÍTEM 08. ¿Los docentes que imparten programas computarizados de arquitectura tienen 
buena metodología de enseñanza y realizan ejercicios de aplicación? 
 
Tabla 08. Frecuencias de la Pregunta 08 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 12 8,1 8,1 8,1 
A veces 55 37,2 37,2 45,3 
Frecuentemente 63 42,6 42,6 87,8 
Siempre 18 12,2 12,2 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 08.  Porcentajes a la pregunta 08  
 
Análisis e interpretación: 
El 42,6% de los encuestados contestaron que estos docentes FRECUENTEMENTE tienen buena 
metodología de enseñanza y realizan ejercicios de aplicación; el 37,2% nos dicen que A VECES lo 
hacen; el 12,2% responden que SIEMPRE; y finalmente, el 8,1%, NUNCA. Las respuestas de esta 
pregunta nos refleja que pocos son los docentes que imparten programas computarizados de 
arquitectura que tienen buena metodología de enseñanza y realizan ejercicios de aplicaión. 
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ÍTEM 09. ¿Pueden ustedes crear su propia metodología de aprendizaje combinando con sus 
trabajos? 
 
Tabla 09. Frecuencias de la Pregunta 09 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 1 ,7 ,7 ,7 
A veces 30 20,3 20,3 20,9 
Frecuentemente 72 48,6 48,6 69,6 
Siempre 45 30,4 30,4 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 09.  Porcentajes a la pregunta 09 
 
Análisis e interpretación: 
El 48,6% pueden crear FRECUENTEMENTE su propia metodología de aprendizaje combinando con 
sus trabajos; el 30,4% SIEMPRE pueden; el 20,3% A VECES lo logran; mientras que, el 0,7% 
NUNCA. Se puede ver que la mayoría de encuestados logran crear su propia metodología de 
aprendizaje y combinarla con sus trabajos, durante la carrera. 
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ÍTEM 10. ¿Cree usted que los estudiantes de la Facultad deberían ser más disciplinados en la 
organización del tiempo, por la cantidad de trabajos que deben presentar de todas las 
materias? 
 
Tabla 10. Frecuencias de la Pregunta 10 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 1 ,7 ,7 ,7 
A veces 3 2,0 2,0 2,7 
Frecuentemente 22 14,9 14,9 17,6 
Siempre 122 82,4 82,4 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 10.  Porcentajes a la pregunta 10  
 
Análisis e interpretación: 
El 82,4% creen que SIEMPRE deberían tener esa disciplina los estudiantes de la FAU; el 14,9% 
opinan que FRECUENTEMENTE deberían hacerlo; mientras que un 2% y un 0,7% creen que A 
VECES y NUNCA, respectivamente. Las respuestas nos destaca la importancia de la disciplina en la 
organización del tiempo de los estudiantes de arquitectura, debido a la cantidad de trabajos que tienen.  
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ÍTEM 11.¿Cree usted que está adquiriendo la habilidad de transmitir de forma organizada 
los conocimientos adquiridos para aplicarlos en su vida práctica? 
 
Tabla 11. Frecuencias de la Pregunta 11 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 3 2,0 2,0 2,0 
A veces 20 13,5 13,5 15,5 
Frecuentemente 77 52,0 52,0 67,6 
Siempre 48 32,4 32,4 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico  11.  Porcentajes a la pregunta 11 
 
Análisis e interpretación: 
El 52% creen que FRECUENTEMENTE están adquiriendo tal habilidad; el 32,4% creen que 
SIEMPRE; el 13,5% consideran que A VECES lo logran y el 2% contestaron que NUNCA. 
Se puede ver que la mayoría de encuestados  están adquiriendo la habilidad de transmitir 
organizadamente los conocimientos para aplicarlos en su vida práctica. 
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ÍTEM 12.¿Cree usted que si se implementan talleres dotados de herramientas tanto para 
madera, metales y cerámica, ayudarían a mejorar sus destrezas creativas? 
 
Tabla 12. Frecuencias de la Pregunta 12 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 10 6,8 6,8 6,8 
A veces 7 4,7 4,7 11,5 
Frecuentemente 23 15,5 15,5 27,0 
Siempre 108 73,0 73,0 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico  12.  Porcentajes a la pregunta 12  
 
 
Análisis e interpretación: 
El 73% creen que tal implementación SIEMPRE ayudaría a mejorar sus destrezas creativas; el 15,5% 
creen que FRECUENTEMENTE ayudarían; el 4,7% creen que A VECES y el 6,8% contestaron que 
NUNCA. Las respuestas de los encuestados concuerdan en que la implementación de talleres de 
madera, metales y cerámica serían de gran utilidad al momento de mejorar sus destrezas creativas. 
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ÍTEM 13. ¿En escala del 1 al 4 cuantifique la importancia del dibujo al natural en el campo 
de las destrezas manuales? 
 
Tabla 13. Frecuencias de la Pregunta 13 del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 
A veces(2) 
0 
10 
0 
6,8 
0 
6,8 
0 
6,8 
Frecuentemente (3) 34 23,0 23,0 29,7 
Siempre (4) 104 70,3 70,3 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 13.  Porcentajes a la Pregunta 13 
 
Análisis e interpretación: 
El 70,3% de encuestados cuantificaron en 4 la importancia del dibujo al natural en el campo de las 
destrezas manuales; el 23% cuantificó en 3 la importancia y el 6,8% la cuantificó en 2. Ninguna 
persona cuantificó en 1. La notable mayoría de encuestados concuerdan que, en el campo de las 
destrezas manuales, el dibujo al natural es de notable importancia. 
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ÍTEM 14. ¿Cree usted que el estudiante y el profesional, al momento de presentar los ante 
proyectos, deben mostrar todos los adelantos técnicos y tecnológicos en su proyecto? 
 
Tabla 14. Frecuencias de la Pregunta 14  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 
A veces (2) 
0 
6 
0 
4,1 
0 
4,1 
0 
4,1 
Frecuentemente (3) 51 34,5 34,5 38,5 
Siempre (4) 91 61,5 61,5 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 14.  Porcentajes a la pregunta 14  
 
 
Análisis e interpretación: 
El 61,5% cuantificaron en 4 (SIEMPRE) que en la presentación de los anteproyectos deban mostrarse 
tales adelantos; el 34,5% cuantificaron en 3 (FRECUENTEMENTE) y el 4,1% cuantificaron en 2 (A 
VECES). Ninguna persona cuantificó en 1 (NUNCA). 
Se concuerdan que, al momento de presentar los anteproyectos, tanto el profesional como el estudiante 
deben mostrar siempre todos los adelantos técnicos y tecnológicos en sus proyectos.  
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ÍTEM 15. ¿Cree usted que los docentes y autoridades deberíamos saber que opinan los 
estudiantes sobre los programas computarizados que reciben? 
 
Tabla 15. Frecuencias de la Pregunta 15  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 1 ,7 ,7 ,7 
A veces 3 2,0 2,0 2,7 
Frecuentemente 14 9,5 9,5 12,2 
Siempre 130 87,8 87,8 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
 
Gráfico 15.  Porcentajes a la pregunta   15  
 
Análisis e interpretación: 
El 87,8% creen que SIEMPRE los docentes y autoridades deberían escuchar su opinión; el 9,5%  creen 
que FRECUENTEMENTE; el 2% contestó A VECES y el  0,7% cree que NUNCA. Las respuestas de 
la mayoría de encuestados apuntan a que es importante que los docentes y autoridades están al tanto de 
la opinión de los e estudiantes respecto a los programas computarizados que reciben.  
Podemos concluir que el 97.3% opinan que si es necesario que los docentes y   las autoridades deberían 
saber que opinan los estudiantes sobre los programas computarizados que reciben y en cambio 2,07% 
opinan que no.  
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ÍTEM 16. ¿Considera usted que el uso de herramientas manuales le han ayudado a 
desarrollar su motricidad? 
 
Tabla 16. Frecuencias de la Pregunta 16  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 
A veces (2) 
0 
10 
0 
6,8 
0 
6,8 
0 
6,8 
Frecuentemente (3) 45 30,4 30,4 37,2 
Siempre (4) 93 62,8 62,8 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico  16.  Porcentajes a la pregunta 16 
 
Análisis e interpretación: 
El 62,8% cuantificaron en 4 (SIEMPRE) la ayuda de estas herramientas en el desarrollo de su 
motricidad; el 30,4% cuantificó en 3 (FRECUENTEMENTE) tal ayuda y el 6,8% cuantificaron en 2 
(A VECES). Ninguna persona cuantificó en 1 (NUNCA). Las respuestas de esta pregunta revelan que 
el uso de herramientas manuales constituye de una fuente de gran ayuda en el desarrollo de la 
motricidad de los estudiantes. 
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ÍTEM 17. Cuantifique el nivel de dificultad que ha tenido al plasmar ideas en la computadora 
y si ha tenido apoyo de los docentes en programas computarizados 
 
Tabla 17. Frecuencias de la Pregunta 17  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 10 6,8 6,8 6,8 
A veces (2) 53 35,8 35,8 42,6 
Frecuentemente (3) 70 47,3 47,3 89,9 
Siempre (4) 15 10,1 10,1 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 17.  Porcentajes a la pregunta 17 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 47,3% de encuestados cuantificaron en 3 (FRECUENTEMENTE)  la dificultad al plasmar ideas al 
computador y el apoyo que han recibido. El 35,8% cuantificaron en 2 (A VECES); el 10,1%  
cuantificaron en 4 (SIEMPRE) y el 6,8% restante cuantificó en 1 (NUNCA). 
Se puede notar que para muy pocos estudiantes les resulta fácil plasmar sus ideas a la computadora, 
además que no existe un apoyo constante por parte de los docentes de programas computarizados para 
despejar esas dificultades. 
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ÍTEM 18. ¿Cree usted que los programas computarizados recibidos en la Facultad son 
beneficiosos y aplicables para la carrera? 
 
Tabla 18. Frecuencias de la Pregunta 18  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 5 3,4 3,4 3,4 
A veces 25 17,0 17,0 20,4 
Frecuentemente 49 33,3 33,3 53,7 
Siempre 68 46.3 46,3 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
      
     
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 18.  Porcentajes a la pregunta 18 
 
Análisis e interpretación: 
El 46,3% de los encuestados creen que SIEMPRE los programas que reciben son beneficiosos y 
aplicables para la carrera; el 33,3% cree que FRECUENTEMENTE  lo serán; el 17% cree que A 
VECES con beneficiosos y aplicables y el 3,4% opina que NUNCA. 
Debido a que la mayoría de las respuestas apuntan a siempre y frecuentemente, podemos entender que 
los programas computarizados de arquitectura que reciben son acertados ya que les brinda beneficio 
para su carrera. 
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ÍTEM 19. ¿Considera usted que sus aptitudes tienen que ver con el entorno en que creció? 
 
Tabla 19. Frecuencias de la Pregunta 19  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 4 2,7 2,7 2,7 
A veces 15 10,1 10,1 12,8 
Frecuentemente 60 40,5 40,5 53,4 
Siempre 69 46,6 46,6 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 19.  Porcentajes a la pregunta 19 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 46,6% consideran que SIEMPRE tendrán que ver las aptitudes con el entorno que creció; el 40,5% 
de encuestados consideran que FRECUENTEMENTE existe esta relación; el 10,1% contestó que A 
VECES y el 2,7% respondió que NUNCA. 
Con estas respuestas se puede constatar que existe una estrecha relación entre las aptitudes que tiene 
el/la estudiante y el entorno en el que el/la mismo/a creció. 
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ÍTEM 20. Mientras cursaba la educación básica ¿ le gustaba dibujar, armar rompecabezas, 
legos, pintar, etc.? 
 
Tabla 20.  Frecuencias de la Pregunta 20  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 4 2,7 2,7 2,7 
A veces 4 2,7 2,7 5,4 
Frecuentemente 31 20,9 20,9 26,4 
Siempre 109 73,6 73,6 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 20.  Porcentajes a la pregunta 20  
 
Análisis e interpretación: 
El 73,6% de los encuestados contestaron que SIEMPRE les gustó hacer tales actividades; el 20,9% 
contestó que FRECUENTEMENTE lo hacían; el 2,7% contestó que A VECES y otro 2,7% contestó 
que NUNCA. 
Mediante esta pregunta, se puede ver que a la mayoría de personas encuestadas, ligadas directamente 
con la carrera de arquitectura, durante su educación básica les gustaba realizar actividades como 
dibujar, armar rompecabezas, legos, pintar, etc. 
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ÍTEM 21. ¿Considera que el hecho de que cuando se encontraba en educación media le 
gustaba Dibujo Técnico, Dibujo del Natural, Física y Matemáticas, sea la causa para que 
tenga buena motricidad, destrezas y afinidad con la Carrera de Arquitectura? 
 
Tabla 21.  Frecuencias de la Pregunta 21  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 2 1,4 1,4 1,4 
A veces 13 8,8 8,8 10,1 
Frecuentemente 53 35,8 35,8 45,9 
Siempre 80 54,1 54,1 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 21.  Porcentajes a la pregunta 21  
 
Análisis e interpretación: 
El  54,1% consideran que SIEMPRE será una causa; el 35,8% consideran que FRECUENTEMENTE 
puede ser una causa; luego, n 8,8% opinan que A VECES y el 1,4% contestaron que NUNCA. 
Se puedo notar que el gusto  por materias como Dibujo Técnico, Dibujo del Natural, Física y 
Matemáticas inclinan al estudiante a tener una buena motricidad y afinidad hacia la carrera de 
arquitectura. 
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ÍTEM 22. ¿Considera que ahora que está en la Universidad estudiando la carrera de 
Arquitectura, tiene buena motricidad, destrezas, habilidades y aptitudes afines con todo lo 
relacionado con la profesión? 
 
Tabla 22.  Frecuencias de la Pregunta 22  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 1 ,7 ,7 ,7 
A veces(2) 11 7,4 7,4 8,2 
Frecuentemente (3) 78 52,7 52,7 61,2 
Siempre (4) 58 39,2 39,2 100,0 
Total 148 99,3 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 22.  Porcentajes a la pregunta 22  
 
Análisis e interpretación: 
El 52,7% cuantificaron en 3 (FRECUENTEMENTE) su buena motricidad, destrezas, habilidades y 
aptitudes afines a la carrera; el 39,2% cuantificaron en 4 (SIEMPRE); el 7,4% cuantificó en 2 (A 
VECES) y el 0,7% cuantificó en 1 (NUNCA). 
Los estudiantes y docentes encuestados encuentran que poseen una buena motricidad, destrezas, 
habilidades y aptitudes afines a la carrera con frecuencia. 
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ÍTEM 23.  ¿Considera que ha adquirido la capacidad de comunicar de forma oral, escrita y 
gráfica sus trabajos? 
 
Tabla 23.  Frecuencias de la Pregunta 23  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 1 ,7 ,7 ,7 
A veces (2) 27 18,2 18,2 18,9 
Frecuentemente (3) 89 60,1 60,1 79,0 
Siempre (4) 31 30,0 30,0 100,0 
Total 148 99,3 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 23.  Porcentajes a la pregunta 23  
 
Análisis e interpretación: 
El 60,1%  de encuestados cuantificaron en 3 (FRECUENTEMENTE) su capacidad de comunicar de 
oral, escrita y gráficamente sus trabajos; el 30% cualificó en 4 (SIEMPRE); el 18,2% cuantificó su 
capacidad en 2 (A VECES) y el 0,7% cuantificó en 1 (NUNCA). 
Se puede afirmar que la mayoría de encuestados tienen la capacidad de transmitir sus proyectos de 
forma oral, escrita y gráfica con frecuencia. 
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ÍTEM 24. ¿Considera que las expresiones artísticas tienen que ver con la creatividad y la 
motricidad? 
 
Tabla 24.  Frecuencias de la Pregunta 24  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca (1) 
A veces(2) 
0 
12 
0 
8,1 
0 
8,1 
0 
8,1 
Frecuentemente (3) 52 35,1 35,1 43,2 
Siempre (4) 84 56,8 56,8 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 24.  Porcentajes a la pregunta 24  
 
 
Análisis e interpretación: 
El 56,8% cuantificó que en 4 (SIEMPRE) las expresiones artísticas tienen que ver con la creatividad y 
motricidad;  2l 35,1% cuantificó en 3 (FRECUENTEMENTE); mientras que el 8,1% cuantificó en 2 
(A VECES). Ninguna persona cuantificó esta pregunta en 1. 
La mayoría de encuestados coinciden en la existencia de una estrecha relación entre las expresiones 
artísticas con la creatividad y motricidad. 
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ÍTEM 25. Al culminar la materia de Diseño Básico  está usted en capacidad de elaborar 
maquetas de los proyectos que esté planificado 
 
Tabla 25.  Frecuencias de la Pregunta 25  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 8 5,4 5,4 5,4 
A veces 34 23,0 23,0 28,4 
Frecuentemente 59 39,9 39,9 68,2 
Siempre 47 31,8 31,8 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
 
Gráfico 25.  Porcentajes a la pregunta 25  
 
Análisis e interpretación: 
El 39,9% de las personas encuestadas piensan que SIEMPRE están en la capacidad de elaborar 
maquetas una vez culminada la materia de Diseño Básico; un 31,8%  consideran que 
FRECUENTEMENTE lo están; asimismo, el 23% considera que A VECES y el 5,4% restante 
considera que NUNCA.  
Se puede notar que, la materia de Diseño Básico es fundamental para que el estudiante ya que una vez 
que la culmine, el/la estudiante podrá estar en la capacidad de realizar maquetas de sus trabajos 
siempre o frecuentemente. 
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ÍTEM 26. Al culminar la materia de Diseño Básico ¿cree estar en capacidad de enfrentar 
cualquier tipología que se le presente en proyectos? 
Tabla 26.  Frecuencias de la Pregunta 26  del cuestionario 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 10 6,8 6,8 6,8 
A veces 45 30,4 30,4 37,2 
Frecuentemente 65 43,9 43,9 81,1 
Siempre 28 18,9 18,9 100,0 
Total 148 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U CE 
Encuestadora: La autora. 
Gráfico 26.  Porcentajes a la pregunta 26 
 
Análisis e interpretación: 
El 43,9% de los encuestados creen estar FRECUENTEMENTE en la capacidad de enfrentar cualquier 
tipología de proyectos; el 30,4% creen que A VECES  lo estarán; el 18,9% creen que SIEMPRE y el 
6,8% restante considera que NUNCA lo estarán. 
Una vez culminad la materia de Diseño Básico, los estudiantes tendrán buenas bases y principios para 
complementar su educación y así enfrentar cualquier tipología de proyecto más tarde. 
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CAPITULO V 
5. Conclusiones 
1. Dentro del personal docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Central, existen miembros que tienen una actitud positiva ante sus estudiantes. Pero se puede ver 
que también hay algunos docentes que no practican esto en sus horas clases, como los que 
imparten los programas computarizados, puesto que existen cifras de la encuesta que indican que 
no brindan el apoyo suficiente a sus estudiantes. 
2. Existen docentes en la facultad que cuentan con una buena metodología de enseñanza, pero es 
indispensable que tanto docentes de Diseño Básico, como de Dibujo Arquitectónico, de Dibujo al 
Natural, de Geometría Descriptiva y de programas computarizados, impartan sus clases con el uso 
de materiales complementarios y desarrollen ejercicios aplicación en sus clases. 
3. Se afirma que los ejercicios de aplicación constantes realizados en la materia de Diseño Básico, 
con la utilización de herramientas o utensilios manuales, han servido para desarrollar las 
habilidades manuales de los estudiantes.  Asimismo, los programas computarizados de 
arquitectura se han convertido en herramientas de gran importancia dentro de las asignaturas de la 
carrera, para complementar el desarrollo de sus habilidades. 
4. Se verifica que el/la estudiante es capaz y tiene las posibilidades de crear su propia metodología 
de aprendizaje, combinando sus diferentes trabajos de las asignaturas que recibe, pese a la alta 
exigencia y las dificultades que se pueden presentar en el transcurso de la carrera de arquitectura. 
5. Es evidente que la afinidad  por ciertas materias y trabajos durante los años de  educación básica y 
media, al igual que el entorno en que creció una persona, constituyen razones importantes para la 
elección de la carrera que seguirá luego. 
6. Durante el período de estudio de la carrera de Arquitectura, los estudiantes van aprendiendo, 
desarrollando y cultivando paulatinamente, sus destrezas motrices. Esto se puede ver desde los 
estudiantes de Diseño Básico que, al culminar la materia, están en la capacidad  de elaborar 
maquetas de diferentes tipologías en forma progresiva, es decir, de acuerdo a como van avanzando 
en sus estudios. 
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Recomendaciones 
1. Los docentes que imparten programas computarizados  deberían tener una actitud amable y abierta, 
para así brindar  a sus estudiantes un ambiente tranquilo y confiable, en el que se mejore la 
comunicación entre profesor- estudiante. También es importante que cuente con la paciencia 
necesaria  para apoyar a los estudiantes y sacarlos de las dificultades puntuales. 
2. Es recomendable que exista una constante capacitación a los docentes de Diseño Básico,  Dibujo 
Arquitectónico, Dibujo al Natural, Geometría Descriptiva y de programas computarizados, para 
que estén actualizados y vayan innovando en las estrategias y técnicas de aprendizaje empleadas en 
sus horas clase, como crear sus propios materiales complementarios  y así  estar más en contacto 
con sus estudiantes para mantener el interés en la asignatura y por consiguiente, en la carrera. 
3. Los docentes de la asignatura de Diseño  Básico, deberían desarrollar talleres con diferentes 
herramientas manuales  para ir constatando los avances en las habilidades motrices de los 
estudiantes. Asimismo, se debería concientizar en los estudiantes que  los programas 
computarizados no son más que herramientas de trabajo, para que no descuiden  las habilidades 
antes mencionada. 
4. Los docentes deberían ser colaboradores en la formación de esta metodología de aprendizaje del 
estudiante, siendo a más de un maestro/a, una persona compresiva, sin descuidar el nivel de 
exigencia de la materia. 
5. Es recomendable que en los colegios se de especial atención en la orientación vocacional de los 
estudiantes durante los años de educación  básica y media para  así ir identificando sus aptitudes y 
relacionarlas a las carreras que seguirán a futuro. 
6. Es recomendable que en la materia de Diseño Básico, los docentes pongan énfasis en desarrollar 
las habilidades y destrezas motrices de sus estudiantes. Para esto,  es importante que los estudiantes 
estén actualizados en los materiales que van apareciendo, para así expresar sus trabajos y proyectos 
de mejor manera en forma plástica y organizada. 
7. Es importante que los docentes encargados de los programas computarizados, sean arquitectos o 
ingenieros civiles, pero que cuenten con la capacitación sostenida para desempeñarse de la mejor 
manera y llegar a sus estudiantes. 
8. Los estudiantes de arquitectura, desde los inicios de la carrera, deberían aprender a establecer  
orden en su tiempo, priorizar sus tareas para desempeñar una trayectoria estudiantil responsable y 
no tener problemas posteriores.  
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9. Se debería fomentar la práctica de talleres y nuevas técnicas que permitan al estudiante ampliar sus 
destrezas creativas. Los docentes que se encargarían de estos talleres, deberían estar capacitados en 
la utilización de las herramientas para los diferentes materiales. 
10. Los docentes y autoridades deben dar siempre oído a las sugerencias de los estudiantes respecto a 
los programas computarizados que reciben, ya que son ellos los más enterados en las innovaciones 
tecnológicas que les podría servir. 
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CAPÍTULO VI 
6. La Propuesta 
6.1 Taller Interdisciplinario Introductorio al Diseño 
Introducción 
Estamos en el Siglo XXI, el siglo del saber, en el que sobre todo se destaca la racionalidad 
científica y tecnológica del ser humano. Especie que durante toda su existencia se encuentra en una 
constante dependencia de sus creencias y tecnologías, las misma que respectivamente, cada vez están 
más penetradas por la ciencia y cambiando a un ritmo sumamente acelerado. 
El  mundo cambia con la prisa de los nuevos saberes. En la sociedad del conocimiento, la 
ciencia y la tecnología están conquistando ámbitos dentro de la vida, tales como el modo de pensar, 
sentir, actuar, etc. mismos que afectan a las dimensiones esenciales del hombre en sus aspectos 
cognitivos, axiológicos y motrices. 
Hoy en día, la educación constituye una de las máximas prioridades en las vidas de los 
hombres y mujeres, por ello, esta se ve obligada al replanteo de sus metas,  objetivos y pedagogías para 
satisfacer las nuevas necesidades humanas y cumplir las exigencias del mundo.  
Tal es el caso de la carrera de Arquitectura, la que en nuestro entorno, hasta hace unos años 
todos los planos y proyectos debían ser realizados a mano por las y los estudiantes o profesionales con 
la ayuda de su mesa de dibujo, papel sketch, compás de precisión, curvígrafos, cartillas a escala, 
lápices, normógrafos, rapidógrafos, escuadras, etc.  
Es importante señalar algunos criterios de profesionales en arquitectura sobre la influencias de 
los programas computarizados referentes a este campo y que son muy rescatables en cuanto a sus 
recomendaciones, tal es así una entrevista realizada al Arquitecto Milton Barragán D. que dice lo 
siguiente: 
¿Cuál es su opinión acerca de la utilización de los programas computarizados, si influyen o no en la 
motricidad de los estudiantes de arquitectura de las universidades? 
         Mi criterio es que influyen no solamente en la motricidad sino que es una especie de 
anquilosamiento de la capacidad creativa, porque el estudiante de arquitectura  
contemporáneo tiene como único elemento de creación la computadora, si llegara a 
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perder esta herramienta prácticamente sería como si les amputaran los brazos y el 
cerebro. La esencia del arquitecto está en su capacidad de con trazos simples proponer 
ideas y para esto se requiere de un papel, un lápiz o un material de dibujo. Todos los 
grandes arquitectos que marcaron la revolución en la arquitectónica del siglo XX 
fueron extraordinarios dibujantes; no hay uno solo que no haya manejado el dibujo y 
no es que se necesite ser un virtuoso del dibujo sino tener la capacidad de expresar a 
través de trazos  las ideas que se producen en la cabeza del arquitecto. La computadora 
no puede hacer eso y, por el contrario, esta ofrece ya en los programas de dibujo 
arquitectónico formas, dibujos que el estudiante de arquitectura se encarga de revestir, 
de decorar como si se tratara de pastelería. 
 Esto no solamente limita la capacidad sensorial, la capacidad creativa y motriz de los 
estudiantes, sino que limita enormemente la capacidad de proponer soluciones 
estructurales  que es otra de las grandes avenidas de actuación que tienen los 
arquitectos. Somos los arquitectos los que proponemos nuevas soluciones estructurales 
para dar paso a las nuevas ideas a los espacios a la funcionalidad de los proyectos 
arquitectónicos y, prácticamente, la computadora lo que a hecho es amputar la 
capacidad intelectual y manual de la creatividad de  nuestros profesionales. 
¿Y cuál sería su recomendación para los estudiantes de arquitectura? ¿Cómo podríamos hacerles 
entender a nuestros estudiantes que la computadora es una herramienta más? 
 
Bueno eso ya está dado, ellos saben que es una herramienta: Lo que hay que hacerles 
comprender es que la desaparición de esta herramienta no tiene que implicar la 
desaparición de la capacidad creativa y la capacidad creativa se estimula a través del 
dibujo manual. La gente sabe que en épocas anteriores a la computadora los 
estudiantes de arquitectura tenían como compañero inseparable un cuaderno de 
esquetch, de dibujo, y llevaban una libreta para hacer apuntes y dibujos que veían o de 
las ideas que se les aparecían en su mente o en los sueños y trasladaban al papel sus 
diseños. Entonces, yo lo que propondría es que no solo los estudiantes deben entender 
esto si no sobre todo los maestros,  y exigir mayor práctica de la capacidad expresiva a 
través del dibujo natural, del dibujo arquitectónico y, exigiendo este tipo de dibujos 
inclusive en períodos de tiempos cortos, como se llamaban antiguamente los esquicios 
de soluciones rápidas que tenían que dibujarlas a mano alzada y exponiendo su 
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capacidad para dibujar. Los estudiantes de arquitectura tienen que convencerse que si 
no aprenden a dibujar se están auto limitando sus capacidades para el futuro.  
En la encuesta que les voy hacer a los chicos planteo que sería bueno implementar talleres por ejemplo 
para trabajar en arcilla, en metal, en madera. ¿Usted cree que esta también sería una buena opción para 
desarrollar la motricidad? 
Por supuesto. Ahora el arquitecto no solo tiene que ser el primer conocedor del dibujo y 
de los elementos para crear sino de las formas de creación y estas están netamente en el 
modelado que se hace con arcilla, en la cerámica, aprender la cerámica, en el manejo 
de la madera, del metal o de cualquier otro material de construcción, porque el 
arquitecto no es solo un dibujante o creador de imágenes con la ayuda de la 
computadora o sin ella, sino que tiene que conocer los fundamentos elementales de 
cómo se construye. Un arquitecto que no tiene noción de cómo construir puede fracasar  
terriblemente en esta profesión, si no sabe exactamente como levantar un edificio o 
como solucionar unos problemas de ventanas, de instalaciones, de aplicaciones de 
materiales, no va a poder desarrollar esta profesión. 
¿Hasta qué nivel debemos exigir los ejercicios motrices a los chicos? ¿Los proyectos se los debería 
realizar completamente a mano?  
Yo no recomendaría que se elimine el uso de la computadora, lo que creo necesario más 
bien es que haya en el estudiante o en el arquitecto el hábito, la costumbre, la necesidad 
de expresar las ideas a través de dibujos, es decir tener siempre al alcance de su mano el 
esquetchy material para dibujar, ya sea pinceles, plumas o lápices o colores, 
marcadores  con los cuales expresar sus ideas. 
En mi época si un arquitecto no podía explicar con dibujos hechos ese instante sus 
ideas se quedaba, exclusivamente tenía que respaldarse en su facultad de expresar 
verbalmente, expresar mediante discurso sus ideas y los discursos no pueden jamás 
equipararse a la capacidad de expresión grafica que uno puede dar con el dibujo. 
 
¿Cree usted muy importante que a más de tener el estudiante y el arquitecto la expresión grafica de su 
proyecto también debe hacerlo en forma oral para convencerle al cliente? 
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Eso es muy importante. Evidentemente, los grandes oradores son los que convencen, 
pero en lo que es visual, lo que es arte visual, no basta la expresión gráfica,  es 
necesario expresarse verbalmente. (La entrevista completa ver en Anexos). 
 
 
Entrevista al Arq. Miguel Hernández, DECANO de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Central del Ecuador 
 
¿Qué opina usted respecto a la influencia de la tecnología computarizada en la motricidad de los 
estudiantes de Diseño Básico de segundo semestre de nuestra facultad? 
La tecnología es una herramienta para el desarrollo de los trabajos que realizan los 
estudiantes, como en el caso de la maquetería virtual, no obstante, la motricidad solo se 
puede desarrollar con el trabajo a mano. 
Siendo una herramienta la tecnología, para trabajar en la motricidad de los estudiantes, ¿hasta 
qué nivel o qué semestre usted aconseja el trabajo a mano? 
La motricidad, para que pueda desarrollarse adecuadamente, debe tomarse en cuenta 
en todos los semestres ya que, de acuerdo a los sílabos, hay que saber diferenciar entre 
el conocimiento, las habilidades y actitudes. Como docentes, para desarrollar las 
habilidades de los estudiantes, partimos de los conocimientos que van adquiriendo. La 
tecnología es una herramienta de trabajo ya que, en el caso de la arquitectura, estas 
habilidades solo pueden desarrollarse con trabajos a mano. En el ámbito de la 
construcción surgen de improvisto ciertos detalles, por ello, tienen que ser resueltos a 
mano. Una vez conceptualizado lo que se quiere hacer, la importancia de la tecnología 
está en que le da una adecuada presentación. 
En “La Esquemática” de Joan Castro se menciona que en materias de diseño y de artes, la 
motricidad es el tercer lenguaje. ¿Qué opina al respecto? Como arquitectos, ¿la expresión motriz 
es nuestro primer, segundo o tercer lenguajes? 
Como arquitectos, nosotros expresamos en primera instancia a mano. El trabajo pasado 
a computadora comunica realmente la viabilidad de un proyecto, sin embargo la idea se 
obtiene a mano, la motricidad es nuestro primer lenguaje.   
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¿Le parece que la influencia de la tecnología en los estudiantes de arquitectura es un tema 
pertinente de investigación? 
Claro, los trabajos de investigación siempre nos van a ser beneficiosos, especialmente 
en problemas como este que han sido poco tratados. Personalmente creo que el asunto 
de la motricidad debe tomarse en cuenta en todos los niveles de la carrera de 
Arquitectura. En el Consejo Directivo y en la Comisión Académica, siempre insistimos 
que en los primeros semestres la presentación de los trabajos tiene que ser a mano para 
que exista un orden o secuencia entre los trabajos que se realizan al comienzo de la 
carrera con los posteriores. 
Entrevistas a Docentes de la Facultad de Arquitectura. 
Entrevista al Arq. Alfonso Rodríguez, Profesor de la FAU 
Los profesores de proyectos estamos empeñados en que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de 
concebir obras creativas y desde los primeros años exigimos la necesidad de que los trabajos sean 
presentados a mano, por cuanto la creatividad se expresa a través de conceptos simples. Nosotros 
hemos visto a través de la historia como grandes maestros de la arquitectura como Le Corbusier, Louis 
Kahn, “Carlo Wray”, Oscar Niemeyer, recientemente fallecido un poco antes de cumplir los 105 años, 
manejaban la mano con una conexión entre el cerebro y esta para poder expresar sus ideas. Esta 
necesidad es importante por cuanto si el estudiante no comprende lo que hace y solamente usa el 
computador pierde la sensibilidad creativa y la sensibilidad artística para poder crear. El computador es 
una herramienta indispensable de este siglo, pero tiene que anteceder el concepto, la idea y el mismo 
no debe ser más que una herramienta para poder expresar las ideas claras que se las debe concebir a 
mano. 
Para argumentar de mayor y mejor manera estos conceptos, presentamos a continuación una entrevista 
realizada al Arq. Alfonso Rodríguez, profesor de Diseño Arquitectónico de la FAU: 
¿Qué nos puede comentar respecto a los programas de arquitectura que reciben los estudiantes en 
nuestra Facultad y las formas en que los usan?  
“Bueno, lo primero es que en la Universidad Central tenemos un retraso en los 
programas porque aquí se ve básicamente el Autocad, pero en la actualidad existen 
otros programas mucho más avanzados que permiten conseguir mejor el espacio y crear 
fácilmente imágenes más reales con respecto a la realidad. Sin embargo, todos los 
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programas, por más avanzados que sean, están manejados por seres humanos y 
cualquier concepto tiene que anteceder al programa; el programa no le resuelve los 
problemas, el programa solamente le hace expresar lo que uno piensa y concibe a 
mano, y concibe como ideas antes de pasarlas a limpio”.  
Entonces, ¿usted considera que estos programas computarizados de arquitectura afectan negativamente 
en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes de nuestra Facultad? 
“La motricidad es una cosa esencial porque está acompañada de sensibilidad, o sea, lo 
que el estudiante tiene que desarrollar en sus procesos formativos es esa capacidad de 
sensibilizarse con las cuestiones artísticas, de ahí que es importante que vaya a 
exposiciones de fotografía, de escultura, de pintura, para que se vaya familiarizando 
con el lenguaje propio de la arquitectura, que es un lenguaje no solamente técnico sino 
muy emotivo; entonces, tiene que estar combinada la emoción y la razón para poder 
crear, sino no se puede crear”.  
Por lo tanto, ¿sería muy importante que se incrementen talleres de acuarela, de fotografía, de 
maquetería, trabajos en madera, metal, como una ayuda para mejorar la motricidad de los chicos? 
Bueno, yo me he distinguido siempre por generar esas destrezas en los estudiantes, o sea, yo soy 
profesor de maquetería y de alguna manera lo que me interesa es que manejen y tengan el 
conocimiento suficiente para poder desarrollar su propuesta en base a maquetas propositivas de 
estudio; no son maquetas de presentación final sino maquetas de proceso, eso en lo que se refiere a 
maquetería. 
“Entre mis actividades, yo pinto en acuarela, entonces, cuando uno pinta empieza a 
desarrollar la cromática para distinguir los distintos tonos de verde, por ejemplo. 
Incluso hay una canción que dice “Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de 
verde”, es una canción del interior de Argentina, lo que significa que cuando uno está 
pintando se le agudiza la pupila para captar la esencialidad de las cosas, o sea, uno 
tiene una gran información pero lo que tiene que aprender a captar es qué es lo 
principal y quedarse con lo esencial de lo que ve, porque tiene demasiada información; 
o sea, es una información infinita, entonces tiene que quedarse con lo esencial; esa 
esencialidad ayuda muchísimo para los proyectos porque también en arquitectura uno 
tiene que quedarse con la esencialidad de la forma, del color, de la textura y de todas las 
cosas es lo primordial. 
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Nosotros en la actualidad estamos llenos de información, o sea, el consumismo hace 
que nos desvirtuemos en nuestras vidas y nos hace acumular cosas, o sea, parte de los 
problemas sociales que vivimos  es debido a que la televisión nos condiciona a tener el 
celular o el televisor más moderno, y entonces es un error pensar que nosotros vamos a 
ser felices y vamos a lograr las cosas solo con la acumulación, es más, la felicidad ni 
siquiera depende del dinero sino del confort interior, de la paz interior que logra uno 
con el equilibrio y con el justo medir de las cosas; entonces, estoy hablándote ya de, 
primero, la maquetería, la pintura, pero hay otras manifestaciones como por ejemplo la 
escultura que te da una idea tridimensional de las cosas, y la arquitectura es 
tridimensional. Por ello hay que trabajar en el espacio tridimensional, ni siquiera la 
bidimensional te ayuda a comprender las cosas sino la tridimensionalidad, por eso la 
escultura es importante, y la fotografía te ayuda a algo que es esencial en la 
arquitectura que es el manejo de la luz. 
Generalmente, las personas neófitas no comprenden estas cosas de la sensibilidad. Por 
ejemplo, el visualizar lo que va uno a construir solo se puede hacer a través de gráficos 
y la expresión hacia las personas que trabajan contigo normalmente tienes que hacerla 
con gráficos a mano, porque en las obras no estás llevando el computador sino estás 
explicando al maestro quiero que me haga una columna de tales características, de 
tales dimensiones, quiero que me ponga tales cosas. Uno va explicando con mucho 
detalle cómo tienen que ir las cosas a mano, incluso cuando uno tiene un gráfico en 
computadora impreso tú tienes que poner las definiciones aquí a mano, hágame esto, 
esto, esto otro y es un lenguaje. Yo creo que hay que entender que nosotros en 
arquitectura comunicamos un montón de cosas, o sea no solamente es lo gráfico sino 
comunicamos los fundamentos de la composición a través de esquemas. El esquema 
nos permite, por ejemplo, entender un libro, o sea los contenidos, las ideas principales 
son esquemas, es más, hay algunos programas en computadora como por ejemplo el 
Mirm Manager que esquemáticamente te indica cuál es la idea principal y cuáles son 
las ideas secundarias, y vas desplazando así, pero originalmente el esquema es manual, 
incluso el computador le obliga a estos esquemas, es más, por ejemplo los mapas 
mentales o conceptuales son manuales”. 
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Arquitecto, ¿hasta qué nivel usted recomendaría que se trabaje a mano alzada aquí en la Facultad? 
Siempre, el asunto es el siguiente: En los primeros años tenemos que hacer mucho 
hincapié en la mano alzada porque el estudiante que viene acá es de distintos medios, 
entonces algunos no tienen el manejo de las escuadras, no han trabajado en dibujo 
técnico. Por eso hay que enseñarles la maniobrabilidad de los elementos básicos,  por 
decir algo,: la escala, la escuadra de 45, de 30 grados, cómo tiene que ir implementando 
para trazar perpendiculares, paralelas, en fin. Entonces, el estudiante adquiere 
destrezas de eso, pero también tiene materias como dibujo del natural, le hacen percibir 
por ejemplo la sombra, el tamaño, el contraste, el lleno, el vacío, a través de los gráficos 
que él hace, primero en blanco y negro y luego en color,  porque el dibujo en color es 
completamente diferente al blanco y negro, o sea en el blanco y negro uno tiene que ser 
más riguroso en las proporciones y dimensiones y todo y para ponerle color tiene que 
ser más simple todavía, más esquemático el gráfico. 
Eso en lo que se refiere a las dos cosas que te estoy indicando, pero después vienen otro 
tipo de materias que el mismo proyecto implica que los primeros pasos de la creatividad 
son conceptuales, no son gráficos; entonces el concepto precede al gráfico, los gráficos 
iniciales tienen que obligatoriamente ser considerados a mano porque de esta manera 
uno va a visualizar, que es una forma de abstraer lo que va a quedar terminado. 
Entonces, no se comprende la abstracción en todas las profesiones, cada profesión tiene 
su especificidad pero en arquitectura le damos mucha importancia a la visualización o 
a la abstracción de lo que se va a hacer porque lo que pensamos algún rato va a ser 
construido. Por ello, en los primeros años el estudiante va adquiriendo esas destrezas, 
esa habilidad de pensar en lo que va a ser su edificación, pero en los siguientes años, a 
partir del cuarto año ya puede empezar a usar los computadores, pero solo para la 
presentación final, porque las ideas iniciales(que son las mejores) siempre tienen que 
salir a mano, las ideas iniciales jamás son a computadora; es más, como comentábamos 
hace un rato, de que los 10 proyectos ganadores del concurso de la Zona Cero para las 
Torres Gemelas fueron hechos y concebidos a mano y presentados a mano. 
Hay un tema que quisiera explicarte y me parece fundamental para tu trabajo y es que 
existe una coincidencia entre este planteamiento que tenemos aquí en la Universidad 
Central con todas las escuelas de arquitectura que se prestan en ser de calidad. Yo he 
estado en Brasil, en Argentina, en Chile, conozco de México, algunas escuelas de 
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Europa y de Estados Unidos, y todas coincidimos, incluso yo he recibido correos de 
algunos amigos de las universidades en donde estamos empeñosos en que los primeros 
años siempre se hagan gráficos a mano para diseñar y crear, porque es en la única 
forma como se puede expresar las ideas iniciales; es más, mientras más tardíamente se 
pueda dar las cuestiones del uso de la computadora mejor porque así se afianza mejor 
el conocimiento y la destreza del manejo de la mano en la difusión de los proyectos. 
Siempre hay que pensar que lo que estamos es haciendo una idea de comunicar, pero 
no comunicamos cosas intangibles sino tangibles que van a ser construidas, 
comunicamos ideas, fundamentos, conceptos, y estos no son al azar, tienen su peso 
atrás de cada idea que se plantea. Yo te podría citar una gran variedad de textos, como 
por ejemplo el de la Esquemática de Joan Costa, en donde hace hincapié en la 
necesidad de los esquemas, uno de los grandes bosetistas del mundo fue Oscar 
Niemeyer y él mostraba sus ideas terminadas sin ninguna duda a través de un esquema.  
La computadora no nos resuelve todo, o sea, precisamente cuando más entendido es 
uno, cuando más profundidad ha experimentado, se da cuenta de que tras de un 
computador existe un ser humano, tras de una obra arquitectónica existe la sensibilidad 
de haber disfrutado de los espacios interiores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 
con arquitectos que me han mandado eso, por ejemplo con Padilla y Restrepo que son 
colombianos que hicieron Seguros Tequendama, el Unicentro de Bogotá. El mayorcito 
de 70 años se daba el gusto de pasearse por la edificación que iba a realizar con 
gráficos a mano y él se daba cuenta de cómo iba a quedar el rincón más insospechado 
del proyecto porque lo visualizaba a mano; esta visualización es la única opción que 
tiene un profesional para entender la tridimensionalidad de las cosas, ni siquiera las 
maquetas tienen la profundidad de la motricidad a mano para enseñar las cosas que 
uno va a realizar.  
Quisiera hablarte de un tema fundamental en cuanto a los conocimientos de las nuevas 
generaciones. Me parece que es importante que se entienda que hay que eliminar los 
dogmas, en el sentido de que nada es permanente, pero la esencialidad de las cosas no 
cambia, lo que no cambia por ejemplo es la profundidad de percibir las cosas, la 
sensibilidad de vislumbrarse ante un amanecer, o sea, la creatividad en términos de 
hacer cosas sencillas pero útiles; estamos muy condicionados con los sistemas 
mercantilistas de pensar de lo que abunda es lo mejor cuando lo importante es el 
desapego de las cosas superfluas y quedarnos con lo estrictamente esencial de la vida. 
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Quizás la clave de la felicidad está en deshacernos de los apegos, o sea, entender que no 
tenemos que tener apego a nada y, hay un libro que te recomiendo, se llama “El monje 
que vendió su Ferrari”, sobre este tema, de que cuál es la esencialidad de la vida, o sea 
no puede un arquitecto solamente serlo porque dibuja bonito, porque presenta bonito, 
sino porque además debe tener un conocimiento literario, un bagaje cultural, un bagaje 
histórico y entender a la arquitectura dentro de la historia y sacar una teoría de lo que 
se ha hecho, y de alguna manera tener la suficiente fundamentación para expresar sus 
ideas, porque sin entender estos argumentos jamás podrá ser un arquitecto”.  
 
Arq. José Espinosa, Profesor de Diseño Básico y Proyectos  
La motricidad comienza con el desarrollo del ser humano y culmina cuando este muere; en todo ese 
tiempo va desarrollando su capacidad psicomotriz y esta no es independiente de las demás capacidades. 
Tenemos cuatro capacidades todas integradas que son: 
- La capacidad intelectiva: Trata las percepciones, la imaginación, la memoria y el 
razonamiento, la atención, etc. 
- La capacidad emotiva: Trata del sentimiento, las emociones, las pasiones. 
- La capacidad volitiva: La voluntad, sin esta capacidad no se hace nada. 
- La capacidad psicomotriz: Trata de todos los sentidos internos y externos. 
Pienso que sí se puede utilizar la tecnología porque va de la mano con la motricidad, es un 
complemento ya que hoy en día no se hace nada sin la tecnología. 
Arq. Manuel Ramírez, Profesor de Dibujo Arquitectónico, Ex Decano de la FAU 
Debe existir necesariamente un conocimiento sobre la tecnología para dibujo y presentación de 
proyectos,  pero es de mucha importancia que exista una etapa de desarrollo de destrezas motrices en 
esquemas para luego plasmar las ideas en alguno de los diferentes programas computarizados. 
Arq. Rommel Valencia 
Los programas de dibujo hoy en día son básicos en la arquitectura porque se pueden hacer varias cosas, 
pero es importante que los estudiantes tengan conocimientos y destrezas. En mi opinión creo que se 
debe trabajar con ejercicios motrices  hasta segundo semestre porque luego sigue ganando destrezas 
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con la asignatura de Proyectos o Diseño Arquitectónico, o sea es un poco la continuidad; también 
depende de la parte curricular de los contenidos. 
Arq. Rodrigo Aguilar Zambrano 
Los programas computarizados ayudan, incluso la práctica gira mediante la mano y esta es más 
acelerada que la tipo manual; entonces las dos son muy importantes porque antes de pasar el proyecto a 
un programa debemos plasmar en un dibujo o esquema a mano. 
Arq. Luis Chávez 
En mi opinión los arquitectos debemos estar plenamente desarrollados en la parte motriz así como en 
su parte intelectual, ya que la arquitectura requiere todo esto al momento de plasmar las ideas mediante 
bosquejos; después viene la máquina y su aplicación en todos los programas. Esto nunca se detiene ya 
que un arquitecto debe estar plenamente conectado con todas sus habilidades  y conocimientos. 
En la actualidad este hecho cada vez está desapareciendo por la inclusión de los programas 
computarizados que son herramientas de diseño que permiten por sobretodo, ahorrar de tiempo. Se 
pueden nombrar a los siguientes programas como los más importantes y utilizados: AUTOCAD, 3D 
STUDIO MAX, VRAY, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, PREMIERE, CYPECAD, TRICALC, 
ARKO+. 
“La aparición del CAD ha introducido una fractura en el ejercicio de la 
disciplina arquitectónica.  Limitando en algunos casos al desarrollo de ideas 
elaboradas por los medios tradicionales, convertido en un instrumento de 
pensamiento en otras ocasiones, su incidencia en el proceso de diseño  y en los 
resultados construidos no ha sido  evaluada suficientemente, tanto más cuanto 
que habrá que esperar a que esté en plena actuación una nueva generación de 
arquitectos entrenados para pensar y diseñar por este medio” (Marina Waisman). 
Si bien los programas antes mencionados se han convertido en  imprescindibles para un/a 
arquitecto/a, es importante destacar que estos mismos programas son causa de una gran preocupación 
ya que se ha comprobado que, por el uso excesivo de estas herramientas de diseño, se ha dejado a un 
lado o se le ha dado menor importancia a lo referente a trazos manuales y al desarrollo motriz de los 
arquitectos, dando como consecuencia directa, una decadencia de creatividad dentro de ellos. 
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Un ejemplo visible de ello, es el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador, en la que se han identificado serios problemas  de motricidad y 
creatividad en la mayoría de estudiantes en la Asignatura de Diseño Básico, esto se ve delatado en las 
tareas enviadas y durante el desarrollo de los talleres en la asignatura. Las posibles causas de esta 
problemática se ven relacionadas con la metodología con la que se está impartiendo los programas 
computarizados de arquitectura, la capacitación de los docentes que están dando la materia de 
informática y  el enfoque que ellos brindan a los estudiantes  respecto al uso de estas herramientas. 
También es importante mencionar que, para que se encuentren estos problemas en los 
estudiantes de Diseño Básico durante el segundo semestre, es porque acarrean ciertas falencias en las 
asignaturas que preceden a la antes mencionada, tales como en Dibujo Arquitectónico, Dibujo al 
Natural y Dibujo Artístico.  
Obviamente, no podemos irnos en contra de la tecnología, pero sí podemos trabajar en 
conjunto con ella. Para eso es necesario y es posible proponer una alternativa para contrarrestar este 
problema, que consiste en trabajar más con la motricidad de los/as estudiantes para el desarrollo y 
fortalecimiento de sus destrezas y creatividad, mediante la implementación de un Taller 
Interdisciplinario Introductorio al Diseño que se imparta en Diseño Básico. Y de esta manera, lograr un 
equilibrio en la formación básica, creativa-motriz y computacional de los educandos.  
El Taller Interdisciplinario Introductorio al Diseño Básico, se plantea como estrategia y 
modalidad de trabajo en el aula. Consiste en combinar la teoría de la asignatura con la práctica a través 
de la integración de diferentes talleres es decir de diferentes disciplinas como carpintería, cerámica, 
maquetería, fotografía, cerrajería, acuarela, computación,  de tal manera que se relaciona la reflexión 
del estudiante con elementos técnicos que desarrollen sus habilidades y capacidades. 
La presente propuesta está orientada alos docentes, con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y está  conformada por los siguientes talleres: Fotografía, Acuarela, 
Maquetería, Madera, Cerámica, Metal y Carpintería, los que serán combinados de acuerdo a los 
contenidos de los bloques temáticos de la Guía Docente de Diseño Básico actual de la Facultad de 
Arquitectura. 
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Estos talleres interdisciplinarios introductorios al diseño de la propuesta están combinados  de la 
siguiente manera: 
 
MÓDULO 1 - Taller 1  Fotografía y Acuarela. 
MÓDULO 2 – Taller 2  Maquetería y madera. 
MÓDULO 3 – Taller 3  Maquetería, Madera, Cerámica.  
MÓDULO 4 – Taller 4  Maquetería y Madera, Cerámica y Acuarela. 
MÓDULO 5 – Taller 5 Maquetería, Madera, Fotografía. 
MÓDULO 6 – Taller 6 Maquetería y Madera. 
MÓDULO 7 – Taller 7 Maquetería, Madera, Acuarela. 
MÓDULO 8 – Taller 8 Maquetería, Madera. 
MÓDULO 9 – Taller 9 Maquetería, Madera, Metal. 
MÓDULO 10 – Taller 10 Informática. 
 
Esta propuesta servirá mucho para el/la estudiante de arquitectura a lo largo de su carrera y  
después de terminar el segundo semestre y más aún en el campo profesional ya que su motricidad y por 
ende, su creatividad serán imprescindibles al momento de diseñar un proyecto,  de elaborar bosquejos 
en levantamientos, cuando  trabajen con sus clientes y maestros en obras, para de esta manera ellos 
puedan con sus rayados hacerse entender con facilidad sus ideas, incluso ante los dibujantes. 
Justificación 
La presente propuesta está planteada como consecuencia de la investigación realizada a 148  
estudiantes entre hombres y mujeres del Segundo Semestre en la Asignatura de Diseño Básico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador,  la misma que arrojó como resultado 
que existe una deficiencia en su motricidad. Esto se debe a la utilización excesiva de los programas 
computarizados de arquitectura,  haciendo que se vea afectada esta facultad, al igual que sus destrezas 
y habilidades creativas.  
Esta propuesta es un aporte al mejor desarrollo del aprendizaje de Diseño Básico y pretende ser 
una solución alternativa a la problemática mencionada ya que mediante talleres con la participación 
activa de todos los estudiantes, busca  crear mecanismos con los cuales ellos/as puedan ejercitar su 
motricidad al hacer sus trabajos con diferentes materiales, poniendo en práctica los contenidos teóricos 
adquiridos.  
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Estos talleres son de fotografía, acuarela, maquetería, madera, cerámica, metal y computación, 
los cuales serán combinados de acuerdo a los bloques temáticos de  los módulos de la guía de la 
asignatura. 
Objetivos de la propuesta 
General 
- Formalizar una propuesta educativa y pedagógica integrada, entre docentes, estudiantes, 
instituciones y comunidad. 
 
Específicos 
- Implementar Talleres Interdisciplinarios Introductorios a Diseño que complementen al 
contenido de la asignatura. 
- Trabajar en los Talleres en el manejo de la psicomotricidad de las y los estudiantes para el  
desarrollo de su creatividad y motricidad. 
 
Fundamentación teórica 
Como esta propuesta está basada en la integración de talleres interdisciplinarios introductorios 
a  Diseño, es necesario mencionar algunos conceptos sobre lo qué es el taller. 
- Taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se 
habla de taller de mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 
Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller extendiéndolo a la 
educación, y la idea de ser "un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o 
reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de 
experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 
-  El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no 
enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los 
alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más 
válidas que las del mismo profesor. 
- Como Taller Pedagógico Interdisciplinario es una propuesta que integra las asignaturas ligadas 
a la formación docente y replantea su tratamiento en el trabajo del aula. Este implica una 
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transformación de las prácticas educativas en el aula sobre la base de la integración del 
conocimiento.  
- Los talleres constituyen un formato muy común en la educación, útiles para la transmisión de 
información y la adquisición de capacidades. Cuando un taller se origina pretende lograr que un 
grupo de personas mejore su formación, obtenga conocimientos y aprenda a aplicarlos por 
medio de las actividades propuestas en el mismo. 
- Es una metodología que permite desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas 
cognoscitivas, practicar valores humanos, por medio de actividades intensivas que logren 
cooperación, conocimiento y experiencia en un grupo de personas. 
 
Algunos autores definen al taller de las siguientes maneras: 
- “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes 
en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 
objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 
desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se concibe un taller 
donde no se realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales. Pudiéramos 
decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las 
ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, la solución 
de las tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una 
vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 
capacidades que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al 
transformar el objeto, cambiarse a sí mismo…” Gloria Mirebant Perozo 
- “…El Taller Pedagógico Interdisciplinario se lo concibe como un proyecto 
integrador de la formación en la educación superior, que busca replantear la 
relación universidad-realidad actual, en la perspectiva de transformar las 
prácticas educativas tradicionales o modernizantes, el replanteamiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje cimenta en la búsqueda de la integridad entre 
teoría y práctica, en el desarrollo de las capacidades críticas en los/las 
profesionales…” Arq. Fabián Carrión 
- “El taller es una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la 
teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico…” Melba Reyes. 
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- “…los talleres son unidades productivas de conocimientos a partir de una 
realidad concreta…” Natalio Kisnerman 
- “Me refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la 
conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar 
para la participación y el aprendizaje. El taller es un lugar de manufactura y 
mente factura. En el taller, a través del interjuego de los participantes con la 
tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede 
convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, 
lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos”. María Teresa 
González Cuberes 
- “Concibo a los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades se 
realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de 
cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con 
la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones prácticas se 
entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el 
conocimiento de las situaciones prácticas… El taller es por excelencia el centro 
de actividad teórico - práctica de cada departamento. Constituye una experiencia 
práctica que va nutriendo la docencia y la elaboración teórica del departamento, 
la que a su vez va iluminando esa práctica, a fin de ir convirtiéndola en 
científica”. Ezequiel Prozecauski. 
Fundamentación Epistemológica  del Taller 
El taller educativo desde una visión epistemológica en contraposición a las formas o maneras 
tradicionales de la educación, principalmente se propone: 
1. Realizar una integración teórico - práctica en el proceso de aprendizaje. 
2. Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un ser total y no solamente estimulando lo 
cognitivo, pues, además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo 
intelectual con lo emocional y activo e implica una formación integral del estudiante. 
3. Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva. 
4. El conocimiento que se adquiera en el taller está determinado por un proceso de acción - reflexión 
- acción. Es decir después de la parte teórica que se imparte a los estudiantes, se procederá a la 
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reflexión de la teoría, a relacionar y encontrar en el entorno los elementos estudiados provocando 
en el educando un pensamiento activo,  critico, social y creativo. 
Evolución del Taller 
La palabra taller proviene del francés “atelier”, y significa estudio, obrador, obraje, oficina. 
También define una escuela o seminario de ciencias a donde asisten los estudiantes. Aparentemente el 
primer taller fue un obrador de tallas. (Vease: L. DA  INCI) (Inteligencia Genial, M. Gelb.) 
Historialmente, el taller surge en la Edad Media, tiempo en la que los gremios de artesanos 
desfilaron a dominar el lugar de los mercaderes. Esta organización de trabajadores se continúo hasta el 
siglo XIX. Sólo los “maestros” artesanos eran miembros del gremio y llegar a serlo no era fácil. El 
“maestro”, hábil en su oficio aceptaba en su taller a un cierto número de aprendices, quienes 
comenzaban su aprendizaje alrededor de los 12 años. Durante su entrenamiento, que podía prolongarse 
entre cinco y doce años, según la habilidad requerida, los aprendices compartían casa y comida con el 
“maestro”. Una vez completada su formación, el aprendiz adquiría la condición oficial, y aunque 
estuviera en condiciones de abrir su propio comercio, aún no podía incorporarse al gremio. Para ser 
admitido debía rendir exámenes orales y presentar su “obra maestra”; aprobados estos requisitos, 
pasaba a ser “maestro”.  
Notamos que, el taller, como zona de trabajo y aprendizaje, no es un hecho novedoso y, con los 
años, fue incorporándose en distintas áreas como las artes visuales, trabajos con discapacitados, pero 
por sobre todo en el ámbito de la educación, dentro de la tarea cotidiana del aula, tanto nivel escolar 
como universitario. Y la carrera de arquitectura no puede ser la excepción ya que esta se presta a la 
implementación de talleres interdisciplinarios introductorios a diseño en especial y aplicado también en 
otras asignaturas por ser una carrera altamente ligada a la combinación de la teoría y la práctica. 
El Taller en la Carrera de Arquitectura 
El trabajo en taller se hace indispensable en la Facultad de Arquitectura ya que el objetivo 
fundamental  de la Carrera es formar profesionales con una fuerte inserción en el medio productivo de 
la arquitectura, y el trabajo en sí del profesional es en equipo, porque para un determinado proyecto 
grande se hace necesario hacer equipo con ingenieros civiles, sanitarios, etc. es decir combinando el  
soporte técnico de los antes mencionados  con la  sensibilidad humana llegarán a  una conciencia 
fortalecida por el contexto social en donde le toca actuar. 
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Se considera que el taller es una importante alternativa que permite una más cercana inserción 
en la realidad, mediante la cual, los docentes y los estudiantes desafían en conjunto problemas 
específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den 
de manera completa, como corresponde a una auténtica educación o formación integral. 
De igual manera, hay quienes presentan también el taller como una instancia para que el 
estudiante se ejercite en la operacionalización de las técnicas adquiridas en las clases teóricas y esto 
puede ser un enfoque cierto, especialmente cuando el taller es una técnica o estrategia prevista en un 
desarrollo curricular formal de un programa o una carrera de una institución educativa.  
Por estas razones, el Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño, encaja perfectamente en 
metodología de trabajo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura, debido a la necesidad de trabajar en la motricidad de los estudiantes y a la utilidad que 
este taller brindaría en el desarrollo de su creatividad. 
El Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño pretende: 
- Superar el concepto de educación tradicional en el cual el estudiante ha sido un receptor pasivo 
del conocimiento. 
- Promover que los estudiantes sean creadores de su propio proceso de aprendizaje. 
- Vincular la formación teórica con la experiencia práctica con los contenidos de Diseño Básico. 
- Posibilitar la integración interdisciplinaria dentro de la asignatura. 
- Promover y facilitar una educación integral vinculando simultáneamente los procesos de 
aprendizaje en la carrera. 
- Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al estudiante y a otros participantes la 
posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas durante el taller. 
- Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y autogestión dentro de 
las aulas de la Facultad de Arquitectura. 
- Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 
 
Metodología 
La Teoría y la Práctica en el Taller 
El taller es una estrategia pedagógica que integra en el proceso de aprendizaje la teoría con la 
práctica, sin darle privilegio a ninguna de estas dos categorías, ya que en ambas hay que reconocerles 
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equitativo valor en la construcción o adquisición del conocimiento.Este significado de la integración 
teórico - práctica está muy ligado al Saber Hacer o al Aprender a Hacer Sabiendo de que tanto se 
habla en la didáctica moderna.Desde luego esta metodología se convierte en valiosa si no excluye la 
reflexión, el análisis de lo que se hace, de cómo se hace y de por qué se hace. Vale decir, teniendo 
presente la relación profunda de lo teórico y lo práctico, que se comprende en lo que llamamos 
experiencia. 
El aprender a hacer sabiendo es irrelevante si no se da la contextualización, los fundamentos y 
las explicaciones pertenecientes a dicha práctica. A este respecto dice: 
Ezequiel Ander Egg: “…hay que tener en cuenta que el taller, o mejor, los 
participantes del taller, no parten desde una tabula rasa, como se ha pretendido 
en algunas experiencias, sino que inician el trabajo contando con una taxonomía 
o esquema conceptual mínimo…” 
Si la docencia del taller total privilegia a veces la práctica, prestando especial interés al hacer, 
no por ello descuida la teoría. En el taller siempre la teoría está referida a una práctica concreta que se 
presenta como problema, ella aparece como una necesidad para iluminar una práctica, ya sea para 
interpretar lo realizado o para orientar una acción. Práctica y Teoría son dos polos en permanente 
referencia uno del otro. Práctica y teoría además, son dos aspectos que carecen de sentido el uno sin el 
otro, aunque en el taller en ocasiones la práctica sea lo principal y la teoría tenga un carácter 
secundario, en el taller se trata de evitar lo que Wrigth Mills llama "la ceguera de los datos empíricos 
sin teoría y el vacío de la teoría sin datos empíricos". 
Esta sería la metodología a emplearse en el Taller Interdisciplinario Introductorio a  Diseño, ya 
que a través de talleres,  ya sean de cerámica, acuarela, madera, computación, maquetería, fotografía, 
metal y combinados entre sí,  se pretende reforzar con la práctica, la teoría que se imparte en cada 
módulo de la asignatura. De esta manera, se aspiraría a crear en los/ as estudiantes una reflexión y un 
análisis más profundo de los conocimientos que reciben porque ellos se convertirían en los 
constructores de su propio conocimiento, con alto grado de responsabilidad y autonomía, a su propio 
ritmo y con la participación de sus homólogos y la orientación de su docente. Es importante decir que 
de esta forma, con los talleres interdisciplinarios introductorios al diseño que se ejecutarían al final de 
cada módulo, se lograría el objetivo de  desarrollar en los estudiantes sus habilidades, capacidades 
motrices y creativas. 
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Las investigaciones postulan que la inteligencia humana se elabora y desarrolla en las 
relaciones interindividuales (culturales comunicativas) que se establecen en situaciones sociales 
específicas. La inteligencia construye realidades, mundos posibles. Las interacciones sociales 
determinan que las categorías cognoscitivas que manejamos sean muy amplias o muy limitadas. 
Evidentemente, el taller tiene mucha importancia para el desarrollo de la inteligencia y para la 
construcción social del conocimiento. Por esto, en la metodología del TIID (Taller Interdisciplinario 
Introductorio a  Diseño),  el saber es un proceso vivo, dinámico que se desarrolla en la interacción 
entre las/os estudiantes, en su relación compartida sobre lo que hacen, lo que buscan, lo que aspiran y 
desean. Además el taller se desarrollaría en un clima de confianza y animación. 
La reflexión, como se había mencionado antes, es fundamental en la metodología del taller. Esta 
consiste en analizar e interpretar la realidad, encontrar el sentido comprensivo de algo, las relaciones de 
algo con otros objetos-procesos, su pertenencia a universos o contextos de significación. 
La reflexión dentro del Taller Interdisciplinario Introductorio al Diseño tiene como objetivos: 
1. Motivar a los/as estudiantes de Diseño Básico de la Facultad para la intuición de los saberes y 
valores fundamentales mediante lecturas previas apropiadas a los temas a tratar. 
2. Promover en el  Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño la capacidad de discernimiento y 
creatividad a partir de tales conocimientos adquiridos en las lecturas antes mencionadas en 
circunstancias siempre cambiantes en los diferentes temas. 
3. Desarrollar habilidades de pensamiento en los/as estudiantes con el fin de que estén en la 
capacidad de resolver problemas de acuerdo al tema pertinente.  
4. Ayudar a los/as estudiantes a hacer interpretaciones a partir de lo concreto y lo vivido, según la 
temática. 
5. Impulsar a los/as estudiantes que aprendan a delimitar los problemas con las siguientes reflexiones: 
¿A qué se debe esto?, ¿Cuáles factores causales existen?, ¿En qué contexto se validan, que teoría 
explicativa existe? 
Tipos de Reflexión Aplicables al Taller Interidiscplinario Introductorio a Diseño. 
Se puede hablar de los siguientes tipos de reflexión: 
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1. Reflexión Conceptual o Intelectual: 
Es una de las reflexiones más fundamentales, en la que mediante el contenido intelectual, el 
material para el entendimiento, el concepto, la elaboración racional, la captación de realidades 
científicas o tecnológicas y sus posibilidades de aplicación, su pertinencia y valor en los contextos, la 
búsqueda de sentido y explicaciones sobre la esencia de las cosas; se busca la comprensión del mundo 
en que vivimos. 
2. Reflexión Moral: 
Esta reflexión apunta hacia la formación del carácter, personalidades autónomas con criterio 
propio, autoestima, capacidad asociativa y compromiso con lo que emprende. El estudiante debe intuir 
y asumir a través de esta reflexión, las actitudes, los valores y principios de acción éticos. 
Los hombres son hombres, antes que médicos, ingenieros o arquitectos. 
La educación deberá hacer de ellos hombres honestos sensatos y capaces, y ellos con 
el tiempo se transformaran en médicos, ingenieros y arquitectos, honestos sensatos y 
capaces. Jhon Stewar Miller. 
3. Reflexión - Pregunta: 
Paulo Freire piensa que antes que respuestas, antes que fórmulas, antes que verdades 
prefabricadas, el estudiante es incitado a plantearse interrogantes y a buscar él mismo, mediante su 
propia actividad independiente las respuestas a ellos. 
Didácticamente,  hablando de la reflexión, esta es una actividad pedagógico-formativa que se da en el 
taller, en la que el docente y los estudiantes participantes deben aprender a utilizarla. Se debe 
considerar los siguientes aspectos: 
- Momentos formales, son muy valiosos en la vida de un taller para la reflexión: al comienzo de 
la jornada y quizá en los últimos momentos de la tarde, cuando hay fatiga por un trabajo duro, 
intenso durante el taller, la reflexión puede resultar muy oportuna. 
- Procedimiento, en cualquier acción pedagógica podrían describirse tres instancias: 
o La motivación, es el momento durante el cual se disparan la movilidad afectiva, la 
curiosidad y la atención del estudiante. Se consideran buenas estrategias para desplegar 
interés a la problematización. 
o La asimilaciónpodemos verla como el momento en el que el estudiante trata de 
aprender y de apropiarse del objeto de estudio, es también el momento del aprendizaje 
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significativo en que el estudiante incorpora de manera sustantiva (lógica—racional) el 
nuevo saber a sus estructuras de pensamiento. 
o La formulación (transferencia)es el momento en el que la reflexión se convierte o 
culmina en acción transformadora, como expresión última de toda adquisición o valor 
intelectual. 
 
- El docente, debe expresarse naturalidad, con un lenguaje, sencillez, coherencia, dignidad, 
expresión directa, etc. con un tono más afectivo que intelectivo, dependiendo del auditorio o 
grupo de trabajo; ser más ejecutivo que especulativo, expresarse con la mejor claridad posible, 
más que con palabras rebuscadas.  
La Pedagogia de la Pregunta un Enfoque Esencial en el Taller Educativo 
Los docentes y estudiantes, se reúnen en el taller para plantearse preguntas acerca de los 
problemas, prácticas de formación, de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan 
resolver.La pregunta es el eje medular, es el activador del pensamiento y del discurrir sobre los 
diferentes asuntos que se plantea el grupo como tarea. 
La pregunta acompaña al ser humano, aún cuando él no se da cuenta, durante todo el desarrollo 
de su vida. Vivir, podríamos decir es preguntar, es vivir preguntando. Aprender, conocer, enseñar, es 
estar preguntando constantemente. 
El origen del conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de 
preguntar. Con la pregunta en términos de Freire, nace también la curiosidad y con la curiosidad se 
incentiva la creatividad. 
En la educación tradicional, el educador de manera general, ya trae la respuesta sin que se le 
haya preguntado algo. Es necesario que el educando al preguntar sobre un hecho, tenga en la respuesta 
una explicación del hecho y no una descripción pura de las palabras ligadas a este. Es preciso que el 
educando vaya descubriendo la relación dinámica entre palabra - acción - reflexión. 
El Rol del Docente y de los Estudiantes en el Taller 
En el taller el docente pasa de proveedor del conocimiento a facilitador, asesor, motivador y 
consultor del aprendizaje, compartirá con los  estudiantes sus experiencias, apoyará y asesorará en el 
proceso de aprendizaje.  
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Desde el punto de vista de combinar los programas computarizados con los ejercicios de las 
destrezas motrices en docente estimulará al estudiante  a crecer en sus capacidades de aprendizaje. El 
docente debe hacer que  cada estudiante cree su propio paradigma, se apropie y sea dueño de sus 
saberes para luego compartirlos con otros y así crecer, aprovechando su interacción presencial y 
virtual. Entonces jugará el papel de siempre la del ser el maestro.  
El docente coordinador  planifica, organiza, ejecuta y evalúa el taller,  debe mostrar una 
información muy amplia y global.  Debe contar con la preparación necesaria para dirigir el taller; 
incluido el de computación especialmente que a más de saber los programas computarizados sea 
arquitecto para que el lenguaje con los estudiantes sea con propiedad, es decir  técnico y de la misma 
carrera,  es necesario que haya experimentado talleres antes para que en los que coordine sepa 
aprovechar recursos importantes, como el humor y la alegría. Entre las  funciones mencionaríamos las 
siguientes: 
- Promover y proponer actividades que faciliten el vínculo grupal y la tarea. 
- Proteger la libertad de expresión de todos los participantes del taller, incluso de aquellos que 
circunstancialmente no se expresan, ya que aún el silencio implica comunicación. 
- Mantiene el taller a un nivel que todos entiendan, se interesen y puedan participar. 
- Facilitar la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas. 
- Respetar el tiempo grupal. 
- Favorecer a la evaluación y realimentación permanente. 
De los Estudiantes: 
Los estudiantes del taller interdisciplinario introductorio al diseño ya no serán receptores 
pasivos del conocimiento, no serán actores pasivos de aprendizaje; serán estudiantes del futuro serán 
autónomos para el aprendizaje, avanzarán a su propio ritmo, crecerán con su propio aprendizaje 
logrando así lo siguiente: 
Expresarse, argumentar, analizar, participar etc.; otras veces manipular hierros para  cerrajería en caso 
del taller de metales, herramientas de carpintería en caso del taller de madera, materiales como arcilla 
en caso del taller de cerámica, equipos, como la cámara de fotográfica y diferentes materiales en caso 
del taller de maquetería, dependiendo del tipo de taller y los objetivo del taller son: 
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- Hacer una planificación colectiva de actividades y objetivos. 
- Tener libertad, responsabilidad, compromiso y autonomía. 
- Hacer una participación cooperativa. 
- Comprender las necesidades del grupo y del individuo. 
- Propiciar un ambiente permisivo, cordial y de seguridad. 
- Enfocar su interés en el proceso, las tareas grupales y toma de decisiones colectivas. 
- Aplicación de conocimientos teóricos, utilización de la información existente, ejercitación en 
el uso de las técnicas, actuación frente a los acontecimientos, aprendizaje de resolución de 
problemas. 
Otros elementos Importantes del Taller 
Un observador 
Registra el proceso de las sesiones  y, junto con el docente (coordinador),  preparan la siguiente 
reunión del grupo. El observador, además de registrar todo lo que ocurre e interpretarlo, rescata los 
indicadores de situaciones clave para complementar los señalamientos del coordinador. Trabaja con los 
participantes desde sus expectativas, ganas y miedos; aclara los objetivos de la propuesta e interviene 
en la coordinación de ejercicios, momentos de reflexión, teoría y conceptualización. 
El lugar de trabajo 
El lugar de trabajo elegido para el desarrollo del taller interdisciplinario introductorio al diseño 
debería ser un espacio amplio, intencionalmente acondicionado. Se pueden utilizar simultáneamente 
otros ambientes, cuando el grupo se subdivide para algún proyecto. Durante la sesión de trabajo se 
evitan, en lo posible, interferencias externas y la presencia de extraños. Se procura que el lugar sea 
fundamentalmente tranquilo, cálido y silencioso. 
La actividad intelectual requiere experimentar 
A través del experimento el estudiante construye teorías, que aunque erróneas, son más válidas 
para sí que toda la información que se le pueda proporcionar desde el punto de vista de la lógica adulta. 
En esta perspectiva, aprender a pensar implica acercarse al método científico; partir de un problema o 
pregunta, buscar datos, manipular variables y verificar predicciones e hipótesis. 
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De acuerdo con estos principios, el docente - coordinador del taller interdisciplinario 
introductorio a diseño necesita conocer cómo razona el estudiante y qué camino sigue su pensamiento, 
para poder formular la pregunta precisa en el momento adecuado. 
Por eso el planteamiento didáctico debe trascender el enfoque del estudiante como un puñado 
de habilidades instrumentales o simples conductas; debe ser una tarea interrogadora—formadora. 
Acorde con lo propuesto, el docente constructivista  parte de lo que el estudiante sabe, puede hacer y lo 
alienta; trabaja para la autoformación más que para corregir; ofrece un equilibrio entre estímulo y 
autoridad; diagnostica permanentemente el estado emocional, el nivel cognoscitivo, los intereses del 
estudiante y fortalece el razonamiento. 
Concepciones Teóricas que Sustentan la Propuesta Concepción Filosófica 
"En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo" (Ander Egg)...En este 
sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826:   
"Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que 
aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". 
El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el docente ya no 
enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los estudiantes 
aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del 
mismo docente.
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El ser humano aprende como una totalidad integrada 
Cuando el ser humano aprende, aprende como una totalidad integrada. El aprendizaje no es 
sólo un acto intelectual, sino también emocional y afectivo (las competencias). Esto hace que la acción 
educativa, con el taller, sea verdaderamente formativa antes que un simple proceso de instrucciones 
que suministra datos o información fría como proceso de computación. 
Promoción de la inteligencia social y la creatividad colectiva 
Partamos para referirnos a este tema de dos premisas esenciales: 
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1. La inteligencia (capacidad y propiedad adaptativa de auto-regular la acción o movimiento del 
sistema) es patrimonio universal de todos los seres humanos.  
2. El desarrollo de un proyecto de vida individual no es un acto de solitarios, en razón de que el ser 
humano es un ser social que está directamente relacionado con su medio, cultura y comunidad, es 
decir, la sociedad. 
En estos enunciados estamos hablando de inteligencia, por una parte, y de cómo esta se 
promueve y quizás se desarrolla en la interacción social y de creatividad colectiva, por la otra. El 
enunciado de cada uno de estos temas se torna riesgoso también cuando sabemos que no es solo este 
tema el que se va a tratar, sino que forma parte de un contexto más amplio, el taller interdisciplinario 
introductorio a diseño  en este caso.Así también hablamos de la inteligencia y podemos definir en ella 
tres habilidades: 
- Habilidad para manejar abstracciones, es decir, ideas, símbolos, relaciones, conceptos, 
principios, más que cosa concretas como instrumentos mecánicos, actividades sensoriales. 
- Habilidades para resolver problemas, lidiar con situaciones nuevas, no simplemente dar 
respuestas ensayadas. 
- Habilidades para aprender, especialmente con el uso de abstracciones y lenguajes que 
involucran palabras, códigos y otros símbolos. 
 
Pichón Riviére propone que el sujeto “aprende a aprender”, es decir, mientras aprende, va 
configurando una actitud de aprendizaje, un modelo comunicacional, su “adaptación activa a la 
realidad”. Ese modelo de aprendizaje, construido en la historia de los encuentros con los objetos de 
conocimiento, sintetiza en cada aquí y ahora lo que podemos y lo que no podemos, nuestras 
posibilidades y  limitaciones. 
 
“…para conocer y crear, es necesario amar y disfrutar la relación con el objeto de 
aprendizaje…” (Río Langer).34 
 
Concepción  Curricular 
Educación Superior y Currículo 
La Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su  vida y un deber inexcusable del Estado, señala además que el Sistema de 
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Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo. 
En otros aspectos,  la Constitución de la República instituye que las carreras universitarias 
públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional y con el buen vivir. 
El Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial N° 298, 
de 12 de octubre de 2010, señala que:” la educación superior es condición indispensable para la 
construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 
diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”. 
Dentro del marco  que establece la Carta Magna y la Ley Orgánica de Educación Superior, 
donde se expresa la finalidad de la Educación Superior en la construcción de soluciones a los 
problemas del país  y la condición a los requerimientos del desarrollo nacional y con el buen vivir; el 
currículo  debe satisfacer la formación de los estudiantes bajo estos criterios  y los señalados en los 
Lineamientos Generales de la Semestralización respecto al Modelo de Competencias y Desempeño 
Profesional.  La nueva reconceptualización curricular y mejora continua de la práctica educativa de la 
carrera de arquitectura y urbanismo deberá basarse en cinco aspectos: 
Fuentes del Currículo 
 Sociológicas (demandas sociales y culturales); 
 Pedagógicas ( fundamentación teórica y práctica);   
 Epistemológicas (conocimientos científicos);y, 
 Tecnológicas (acorde con el desarrollo de la ciencia) 
Elementos del Currículo (Guía Docente) 
 ¿Qué enseñar? (objetivos y contenidos). 
 ¿Cuándo enseñar?  (ordenación y secuencia) 
 ¿Cómo enseñar? (planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje)  
 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (criterios de evaluación). 
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Competencias Genéricas 
 Competencias  instrumentales (capacidad de análisis y síntesis, de organización y 
planificación; etc.); 
 Competencias personales (trabajo en equipo, manejo de relaciones interpersonales, 
compromiso ético; etc.), 
 Competencias sistémicas (aprendizaje autónomo, creatividad, liderazgo; etc.). 
Los Contenidos del Currículo (Competencias Específicas) 
 Contenidos cognitivos (saber); 
 Contenidos procedimentales (saber hacer); y,  
 Contenidos actitudinales (ser). 
Evaluación 
 ¿Qué va a evaluar? (proceso y productos conceptuales, procedimentales y actitudinales); 
 ¿Para qué va a evaluar? (objetivo); 
 ¿Cómo va a evaluar? (instrumentos); y, 
 ¿Cuándo va a evaluar? (en qué momento). 
Estructura Curricular 
La Carrera de Arquitectura está organizada en cinco ejes de formación: Humanística (conduce 
a la formación de la persona); Básica (abarca los fundamentos de las ciencias, 1-2 semestre);  
Profesional (orientada al desarrollo de competencias específicas de la carrera), este eje es subdivido en 
eje profesional de la fundamentación (3-4-5 6 semestre) y eje profesional de la profundización (7-8 y 9 
semestre); Optativas (en la que el estudiante elige de las propuestas ofrecidas por la facultad para una 
mejor formación profesional, 7-8 y 9 semestre) y las Prácticas pre profesionales (componente 
educativo constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los 
conocimientos programáticos, 8 y 9 semestre). 
Los  estudiantes deben aprobar además actividades electivas o complementarias que deben 
cumplir del primero al sexto semestre en la facultad o en otras instituciones de educación superior, 
estas actividades tienen por objeto complementar su formación académico- profesional. 
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Otros programas de complementación académica como segundo idioma, cultura física, deben 
acreditarse de acuerdo a la reglamentación especial, máximo hasta el sexto semestre.
35
 
La actual malla curricular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 
Ecuador, es la siguiente. 
Concepción  Psicológica 
Dentro del taller interdisciplinario introductorio a diseño, un papel esencial es la interacción 
entre los participantes lo que no sólo constituye la vía de realización de la actividad después de la 
teoría y del alcance de los objetivos planificados de cada uno de los talleres, sino también la  
transformación de los individuos. En esta propuesta se materializan las tesis de Vygotsky acerca del 
papel de lo social en la transformación y desarrollo de la personalidad. Para él,  eran determinantes las 
relaciones entre las personas. 
Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una 
simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas porque considera que el 
hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. Ello es 
posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. 
Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 
conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones 
(Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo. Él propone una 
psicología basada en la actividad ya que para él  conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 
otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 
inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 
entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el 
nivel individual.  
Refiriéndonos a la Teoría de la Comunicación (Pask, 1964) sigue el punto de vista de 
Vygotsky  (1978) sobre el hecho que aprender es, por naturaleza,  un fenómeno social; que la 
adquisición de un  nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un 
diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista  
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Arquitectura", 2012) 
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personal con el otro hasta llegar a un acuerdo; ésta teoría vygotskiana de interacción es aplicable en los 
talleres de la propuesta y entre gente que trae diferentes niveles de experiencias a una cultura 
tecnológica enfocado desde el punto de vista que  la tecnología en los programas computarizados de 
arquitectura siguen siendo una herramienta para el estudiante y para la carrera, combinando así la 
acción de la destrezas motrices con la parte computacional.  
 
 (Tomado Tendencias Educativas para el siglo XXI Educación virtual, online y @ learning 
elementos para la discusión. 
Concepción  Educativa 
“Los conocimientos sin actividades prácticas constituyen el don más funesto que un genio enemigo 
ha hecho a nuestra época”. Pestalozzi 
Taller Pedagógico 
Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 
grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos o aplicados según los objetivos que se proponen y 
el tipo de materia que los organice. Este puede  desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 
No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales. Se 
puede decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, los principios, las 
ideas, las teorías, las características y las relaciones que se estudian; la solución de las tareas con 
contenido productivo. 
Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 
hábitos, habilidades y competencias que le permiten al estudiante operar con el conocimiento. 
Precisamente esta actitud activa y transformadora que exige el desarrollo científico técnico y la 
formación, constituye una de las razones para que los talleres hayan renacido en el quehacer 
pedagógico cotidiano. 
Existen talleres de arte, puede decirse que tienen primacía en la enseñanza, pero también los 
hay para desarrollar habilidades de todo tipo: enseñar métodos, diseñar y analizar teorías 
fundamentadas en la práctica, en los que se analizan conceptos, se investigan posiciones, autores y 
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después se discuten colectivamente presentando ponencias, ensayos, gráficas, esquemas, resultados 
objetivos. 
Es decir, el taller debe servir para formar y ejercitar creadoramente la acción intelectual o práctica de 
los estudiantes, cosa que ya indica su nombre: taller de aprendizaje o taller pedagógico. 
El taller nos enseña a ver y a considerar la institución, como formadora cuyo núcleo es el estudiante a 
quien permite desarrollar su proceso creador porque lo estimula a pensar, sentir y actuar, explorar y 
experimentar con sus propias posibilidades y vivencias. 
Principios Pedagógicos del Taller 
1. Eliminación de las jerarquías docentes. 
2. Relación docente - alumno en una tarea común de cogestión. 
3. Formas de evaluación conjunta. 
El Taller Educativo, como Estrategia 
La estrategia pedagógica comprende: los objetivos, los métodos y las técnicas; en este sentido 
la estrategia es la totalidad, es la que da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 
aprendizaje. 
Los talleres deben realizarse más como estrategia operativa que como simple método o técnica. 
La relación maestro - estudiante que se da en el taller, debe contemplarse entre las didácticas activas, 
con trabajo individualizado, en parejas o en grupos pequeños.A través del grupo se logra la síntesis del 
hacer, el sentir y el pensar que aporta cada participante en proceso del aprendizaje.  
El taller educativo entonces, se constituye casi en un paradigma integrador de diferentes 
concepciones educativas, principios, técnicas y estrategias que hoy proponen los métodos activos y 
participativos, como la nueva concepción que debe darse a la educación.
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Descripción de la Propuesta 
Esta propuesta consiste en la integración del Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño. 
Este se llevaría a cabo, realizando un taller con los/as estudiantes al final de cada módulo según el tema 
que se esté tratando. Para que de esta manera, complementar los conocimientos de los/as estudiantes al 
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relacionar la teoría de la asignatura con la práctica y principalmente, trabajar de manera ardua con la 
motricidad de los educandos. 
Cuando el ser humano aprende lo hace en su totalidad integrada, porque el aprendizaje no solo 
es un acto intelectual sino también emocional y afectivo siendo estas las competencias que nos 
permitirán  esta acción educativa haciendo    que el taller interdisciplinario  introductorio al sea 
verdaderamente formativo antes que un simple proceso instrumental que suministra datos o 
información fría como proceso de computación, sin que por ellos dejemos de lado  el los taller de 
computación y que mejor, lo combinemos con los otros talleres  como maquetería, cerámica, 
fotografía, acuarela, madera y metal. Los cuales iremos combinando indistintamente según el programa 
académico que se esté impartiendo. 
Para la descripción de esta propuesta, se ha tomado como referencia la actual Guía Docente de 
la Asignatura de Diseño Básico y se ha trabajado sobre la misma, principalmente en la parte de 
BLOQUES TEMÁTICOS Y DESARROLLO mediante la integración de un taller al final de cada 
módulo, los mismos que serán descritos posteriormente.  
Los  talleres tienen instrucciones que nos ayudarán a  identifica la propuesta; ayudará a  los 
docentes a comprender los principios pedagógicos básicos del taller y como estrategia en el sentido de 
unidad a todos los pasos de la enseñanza  y del aprendizaje.  Su organización adecuada servirá para el 
proceso general de capacitación de los grupos como también seleccionar las herramientas conceptuales, 
técnicas y apoyos de acuerdo con las necesidades específicas de todos los participantes. 
Objetivo del Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño 
Concientizar en los docentes y las/los y estudiantes la importancia que tiene el cultivar las 
destrezas motrices y desarrollo de la creatividad a través de los talleres interdisciplinarios 
introductorios a diseño en la asignatura de  Diseño Básico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Central del Ecuador. 
Los talleres creados son: Taller de Fotografía, Acuarela, Maquetería, madera, cerámica metal y 
computación los cuales serán combinados de acuerdo a los contenidos de los módulos, es decir estos 
talleres interdisciplinarios están basados como ya mencionamos antes  en los contenidos de los bloques 
temáticos actuales de la  Guía Docentes de la Asignatura de Diseño Básico que se sustentan  en los 
siguientes aspectos básicos: 
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- EXPERIENCIA: Los docentes que estarán a cargo de los diferentes talleres interdisciplinarios 
deben estar capacitados para las diferentes temáticas de los contenidos de cada taller, 
especialmente en el de computación refiriéndonos en la medida de lo posible sean arquitectos 
los que estén a cargo de este taller para manejar los mismos ideales y lenguaje técnico 
arquitectónico,   acompañados de los    conocimientos empíricos adquiridos a través de la 
práctica por quienes participan en las capacitaciones. 
 
- REFLEXIÓN: Siendo la reflexión una actividad didácticamente pedagógica que se da en el 
taller, el docente y el/la estudiante debes saber utilizarla, ya que esta  desarrollará la reflexión o 
capacidad de meditar, analizar y sacar conclusiones.  Es decir se le incitará a los estudiantes a  
reflexionar a  plantearse interrogantes, a analizar respecto a  combinar materiales a ver qué 
resultados sale de las aplicaciones en diferentes materiales del taller y con su propia actividad 
encontrara  sus respuestas. Cabe indicar que la reflexión formal es también muy importante en 
momentos de fatiga, de trabajo intenso la reflexión es muy oportuna. 
- CONCEPTUALIZACIÓN: Los estudiantes elaborarán conceptos a partir de los datos 
existentes, de las investigaciones, de las lecturas enviadas, y conceptualizaciones de  las salidas 
de campo, es decir, se saldrá con los y las estudiantes a recorrer diferentes lugares de la ciudad 
y se pedirá encontrar las categorías  estudiadas en cada módulo. 
- APLICACIONES: Aplicación de los conocimientos adquiridos y la solución de los problemas 
que puedan presentarse, donde predomine la participación activa de los  estudiantes, 
desarrollando su  interés y la curiosidad. 
 
Los Talleres y sus Contenidos 
Bloques Temáticos y Desarrollo 
TALLERES CONTENIDOS 
 
 
1.  FOTOGRAFÍA Y ACUARELA 
DISEÑO Y CREATIVIDAD: 
-Introducción al diseño básico. Explicación del 
programa de la asignatura. 
-Las cuatro capacidades fundamentales de la 
creatividad. 
 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL PUNTO. 
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TALLERES CONTENIDOS 
 
 
 
 
2.  MAQUETERÍA Y MADERA. 
-LA FORMA: la forma natural, propiedades, su 
metabolismo y lenguaje 
-LA FORMA ARTIFICIAL, propiedades y 
ordenamiento. 
-ELEMENTOS BÁSICOS: punto, línea, plano, 
volumen y espacio. 
-CATEGORIAS DE LA FORMA: color, 
textura, tamaño, proporción, escala, dirección, 
movimiento, ritmo, equilibrio y simetría. 
-PRINCIPIOS DE ORDEN: Semejanza, 
proximidad, continuidad, figura y fondo, 
unidad, simplicidad. 
-COMPOSICIONES PRÁCTICAS utilizando el 
punto en relación a las categorías de la forma y 
a los principios del ordenamiento. 
 
 
 
 
 
3. MAQUETERÍA, MADERA Y     
CERÁMICA. 
 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
LA LÍNEA 
-ELEMENTOS: vértices, aristas y envolventes. 
-Formas y tipos de líneas, utilización de su 
carácter en la composición. 
-Prácticas de ordenamientos lineales en relación 
a las categorías de la forma y a los principios de 
ordenamiento. 
-Ejes y trazados ordenadores 
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TALLERES CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
4. MAQUETERÍA, MADERA, CERÁMICA Y 
ACUARELA. 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
LAS SUPERFICES PLANAS Y CURVAS. 
-FORMAS BIDIMENSIONALES 
-Polígonos: regulares, irregulares, ortogonales, 
curvilíneos, cóncavos y convexos. 
-Superficies: Curvas de revolución. 
-Superficies de doble curvatura. 
-Planos de contornos curvos: círculo, elipse y 
sección curva. 
-Prácticas de composición utilizando las 
superficies en relación a las categorías de la 
forma y a los principios de composición. 
 
 
 
 
 
 
 
5. MAQUETERÍA, MADERA, 
    Y FOTOGRAFÍA. 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL VOLÚMEN I 
-FORMA TRIDIMENSIONAL 
GEOMÉTRICA: 
Poliedros: regulares, sólidos de Platón y 
Arquímedes. 
- INTERSECCIONES 
- JERARQUIZACIÓN 
-TRANSFORMACIÓN: adición, substracción, 
desplazamiento y articulación. 
- COMPOSICIONES VOLUMÉTRICAS en 
relación a las categorías de la forma y principios 
de ordenamiento. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL VOLÚMEN II 
- Poliedros irregulares, pirámides, prismas 
poligonales y anti prismas. 
- Volúmenes curvos de revolución: esfera, 
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TALLERES CONTENIDOS 
 
       6. MAQUETERÍA, MADERA. 
cilindro, cono, cono espiral, sección esférica y 
sección cilíndrica. 
- Volúmenes mixtos: cubo-cilindro. 
-RELACIONES ESPACIALES. Estructuras 
espaciales. 9 cubos, 27 cubos. 
- COMPOSICIÓN Y CARÁCTER: vertical, 
horizontal, diagonal, escalonado, espiral, 
liviano, estático, dinámico, abierto, cerrado, 
lineal, radial, agrupado, centrífugo, centrípeto. 
- COMPOSICIÓN ESPACIAL: vanos y llenos, 
perforación, articulación, penetración. 
 
 
 
 
7. MAQUETERÍA, MADERA Y ACUARELA 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL ESPACIO I 
- CUALIDADES ESPACIALES: límites 
espaciales, espacio estático, dinámico, fluido, 
unitario, múltiple, articulado, interior, exterior, 
virtual, conexión espacial. 
- COMPOSICIONES ESPACIALES en 
relación a las categorías de la forma y principios 
ordenadores. 
 
 
 
 
 
 
8. MAQUETERÍA, MADERA.  
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL ESPACIO II – ITINERARIOS O 
RECORRIDOS ESPACIALES 
-ESPACIO-TIEMPO: espacio-tiempo y 
movimiento, circulación. Objeto y sujeto 
dinámico. Recorrido: entorno, contenedor, 
accesos, aproximación, configuración, luz. 
- Composiciones de relación entre el espacio y 
formas bidimensionales con el espacio y formas 
tridimensionales. 
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TALLERES CONTENIDOS 
 
9. MAQUETERÍA, MADERA, METAL. 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
EL ESPACIO III – COORDINACIÓN 
MODULAR Y REDES ESPACIALES. 
-REDES ESPACIALES, ESTEREO 
ESTRUCTURAS, MALLAS 
UNIDIRECCIONALES, MALLAS 
MULTIDIRECCIONALES. 
-SERIES MATEMÁTICAS Y 
GEOMÉTRICAS (proporción áurea, andina, 
fractales y formas arquitectónicas). 
 
10. INFORMÁTICA. 
 
(Aplicaciones en elementos arquitectónicos de 
los programascomputarizados). 
PROGRAMAS COMPUTARIZADOS DE 
ARQUITECTURA. 
-AUTOCAD 2D. 
-AUTOCAD 3D. 
- Composiciones de relación entre el espacio y 
formas bidimensionales con el espacio y formas 
tridimensionales, ejercicios de aplicación. 
 
 
Descripción de cada Taller 
Taller #1:   Fotografía y Acuarela 
En el Módulo 1 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Diseño  y 
Creatividad, se inscribe el Taller #1  Interdisciplinario Introductorio a Diseño,  aplicado a Fotografía y 
Acuarela, ya que la temática a desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de los 
diferentes materiales expresar lo que experimentan, reflexionar, conceptualizar y aplicar en sus trabajos 
de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
La bitácora es para ir archivando los trabajos realizados de cada taller y que en el final del semestre 
tanto autoridades como estudiantes vean los avances obtenidos en cuanto a destrezas y creatividad de 
todos los talleres. 
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Objetivos del Taller 1 
- Comprender las relaciones entre formas naturales y  orgánicas,  con las formas arquitectónicas. 
- Conseguir que las/los estudiantes por medio de la fotografía y la acuarela encuentren la  
sensibilidad en la expresión de los  colores.  
TALLER #1 
TALLER DE  FOTOGRAFÍA Y ACUARELA 
MÓDULO 1: TEMA DISEÑO Y CREATIVIDAD 
 
         DESTREZAS 
- Capturar en fotografía elementos arquitectónicos naturales y    artificales. 
- representación exacta de elementos determinados con la técnica de la 
acuarela. 
 
         ACTIVIDADES 
- Dar la bienvenida al sistema de talleres, que se realizará a lo largo 
del semestre. 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
- Explicación por parte del docente acerca de los motivos e 
importancia del taller. 
- Propiciar un ambiente agradable de confianza. 
- Como primer trabajo de creatividad confeccionar una carpeta o 
bitácora individual para archivar trabajos en formato A3. 
- Video sobre las formas de la naturaleza. 
- Tomar fotografías de formas naturales parecidas a las vistas en el 
video y descubrir otras. 
- Reproducir las formas naturales en fotografía en papel a mano 
alzada. 
- Aplicar la técnica de la acuarelas en los gráficos y elementos 
naturales y arquitectónicos que indique el docente. 
   TIEMPO DE DURACIÓN 6 HORAS 
 
         RECURSOS 
- Los  materiales que utilizarán los estudiantes será según su 
economía, lo importante es la creatividad e ingenio. 
- Video sobre las formas de las naturales. 
- Mesas de trabajos.  
- Cámara de fotos. 
- Pinceles y acuales. 
 
INDICADORES DE 
     -     Captura en fotografía elementos arquitectónicos naturales y             
            Artificales. 
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EVALUACIÓN -  Representa exacta de elementos determinados con la técnica de la 
acuarela. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #1 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS:- Capturar en fotografía elementos arquitectónicos naturales y artificales. 
                      - Representación exacta de elementos determinados con la técnica de la acuarela. 
ACTIVIDADES:-  Presentar una fotografía tomada por los estudiantes bajo parámetso indicados . 
- Reproducir esa fotografía aplicando la técnica de la acuarela procurando la mayor exactitud en los 
colores presentada en cartulina en formato A3. 
PARÁMETROS VALOR  5 PUNT. OBSERVACIONES 
CLARIDAD, NITIDEZ   
LIMPIEZA   
TAMAÑO INDICADO   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
Taller #2: Maquetería y Madera 
En el Módulo 2 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Primarios: EL Punto, la línea, de la línea al plano, el plano, el volumen 2que  se inscribe el Taller #2 
Interdisciplinario Introductorio a Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera, ya que la temática a 
desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de los diferentes materiales expresar 
con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionar, conceptualizar y aplicar en sus trabajos de 
acuerdo a  contenidos  del módulo como es la lectura del Capítulo 1de Francis Ching, los estudiantes 
concientizan la importancia de estos conceptos y con la síntesis y la exposición del   capítulo antes 
mencionado lograremos que nuestros estudiantes primero que reafirmarán el conocimiento de técnicas 
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de investigación, relacionarán con elementos arquitectónicos existentes en su entorno en la ciudad y 
aprenderán a transmitir sus conocimientos al papel a mano alzada mínimo en  hojas en esquesh formato 
A3 bien diseñadas para la bitácora. De esta manera  los estudiantes estarán retroalimentando sus 
conocimientos, y por último al exponer frente a sus compañeros perderán el miedo a hablar en público; 
estrategia que les servirá ahora y en su vida profesional, porque podrán vender con tranquilidad sus 
proyectos. 
Objetivos  del Taller 2 
- Conseguir que las y los estudiantes conozcan, comprendan la importancia del punto, la línea, el 
plano y el volumen en la composición arquitectónica. y representen en  sus trabajos con los 
materiales que se indican en el taller. 
- Concientizar en los estudiantes la importancia que  conozcan, comprendan y encuentren las 
posibilidades cualitativas de los elementos básicos de la forma y representen en sus trabajos con 
los materiales que se indican en el taller como es diferentes tipos cartón, y  maderas. La 
combinación de materiales y de talleres hará que sea más flexible la expresión en los trabajos de 
los estudiantes. 
TALLER #2 
TALLER DE MAQUETERÍA Y MADERA. 
MÓDULO 2: TEMA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA:  EL PUNTO, LA LÍNEA, 
EL PLANO Y EL VOLÚMEN 
DESTREZAS - Identificar y representar el punto, la línea, el plano y el volumen 
como  elementosprimarios o  básicos. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza. 
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Lectura del Capítulo 1de Francis Ching. 
-  Síntesis de capítulo antes mencionado.  
- Exposición aplicando los conceptos y encontrarlos en elementos 
arquitectónicos dentro del entorno urbano. 
- Composiciones utilizando el punto, la línes, el plano y el volumen. 
TIEMPO DE DURACIÓN 10 HORAS 
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RECURSOS 
-  Madera, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN - Identifica y representa el punto,  la línea, el plano y el volumen   en 
elementos arquitectónicos. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #2 
NOMBRE: NOMBRE: 
FECHA: FECHA: 
DESTREZAS:- Identificar y representar el punto, la línea, el plano, el volumen como  elementos primarios. 
ACTIVIDADES: 
- Recorrer el perímetro urbano e identificar elementos arquitectónicos que en vista aérea 
representan un punto, la línea, el plano, el volumen. 
- Comprobar que los elementos encontrados en el recorrido se ven como un punto, como una línea, 
como en plano y un volumena través de Google maps. 
- Elegir uno de los elementos y representarlos en maqueta, utilizando madera y otro en cartón. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
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Taller # 3: Maquetería y Madera Cerámica 
- En el Módulo 3 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  
Elementos Básicos de la Forma: La línea que  se inscribe el Taller #3 Interdisciplinario 
Introductorio a Diseño,  aplicado a Maquetería, Madera y Cerámica, ya que la temática a 
desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de los diferentes materiales 
expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionar, conceptualizar y aplicar en sus 
trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
- Al realizar la síntesis y la exposición del capítulo I,  referentes a la línea, de la línea al plano, el 
plano y el volumen, lograremos la reafirmacióndel conocimiento y de técnicas de investigación. 
Objetivos del Taller 3 
- Conocer las bases de la teoría del color  para que lo experimenten  y apliquen en maquetería, 
madera y cerámica. 
- Perder el miedo a hablar en público; estrategia que les servirá ahora y en su vida profesional.  
 
TALLER #3 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA, CERÁMICA. 
MÓDULO 3: TEMA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: LA LÍNEA 
 
DESTREZAS 
 
- Identificar y representar la línea, como  elemento integrante 
de  vétices, aristas y envolventes. 
- Ordenamientos lineales en relación a las categorías de la 
forma y principios ordenadores. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
Explicación por parte del docente el contenido del taller. 
- Propiciar un ambiente agradable de confianza. 
- Formas y tipos de las líneas, utilización de su carácter en la 
composición. 
- Ejercicio de aplicación bidimensional 
- Ejercicios de aplicación tridimensionales en cerámica o 
arcilla. 
- Exposición de trabajos y autoevaluación. 
- Ordenamientos lineales en relación con las categorías de la 
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forma y a los principios ordenadores en dos y tres 
dimensiones. 
TIEMPO DE DURACIÓN 10 HORAS 
 
 
RECURSOS 
- Madera, cartón paja, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega,  flexometro, etc. 
- Cerámica o arcilla. 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Identifica y representa la línea, como  elemento integrante de  
vétices, aristas y envolventes. 
- Ordena linealmente en relación a las categorías de la forma y 
principios ordenadores. 
- Modelar el cerámica o arcilla elementos representativos. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #3 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Identificar y representar la línea, como un elemento básico o primario. 
- Ordena linealmente en relación a las categorías de la forma y principios ordenadores. 
ACTIVIDADES: 
- Recorrer el perímetro urbano e identificar elementos arquitectónicos que representan la línea . 
- Comprobar que los elementos encontrados en el recorrido se ven como la línea  o tienen carácter 
vertical y horizontal y a través de Google maps. 
- Elegir uno de los elementos y representarlos en maqueta, utilizando madera, en cerámica o 
cartón. 
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PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
 
Taller #4: Maquetría,  Madera,  Cerámica,  Acuarela 
En el Módulo 4 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Las superficies planas y curvas que  se inscribe el Taller #4 Interdisciplinario 
Introductorio a Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera, Cerámica y Acuarela ya que la temática a 
desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de esta combinación de los diferentes 
talleres y con los diferentes materiales expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionan, 
conceptualizan y aplican en sus trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
Objetivos del Taller 4 
- Lograr en los estudiantes una flexibilidad al utilizar los diferentes materiales que podemos 
ofrecer con la combinación de técnicas de trabajo de los talleres interdisciplinarios 
introductorios al diseño. 
- Lograr por medio de la práctica de composición utilizar diferentes materiales y técnicas 
retroalimentar los conocimientos por medio de la reflexión, conceptualización y aplicación, 
para que puedan dominar los principios de composición. 
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TALLER #4 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA CERÁMICA, ACUARELA 
MÓDULO 4: TEMA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: LAS SUPERFICIES 
PLANAS Y CURVAS. 
 
 
DESTREZAS 
 
- Identificar las superfiecies planas y curvas. 
- Representar bidimensional y tridimensioalmente elementos 
arquitectónicos que tengan estos tipos de superficies. 
- Moldear con cerámica o arcilla elementos representativos acordes 
al tema en estudio. 
- Pintar aplicando la técnica de la acuarela los elementos antes 
mencionados. 
 
 
 
         ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza.  
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Confeccionar maquetas en madera, cerámica o arcillade formas 
bidimensionales y tridimensionales que tengan estas superficies 
planas y curvas. 
- Pintar los elementos antes mencionados  aplicando la técnica de la 
acuarela. 
-  Prácticas de composición utilizando las superficies en  relación a 
las categorías de la forma y a los principios de composición. 
TIEMPO DE DURACIÓN 12 HORAS 
 
                RECURSOS 
- Madera, cartón paja, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
- Acuarelas pinceles. 
- Cerámica o arcilla. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN - Identifica superficies planas y curvas  en elementos 
arquitectónicos. 
- Representa bidimensional y tridimensioalmente elementos 
arquitectónicos que tengan estos tipos de superficies. 
- Moldea en cerámica o arcilla elementos representativos del tema en 
estudio. 
- Pinta estos elementos aplicando la técnica de la acuarela. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #4 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Identificar,  representar, moldea y pinta superficies planas y curvas. 
ACTIVIDADES: 
- Recorrer el perímetro urbano e identificar elementos arquitectónicos que tengan superficies 
planas y curvas. 
- Navegar en   Google maps y encotrar superficies planas y curvas en elementos arquitectónicos. 
- Elegir uno de los elementos y representarlos en maqueta, utilizando madera, en cerámica o 
arcilla  y en cartón y colorear con acuarelas con colores lo más exactos a la realidad. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
Taller #5: Maquetría,  Madera  y  Fotografía. 
En el Módulo 5 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Volumen I que  se inscribe el Taller #5 Interdisciplinario Introductorio a 
Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera y Fotografía ya que la temática a desarrollar se presta para 
que él y la estudiante pueda por medio de esta combinación de los diferentes talleres y materiales 
expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionan, conceptualizan y aplican en sus 
trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
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Objetivos del Taller 5 
- Lograr que los estudiantes conozcan, comprendan y apliquen  las estructuras bidimensionales 
en determinadas composiciones utilizando en micro y macro módulo coordinando con  los 
principios de semejanza y proximidad. 
- Aplicar de  forma tridimensional geometrías   como los sólidos platónicos, y concientizar 
intersecciones, jerarquizaciones, transformaciones, etc.  
 
TALLER #5 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA, FOTOGRAFÍA. 
MÓDULO: TEMA  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL VOLÚMEN I 
DESTREZAS - Representación formas  bidimensionales, tridimensionales. 
- Relacion las formas tridimensionales por 
intersecciones,jeraquizaciones y todas las transformaciones.  
 
 
 
ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza.  
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Confeccionar poliedros como: regulares, sólidos platónicos. 
- Composiciones volumétricas en las que intervengan las 
intersecciones, la jerarquía y todas las transformaciones  
como la adición, substracción, desplazamientos y 
articulaciones en relación con las categorías de la forma y  
principliso ordenadores. 
- Salida a visitar el Centro Histórico y encontrar  las 
propiedades visules de la forma  y las categorías de la forma 
y los principios ordenadores de la forma, es decir ejes, 
simetrías jerarquías, pauta, ritmo, repetición , intersecciones 
y transformaciones.  
- Representar en láminas A3  gráficos a mano alzada de las 
categorías de de forma y principios ordenadores antes 
mencionados encontrados en el Centro Histórico. 
TIEMPO DE DURACIÓN 12 HORAS 
 - Madera, cartón paja, tiras de balsa, etc. 
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           RECURSOS 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
- balsa, cartulina, cartón. 
- Cartulinas de colores. 
- Cámara de fotos. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN - Representar formas  bidimensionales, tridimensionales. 
- Relacionar formas tridimensionales por 
intersecciones,jeraquizaciones y todas las transformaciones.  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #5 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
-  Representar formas bidimensionales  y tridimensionales. 
- Relacionar  los principios ordenadores en las formas. 
ACTIVIDADES: 
- Recorrer el Centro Histórico y encontrar en elementos arquitectónico los principios ordenadores,  
fotografiarlos es decir señalarejes, simetrías jerarquías, pauta, ritmo, repetición , intersecciones y 
transformaciones. 
- Navegar en   Google maps y encotrar los principios ordenadores en elementos arquitectónicos. 
- Elejir elementos arquitectónico del entorno y realizar una maqueta;, utilizando madera, en 
cerámica,  cartón y tomar fotografías. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
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PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
Taller #6: Maquetría, Madera. 
En el Módulo 6 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Volumen II que  se inscribe el Taller #6 Interdisciplinario Introductorio a 
Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera y Fotografía ya que la temática a desarrollar se presta para 
que él y la estudiante pueda por medio de esta combinación de los diferentes talleres y con los 
diferentes materiales expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionan, conceptualizan y 
aplican en sus trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
Objetivos del Taller 6 
- Por medio de las salidas de campo lograr en los estudiantes que identifiquen en elementos 
arquitectónicos existentes encuentren  las relaciones de la forma y espacio,  organizaciones de 
la forma y el espacio, principios ordenadores. 
- Conseguir relacionar espacios, por medio de las composiciones espaciales verticales y 
horizontales, etc. 
- Conseguir con las exposiciones de sus trabajos antes los comañeros  pierdan el miedo a hablar 
en público; estrategia que les servirá ahora y en su vida profesional. 
TALLER #6 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA  
MÓDULO: TEMA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL VOLÚMEN II 
 
DESTREZAS 
- Confeccionar Volúmenes mixtos como cubo, el cilindro,etc. 
- Confeccionar a escala 1:50,9, 18 y 27 cubos. 
- Composición y carácter. 
- Relacionar los espacios. 
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         ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza. 
-  Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Taller confección 27  cubos a aescala 1:50 de madera. 
- Relaciones espaciales: con los cubos estructuras espaciales. 
- Organizaciones de la forma y del espacio  ejercicos: interior 
a otro, conexo, contiguo, vinculación por otro común. 
- Composiciones y carácter; vertical, horizontal, diagonal, 
escalonado, espiral, liviano, estático, dinámico, abierto, 
cerrado, abierto, lineal, radial, agrupado, centrífugo, 
centrípeto. 
- Organizaciones espaciales: vanos y llenos, perforados, 
articulación, penetración. 
TIEMPO DE DURACIÓN 18 HORAS 
 
 
         RECURSOS 
- Madera, cartón paja, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
- Cartulinas de colores. 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Confecciona volúmenes mixtos como cubo, el cilindro. 
- Confecciona a escala 1:50 9, 18 y 27 cubos. 
- Composición y carácter. 
- Relaciona los espacios. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #6 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Confeccionar Volúmenes mixtos como cubo, el cilindro,etc. 
- Confeccionar a escala 1:50, 9, 18 y 27 cubos. 
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- Composición y carácter. 
- Relacionar los espacios. 
ACTIVIDADES: 
- Taller confección de  cubos de madera. 
- Relaciones espaciales con los cubos estructuras espaciales. 
- Organizaciones de la forma y del espacio  ejercicios. 
- Composición y carácter. 
- Organizaciones espaciales. 
- Navegar en   Google maps y encotrar organizaciones espaciales en  elementos arquitectónicos. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
Taller #7: Maquetría,  Madera. 
En el Módulo 7 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Espacio I, que  se inscribe el Taller #7, Interdisciplinario Introductorio a 
Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera ya que la temática a desarrollar se presta para que él y la 
estudiante pueda por medio de esta combinación de los diferentes talleres y con los diferentes 
materiales expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionan, conceptualizan y aplican en 
sus trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
Objetivos del Taller 7 
- Lograr que los y las estudiantes dominen las cualidades espaciales  como  son los límites 
espaciales, espacios estático, dinámico, fluido unitario, múltiple, articulado, interior, exterior, 
virtual, conexo espacial, etc.  
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- Lobrar que los estudiantes realicen organizaciones espaciles con elementos como los cubos 
relacionando las categorías de la forma. 
TALLER #7 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA, ACUARELA 
 
MÓDULO: TEMA 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: 
 EL ESPACIO I 
 
 
DESTREZAS 
- Dominar las cualidades básicas del espacio. 
- Realizar composiciones espaciales con los cubos. 
- Relacionar las categorías de la forma y principios 
ornenadores. 
- Relacionar los espacios. 
 
 
 
         ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza. 
-  Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Taller sobre cualidades del espacio: límites espaciales, 
espacio estático,dinámico, fluído unitario, múltiple, 
articulado, interior, esperior, conexión espacial. 
- Taller, composiciones espaciales en relación a las categorías 
de la forma y principios ordenadores. 
- Colorear utilizando la técnica de la acuarela en degradé, 
monocromático y por contraste. 
TIEMPO DE DURACIÓN 18 HORAS 
 
 
 
RECURSOS 
- Madera, cartón paja , cartón ilustración,  tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
- Cartulinas de colores. 
- Acuarelas, pinceles agua, etc. 
 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Domina las cualidades básicas del espacio. 
- Realiza composiciones espaciales con los cubos antes 
cofeccionados. 
- Relaciona las categorías de la forma y principios 
ornenadores.  
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- Relaciona los espacios. 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
 
- Lista de cotejo o ficha de observación. 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #7 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Dominar de las cualidades básicas del espacio. 
- Realizar composición espaciales con los cubos. 
- Relacionar las categorías de la forma y principios ornenadores. 
- Relacionar los espacios. 
ACTIVIDADES: 
- Confección de  cubos de madera. 
- Relaciones espaciales  interior a otro, conexo, contiguo, vinculación por otro común. 
- Organizaciones espaciales, utilizando los cubos de madera, central, lineal, radial, agrupada. 
- Colorear utilizando la técnica de la acuarela en degradé, monocromático y por contraste. 
- Navegar en   Google maps y encotrar organizaciones espaciales en  elementos arquitectónicos. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
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Taller #8: Maquetría, Madera. 
En el Módulo 8 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Espacio II - Itinerarioso recorridos espaciales que  se inscribe el Taller #8 
Interdisciplinario Introductorio a Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera ya que la temática a 
desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de esta combinación de los diferentes 
talleres y con los diferentes materiales expresar con mayor facilidad lo que experimentan, reflexionan, 
conceptualizan y aplican en sus trabajos de acuerdo a  contenidos  del módulo. 
Objetivos del Taller 8 
- Conseguir que los estudiantes apliquen los principios y categorías de diseño en un contenedor 
tridimensional dominando las cualidades básicas del espacio-tiempo y movimiento. 
- Lograr que las y los estudiantes apliquen los elementos de cierre – envolventes en un 
contenedor espacial. 
TALLER #8 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA 
MÓDULO: TEMA  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL ESPACIO II – 
ITINERARIOS O RECORRIDOS ESPACIALES. 
 
 
 
DESTREZAS 
- Dominar  las cualidades básicas del espacio-tiempo y 
movimiento. 
- Realizar composiciones de relación entre el espacio y la 
formas bidimensioanes y tridimensionales aplicando de los 
principios ordenadores. 
- Dominar de los recorridos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #8 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Dominar las cualidades básicas del espacio-tiempo y movimiento. 
- Realiza composiciones de relación entre el espacio y la formas bidimensionales con el espacio y 
formas tridimensionales. 
 
 
ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza.  
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Con los cubos realizamos relaciones entre el espacio- tiempo 
y movimiento, circulación y recorrido. 
- Recorrido: entorno, contenedor, accesos, aproximaciones, 
configuración, luz. 
- Composiciones de relación entre el espacio y la formas 
bidimensioanes y tridimensionales aplicando los principios 
ordenadores. 
- Navegar en   Google maps y encotrar organizaciones 
espaciales y recorridos  en  elementos arquitectónicos. 
TIEMPO DE DURACIÓN 18 HORAS 
 
RECURSOS 
- Madera, cartón paja, cartón ilustración, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos.  
- Estilete, pega, etc. 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Domina las cualidades básicas del espacio-tiempo y 
movimiento. 
- Realiza composiciones y relaciones entre el espacio y la 
formas bidimensionales con el espacio y formas 
tridimensionales. 
- Domina los recorridos. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación 
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- Dominar los recorridos. 
 
ACTIVIDADES: 
- Con los cubos realizamos relaciones entre el espacio- tiempo y movimiento, circulación y 
recorrido. 
- Recorrido: entorno, contenedor, accesos, aproximaciones, configuración, luz. 
- Composiciones de relación entre el espacio y la formas bidimensioanes y tridimensionales 
aplicando los principios ordenadores. 
- Navegar en   Google maps y encotrar organizaciones espaciales en  elementos arquitectónicos. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
 
Taller #9: Maquetría, Madera y Metal. 
En el Módulo 9 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Elementos 
Básicos de la Forma: Espacio III – COORDINACIÓN MODULAR Y REDES ESPACIALES.  
Que  se inscribe el Taller #9 Interdisciplinario Introductorio a Diseño,  aplicado a Maquetería y Madera 
ya que la temática a desarrollar se presta para que él y la estudiante pueda por medio de esta 
combinación de los diferentes talleres y con los diferentes materiales expresar con mayor facilidad lo 
que experimentan, reflexionan, conceptualizan y aplican en sus trabajos de acuerdo a  contenidos  del 
módulo. 
Objetivo del Taller  9 
- Conseguir que los estudiantes conozcan los tipos de sistemas de estructuras existentes. 
- Dominen el cambio de escala en la representación de un sistemas estructural. 
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- Lograr que las y los estudiantes deberán aplicar los elementos de cierre – envolventes en un 
contenedor espacial. 
 
TALLER #9 
TALLER DE MAQUETERÍA,  MADERA, METAL 
MÓDULO: TEMA  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL ESPACIO III – 
COORDINACIÓN MODULAR Y REDES  ESPACIALES. 
DESTREZAS - Conocer las redes espaciales. 
- Conocer las estéreo estructuras, mallas unidireccionales, 
mallas multidireccionales. 
- Dominar los cambios de escala. 
- Conocer las formas estructurales. 
- Representar de un tipo de estructura en tres dimensiones. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo por talleres. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza.  
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Las estéreo estructuras, mallas unidireccionales, mallas 
multidireccionales. 
- Las formas estructurales: Forma activa, vector activo, 
Sección activa, superficie activa, altura activa e híbridos. 
- Representación de un tipo de estructura en planta, elevación  
y en tres dimensiones. 
-  Navegar en   Google maps y encotrar las formas 
estructurales en elementos arquitectónicos existentes. 
TIEMPO DE DURACIÓN 10 HORAS 
 
 
         RECURSOS 
- Madera, cartón paja, tiras de balsa, etc. 
- Mesas de trabajos, estilete, pega, etc. 
- Metal. Cautín, alambre, etc. 
 
 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Conoce redes espaciales, estéreo estructuras, mallas 
unidireccionales, mallas multidireccionales. 
- Domina de cambio de escala. 
- Conoce formas estructurales. 
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- Representa una estructura en tres dimensiones. 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #9 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
-  Conocer redes espaciales, estéreo estructuras, mallas unidireccionales, mallas multidireccionales. 
- Dominar los  cambios de escala. 
- Conocer las formas estructurales. 
- Representar una estructura en tres dimensiones. 
ACTIVIDADES 
- Las estéreo estructuras, mallas unidireccionales, mallas multidireccionales. 
- Las formas estructurales: Forma activa, vector activo, Sección activa, superficie activa, altura 
activa e híbridos. 
- Representación de un tipo de estructura en planta, elevación  y en tres dimensiones. 
- Navegar en   Google maps y encotrar formas estructurales en elementos arquitectónicos. 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
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Taller #10: Informática. 
En el Módulo 10 de la Guía Docentes de la Facultad de Arquitectura  que corresponde a  Programas 
computarizados de arquitectura, que  se inscribe el Taller #10 Interdisciplinario Introductorio a 
Diseño,  aplicado computación ya que la temática a desarrollar se presta para que él y la estudiante 
pueda representar en con estas herramientas digitales como es la computadora sus trabajos en tres 
dimensiones. Y ganar tiempo. 
Objetivos del Taller 10 
- Combinar adecuadamente  las tareas motrices con los programas computarizados y otras 
herramientas  tecnológicas en la ejecución de trabajos de Diseño Básico  considerando las 
organizaciones bi y tridimensionales. 
- Lograr que los estudiantes adquieran la costumbre de hacer sus trazados a mano alzada y 
pasarlos a los programas computarizados de arquitectura logrando ganar tiempo. 
 
TALLER #10 
TALLER DE INFORMÁTICA 
MÓDULO: TEMA 
 
PROGRAMAS COMPUTARIZADOS 
 
 
DESTREZAS 
- Digitalizar en un computador los esquemas que se 
encuentran a mano alzada. 
- Combinar las destrezas manuales con el uso de la 
computadora. 
 
 
         ACTIVIDADES 
- Explicación de la metodología de trabajo del  taller. 
-  Propiciar un ambiente agradable de confianza.  
- Explicación por parte del docente el contenido de este taller. 
- Enseñanza del entorno del Autocad. 
- Indicar con ejercicios cómo se trabaja con el Autocad. 
Realizar esquemas a mano alzada y pasarlos al Autocad. 
- Dibujar un esquema arquitectónicoa mano alzada y 
digitalizarlo en Autocad. 
TIEMPO DE DURACIÓN 14 HORAS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN TALLER #10 
NOMBRE: SEMESTRE: 
FECHA: DOCENTE: 
DESTREZAS: 
- Digitaliza en un computador los esquemas que se encuentran a mano alzada. 
- Combina las destrezas manuales con el uso de la computadora. 
ACTIVIDADES 
- Dibujar un esquema arquitectónicoa mano alzada y digitalizarlo en Autocad. 
 
 
PARÁMETROS VALOR  4 PUNT. OBSERVACIONES 
LIMPIEZA   
PRESICIÓN EN CUANTO A ENSAMBLES   
COMPLEJIDAD DEL ELEMENTO REPRESENTADO   
USO DE FORMATOS Y MATERIALES INDICADOS   
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA   
TOTAL   
 
El Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño se aplicará de la siguiente manera: 
Los estudiantes tendrán horas de teoría en la que el docente impartirá su clase, por lo general será el 
lunes dos horas, luego se trabajará en el taller el día miércoles destinado para aplicar la propuesta de 
RECURSOS - Computadora con los programas computarizados que 
requiere la carrera.(Autocad). 
 INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
- Digitaliza en un computador los esquemas que se encuentran 
a mano alzada. 
- Combina las destrezas manuales con el uso de la 
computadora. 
 INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
- Lista de cotejo o ficha de observación 
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talleres y el día viernes en las dos horas se procederá a la evaluación del trabajo en el taller quedando 
como 8 horas semanales  
 Fase de iniciación, en la que se delimita el marco teórico y la organización.  
 Fase de preparación, los docentes organizarán, informarán a las y  los estudiantes sobre cada 
tema a tratar y las diferentes tareas o metas de aprendizaje y solicita los materiales requeridos 
para el desarrollo del taller. 
 Fase de explicación, en la que se presenta a los estudiantes un esquema de trabajo o tareas a 
realizar  y se forman grupos de trabajo. 
 Fase de interacción, en la que los grupos de trabajo formularán soluciones o la preparación del 
producto, se consultará sobre la información disponible, se utilizaran herramientas según el 
taller que esté pasando. 
 Fase de presentación, los grupos de trabajo presentarán sus trabajos. 
 Fase de  evaluación, los grupos de trabajo discuten los resultados del taller 
Factibilidad de la Propuesta 
Financiera 
La factibilidad financiera existe, ya que la propuesta no implica de mucho gasto económico, 
pues para la elaboración de la propuesta se cuenta con los recursos e instalaciones que dispone la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el único gasto extra que sería es la compra de un torno para 
modelar con arcilla para el taller de cerámica o arcilla, y el resto de talleres se desarrollará con el 
equipamiento y herramientas existentes en Facultad de Arquitectura. 
Legal 
No existe impedimento legal para la utilización de los talleres interdisciplinarios introductorios 
a diseño, pues la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) señala en su artículo 93: “El principio de 
calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de excelencia, pertinencia, transmisión de 
conocimientos y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 
mejoramiento permanente”.  
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Técnica 
La propuesta se basa en la implantación del taller interdisciplinario introductorio a diseño cuyo 
desarrollo se dará primero en la capacitación de los docentes para los diferentes talleres en propuesta es 
muy importante, y en las instalaciones que  posee la Facultad de Arquitectura. 
De Recursos Humanos 
Consiste en la intervención de docentes con su respectiva capacitación en los diferentes talleres 
y especialidades, las y los estudiantes y personal de apoyo. 
Política 
La propuesta que presentamos fue elaborada respetando todos los lineamientos dispuestos en la 
Facultad de Arquitectura, expresados en el sílabo de la Asignatura de Diseño Básico por lo tanto la  
implementación del taller interdisciplinarios introductorio a  diseño es factible. 
Evaluación 
1. Socialización de la propuesta para su aplicación. 
2. Informes parciales de todos los trabajos en el aula realizados al final de cada módulo 
de la propuesta. 
3. Informes parciales de los trabajos fuera del taller al final de cada módulo planteado. 
4. Se convocará a todos los docentes encargados de cada taller interdisciplinario 
introductorio a diseño para conocer los resultados. 
Cronograma 
La presente propuesta del Taller Interdisciplinario Introductorio a Diseño podrá ser 
utilizada en el primer período semestral del  año 2013. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
Entrevista al Arq. Milton Barragán 
Arq. Milton Barragán, para mí es un honor hacerle esta entrevista. ¿Cuál es su opinión acerca de 
la utilización de los programas computarizados, si influyen o no en la motricidad de los 
estudiantes de arquitectura de las universidades? 
Mi criterio es que influyen no solamente en la motricidad sino que es una especie de anquilosamiento 
de la capacidad creativa, porque el estudiante de arquitectura  contemporáneo tiene como único 
elemento de creación la computadora, si llegara a perder esta herramienta prácticamente sería como si 
les amputaran los brazos y el cerebro. La esencia del arquitecto está en su capacidad de con trazos 
simples proponer ideas y para esto se requiere de un papel, un lápiz o un material de dibujo. Todos los 
grandes arquitectos que marcaron la revolución en la arquitectónica del siglo XX fueron 
extraordinarios dibujantes; no hay uno solo que no haya manejado el dibujo y no es que se necesite ser 
un virtuoso del dibujo sino tener la capacidad de expresar a través de trazos  las ideas que se producen 
en la cabeza del arquitecto. La computadora no puede hacer eso y, por el contrario, esta ofrece ya en 
los programas de dibujo arquitectónico formas, dibujos que el estudiante de arquitectura se encarga de 
revestir, de decorar como si se tratara de pastelería. 
Esto no solamente limita la capacidad sensorial, la capacidad creativa y motriz de los estudiantes, sino 
que limita enormemente la capacidad de proponer soluciones estructurales  que es otra de las grandes 
avenidas de actuación que tienen los arquitectos. Somos los arquitectos los que proponemos nuevas 
soluciones estructurales para dar paso a las nuevas ideas a los espacios a la funcionalidad de los 
proyectos arquitectónicos y, prácticamente, la computadora lo que a hecho es amputar la capacidad 
intelectual y manual de la creatividad de  nuestros profesionales. 
¿Y cuál sería su recomendación para los estudiantes de arquitectura? ¿Cómo podríamos hacerles 
entender a nuestros estudiantes que la computadora es una herramienta más? 
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Bueno eso ya está dado, ellos saben que es una herramienta: Lo que hay que hacerles comprender es 
que la desaparición de esta herramienta no tiene que implicar la desaparición de la capacidad creativa y 
la capacidad creativa se estimula a través del dibujo manual. La gente sabe que en épocas anteriores a 
la computadora los estudiantes de arquitectura tenían como compañero inseparable un cuaderno de 
esquesh, de dibujo, y llevaban una libreta para hacer apuntes y dibujos que veían o de las ideas que se 
les aparecían en su mente o en los sueños y trasladaban al papel sus diseños. Entonces, yo lo que 
propondría es que no solo los estudiantes deben entender esto si no sobre todo los maestros,  y exigir 
mayor práctica de la capacidad expresiva a través del dibujo natural, del dibujo arquitectónico y, 
exigiendo este tipo de dibujos inclusive en períodos de tiempos cortos, como se llamaban antiguamente 
los esquicios de soluciones rápidas que tenían que dibujarlas a mano alzada y exponiendo su capacidad 
para dibujar. Los estudiantes de arquitectura tienen que convencerse que si no aprenden a dibujar se 
están auto limitando sus capacidades para el futuro.  
En la encuesta que les voy hacer a los chicos planteo que sería bueno implementar talleres por 
ejemplo para trabajar en arcilla, en metal, en madera. ¿Usted cree que esta también sería una 
buena opción para desarrollar la motricidad? 
Por supuesto. Ahora el arquitecto no solo tiene que ser el primer conocedor del dibujo y de los 
elementos para crear sino de las formas de creación y estas están netamente en el modelado que se hace 
con arcilla, en la cerámica, aprender la cerámica, en el manejo de la madera, del metal o de cualquier 
otro material de construcción, porque el arquitecto no es solo un dibujante o creador de imágenes con 
la ayuda de la computadora o sin ella, sino que tiene que conocer los fundamentos elementales de 
cómo se construye. Un arquitecto que no tiene noción de cómo construir puede fracasar  terriblemente 
en esta profesión, si no sabe exactamente como levantar un edificio o como solucionar unos problemas 
de ventanas, de instalaciones, de aplicaciones de materiales, no va a poder desarrollar esta profesión. 
Arquitecto ¿cómo maneja usted un proyecto desde cero, desde que conoce el terreno, cómo es su 
trato con el dueño?  
Bueno, eso es materia de otra entrevista muy larga, pero digamos que al principio de la creación 
comienza con la ubicación, con el conocimiento del sitio y la ubicación en el paisaje, sea este un 
paisaje urbano o natural. Uno de los elementos de mayor preocupación es la adaptación de lo que crea 
el arquitecto, de lo que yo propongo con el paisaje, es decir que se adapte al paisaje y que no pelee con 
este, que no sea un monumento a mi mismo sino un elemento de inclusión de adaptación al entorno, a 
la arquitectura que nos rodea y a los espacios libres que existen en la naturaleza y en la ciudad. 
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¿Hasta qué nivel debemos exigir los ejercicios motrices a los chicos? ¿Los proyectos se los 
debería realizar completamente a mano?  
Yo no recomendaría que se elimine el uso de la computadora, lo que creo necesario más bien es que 
haya en el estudiante o en el arquitecto el hábito, la costumbre, la necesidad de expresar las ideas a 
través de dibujos, es decir tener siempre al alcance de su mano el esquetchs y material para dibujar, ya 
sea pinceles, plumas o lápices o colores, marcadores  con los cuales expresar sus ideas. 
En mi época si un arquitecto no podía explicar con dibujos hechos ese instante sus ideas se quedaba, 
exclusivamente tenía que respaldarse en su facultad de expresar verbalmente, expresar mediante 
discurso sus ideas y los discursos no pueden jamás equipararse a la capacidad de expresión grafica que 
uno puede dar con el dibujo. 
¿Cree usted muy importante que a más de tener el estudiante y el arquitecto la expresión grafica 
de su proyecto también debe hacerlo en forma oral para convencerle al cliente? 
Eso es muy importante. Evidentemente, los grandes oradores son los que convencen, pero en lo que es 
visual, lo que es arte visual, no basta la expresión grafica,  es necesario expresarse verbalmente.  
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ANEXO 2 
 
Carta Unesco/Uia De La Formación En Arquitectura 
Preámbulo 
Nosotros, los arquitectos, implicados en el futuro desarrollo de la calidad del entorno construido en un 
mundoen rápida transformación, creemos que todo lo que afecta al modo en que el entorno se planea, 
se diseña, seconstruye, se utiliza, se acondiciona interiormente, se incorpora al paisaje y se mantiene, 
atañe al ámbito dela arquitectura. Nosotros, los arquitectos, asumimos la responsabilidad de mejorar la 
formación teórica ypráctica de los futuros arquitectos para que les permita cumplir con las expectativas 
de las sociedades delsiglo XXI en todo el mundo en relación a los asentamientos humanos sostenibles 
en el contexto de cadapatrimonio cultural. 
Somos conscientes del hecho de que, a pesar de la gran cantidad de contribuciones extraordinarias y a 
vecesespectaculares de nuestra profesión, existe un porcentaje sorprendentemente pequeño del entorno 
construidoque ha sido concebido y realizado por arquitectos y urbanistas. Existe aún espacio para el 
desarrollo denuevas tareas para la profesión, si los arquitectos llegan a ser conscientes de las crecientes 
necesidadesidentificadas y las posibilidades ofrecidas en áreas que, hasta ahora, no han sido de gran 
preocupación parala profesión. En este sentido, es necesaria una mayor diversidad en el ejercicio 
profesional y, enconsecuencia, en la formación teórica y práctica de los arquitectos. 
Esto es particularmente cierto para aquellos que trabajan en el contexto de países en desarrollo, donde 
losarquitectos podrían aceptar el rol de “facilitador”, en lugar del de “proveedor”, y donde la profesión 
puedeencontrar nuevos desafíos. No cabe duda de que la capacidad del arquitecto para solucionar 
problemaspuede contribuir enormemente a tareas como el desarrollo comunitario, programas de 
autoayuda, facilidadeseducativas, etc., y de esta manera contribuir significativamente a mejorar la 
calidad de vida de aquellos queno son aceptados como ciudadanos de pleno derecho y que no cuentan 
como clientes habituales delarquitecto. 
Objetivos 
Los objetivos de esta Carta son, en primer instancia, que ésta sea utilizada para la creación de una 
redmundial de formación en arquitectura en cuyo seno pueda compartirse cada progreso individual y 
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que acentúela conciencia de que la formación de los arquitectos constituye uno de los desafíos para el 
entorno construidoy la profesión más significativos del mundo contemporáneo. 
En consecuencia, declaramos: 
I. CONSIDERACIONES GENERALES 
Que los educadores deben preparar a los arquitectos para formular nuevas soluciones para el presente 
yel futuro, ya que la nueva era conlleva graves y complejos desafíos relacionados con la degradación 
socialy funcional de numerosos asentamientos humanos. Estos retos pueden incluir la urbanización 
global y laconsecuente reducción de muchos ambientes existentes, una severa escasez de viviendas, 
serviciosurbanos e infraestructura social, y la creciente exclusión de arquitectos en proyectos de 
entornoconstruido. 
Página 2 
 
1. Que la Arquitectura, la calidad de las construcciones y su inserción armoniosa en el entorno natural 
y construido, así como el patrimonio cultural, tanto individual como colectivo, son cuestiones de 
interés público. 
2. Que es de interés público asegurar que los arquitectos son capaces de entender características 
regionales y de dar forma práctica a las necesidades, expectativas y mejora de la calidad de vida de 
individuos, grupos sociales, comunidades y asentamientos humanos. 
3. Que los métodos de formación y aprendizaje para arquitectos son variados, de modo que 
desarrollan la riqueza cultural y permiten flexibilizar los planes de estudio para responder a las 
demandas y requisitos (incluyendo métodos de entrega de proyectos) del cliente, los usuarios, la 
industria de la construcción y la profesión, manteniéndose alerta sobre las motivaciones políticas y 
financieras que originan estos cambios. 
4. Que, bajo reserva del reconocimiento de la importancia de las tradiciones y prácticas regionales y 
culturales y la necesidad de que existan diferencias en los planes de estudios que acomoden tales 
variaciones, existe una base común entre los métodos pedagógicos utilizados y que, estableciendo 
criterios, permitirá a los países, escuelas de arquitectura y organizaciones profesionales evaluar y 
mejorar la formación dada a los futuros arquitectos. 
5. Que la creciente movilidad de los arquitectos entre los diferentes países exige el reconocimiento 
mutuo o la validación de títulos individuales, diplomas, certificados y otras evidencias de 
calificaciones formales. 
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6. Que el reconocimiento mutuo de títulos, diplomas, certificados y otras evidencias de calificaciones 
formales para ejercer la profesión de arquitecto ha de basarse en criterios objetivos, garantizando 
que los titulados han recibido y continúan manteniendo el tipo de formación reclamado en esta 
Carta. 
7. Que la visión del mundo futuro, cultivada en las escuelas de arquitectura, debe incluir los 
siguientes objetivos: 
• Una calidad de vida decente para todos los habitantes del mundo. 
• Una aplicación tecnológica que respete las necesidades sociales, culturales y estéticas de las 
personas, con un conocimiento del uso adecuado de los materiales en Arquitectura y de sus 
costes de  entendimiento iniciales y futuros. 
• Un desarrollo ecológicamente equilibrado y sostenible del entorno natural y construido que 
incluya el uso racional de los recursos disponibles. 
• Una Arquitectura valorada como propiedad y responsabilidad de todos. 
8. Que las cuestiones relacionadas con la Arquitectura y el medioambiente se introduzcan como parte 
de la educación general en escuelas de primaria y secundaria, porque es importante un 
conocimiento previo del entorno construido tanto para los futuros arquitectos como para los 
usuarios de los edificios. 
9. Que deben ser establecidos sistemas de formación continua para arquitectos, ya que la formación 
en Arquitectura no debe ser nunca considerada como un proceso cerrado sino como uno en el que 
el aprendizaje se mantiene a lo largo de toda la vida.  
II. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN EN ARQUITECTURA 
Que la formación en Arquitectura desarrolle la aptitud de los estudiantes para concebir, 
diseñar,comprender y ejecutar el acto de construir, en el contexto del ejercicio de la Arquitectura que 
equilibra lastensiones entre emoción, razón, e intuición, y que da forma física a las necesidades de la 
sociedad y elindividuo. 
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1. Que la Arquitectura es una disciplina que recurre a conocimientos de las Humanidades, las 
Ciencias físicas y sociales, la tecnología, las Ciencias medioambientales y las Artes creativas. 
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2. Que la formación que conlleve títulos de calificación y permita a los profesionales ejercer en el 
campo de la arquitectura debe garantizar un nivel universitario/terciario con la disciplina de la 
arquitectura como elemento principal, siendo impartida en Universidades, Politécnicos y 
Academias. 
3. Que la formación en arquitectura comprende los puntos siguientes: 
• La aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigencias estéticas 
y técnicas. 
• El conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la Arquitectura, así como de las 
artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas. 
• El conocimiento de las bellas artes como factor de prueba que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica. 
• El conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y de las técnicas aplicadas en el 
proceso de planificación. 
• La comprensión de las relaciones que existen, por un lado, entre las personas y las creaciones 
• Arquitectónicas y, por otro, entre éstas y su entorno, así como la necesidad de armonizar las 
creaciones arquitectónicas y los espacios en función de la escala y de las necesidades del 
hombre. 
• La comprensión de la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 
elaborando proyectos que tengan en cuenta factores los sociales. 
• La comprensión de los métodos de investigación y preparación del proyecto de construcción. 
• La comprensión de los problemas de concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
civil vinculados con los proyectos de edificios. 
• El conocimiento adecuado de los problemas físicos y de tecnologías, así como de la función de 
los edificios, de forma que se dote a éstos de todos los elementos para hacerlos internamente 
confortables y para protegerlos de los factores climáticos. 
• La capacidad técnica que le permita concebir edificios que cumplan las exigencias de los 
usuarios respetando los límites impuestos por los factores de coste y las regulaciones en 
materia de construcción. 
• El conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, regulaciones y procedimientos 
necesarios para realizar los proyectos de edificios y para integrar los planos en la edificación. 
 
4. Que los siguientes puntos especiales sean considerados en el desarrollo de los planes de estudio: 
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• Conciencia de las responsabilidades frente a los valores humanos, sociales, culturales, urbanos, 
de la arquitectura y del medioambiente, así como del patrimonio arquitectural. 
• Un conocimiento adecuado de los medios para lograr una concepción ecológicamente 
sostenible y la conservación y rehabilitación medioambiental. 
• El desarrollo de una capacidad creativa en técnicas constructivas, fundada en el conocimiento 
de las disciplinas y métodos de la construcción relacionados con la Arquitectura. 
• Un conocimiento adecuado de la financiación y gestión de proyectos, control de costos y 
métodos de entrega. 
• Una formación en técnicas de investigación como parte inherente del aprendizaje de la 
Arquitectura, tanto para estudiantes como para profesores. 
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5. Que la formación en Arquitectura comprende la adquisición de las capacidades siguientes: 
5. A. CONCEPCIÓN 
• Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño. 
• Capacidad de recopilar información, definir problemas, aplicar análisis y juicios críticos y 
formular estrategias de acción. 
• Capacidad de pensar en tres dimensiones en la exploración de la concepción. 
• Capacidad de reconciliar factores divergentes, integrar conocimientos y aplicar técnicas en la 
creación de una solución conceptual. 
5. B. CONOCIMIENTO 
B1. Estudios Culturales y Artísticos 
• Capacidad para actuar con conocimiento de los precedentes históricos y culturales en 
arquitectura cal y mundial. 
• Capacidad para actuar con conocimiento de las Bellas Artes que influya en la calidad de la 
concepción arquitectural. 
• Comprensión de cuestiones del patrimonio en un entorno construido. 
• Reconocimiento de la relación existente entre Arquitectura y otras disciplinas creativas. 
B2. Estudios Sociales 
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• Capacidad para actuar con conocimiento de la sociedad, así como para trabajar con clientes y 
usuarios que representen las necesidades de la sociedad. 
• Capacidad para desarrollar un proyecto a través de la definición de las necesidades de la 
sociedad, los clientes y los usuarios, y para investigar y definir requisitos contextuales y 
funcionales en diferentes entornos construidos. 
• Comprensión del contexto social en el que se procuran los entornos construidos, de los 
requisitos ergonómicos y de espacio y temas de equidad y acceso. 
• Conocimiento de los códigos, regulaciones y estándares relevantes para la planificación, 
concepción, construcción, higiene, seguridad y uso de los entornos construidos. 
B3. Estudios Medioambientales 
• Capacidad para actuar con conocimiento de los sistemas naturales y entornos construidos. 
• Comprensión de temas de conservación y gestión de residuos. 
• Comprensión del ciclo de vida de los materiales, temas de sostenibilidad e impacto 
medioambiental, concepción para el consumo reducido de energía, así como de sistemas 
pasivos y su gestión. 
• Conocimiento de la historia y la práctica del paisajismo, urbanismo, así como de la 
planificación territorial y nacional y su relación con la demografía y los recursos globales. 
• Conocimiento de la gestión de sistemas naturales que tengan en cuenta el riesgo de desastres 
naturales. 
B4. Estudios Técnicos 
• Conocimientos técnicos de estructuras, materiales y construcción. 
• Capacidad de utilizar técnicas innovadoras en la utilización de las técnicas de la construcción y 
conocimiento sobre su evolución.  
• Conocimiento de los procesos de concepción técnica y de la integración de las tecnologías de 
estructuras, construcción y de los sistemas de servicios como un conjunto funcionalmente 
eficaz. 
• Conocimiento de los sistemas de servicios, así como de los sistemas de transportes, de 
comunicación, de conservación y de seguridad. 
• Conocimiento de la función de la documentación técnica y de las especificaciones en la 
concepción del proyecto, así como de los procesos de construcción, costes, planificación y 
control. 
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B5. Estudios de concepción 
• Conocimiento de la teoría y métodos de la concepción. 
• Comprensión de procesos y procedimientos de concepción. 
• Conocimiento de antecedentes de concepción y de crítica arquitectural. 
• B6. Estudios profesionales 
• Capacidad para actuar con conocimiento de contextos profesionales, comerciales, financieros y 
legales. 
• Capacidad para comprender diferentes formas de procurar servicios de Arquitectura. 
• Comprensión de los modos de construcción y de industrias de desarrollo, de dinámicas 
financieras, de inversión inmobiliaria y de la gestión de equipamientos. 
• Comprensión de los roles potenciales de los arquitectos en áreas de actividad convencionales y 
nuevas, así como en un contexto internacional. 
• Conocimiento de los principios comerciales y su aplicación al desarrollo de entornos 
construidos, a la gestión de proyectos y al funcionamiento de consultorías profesionales. 
• Conocimiento de la ética profesional y de los códigos de conducta aplicados al ejercicio de la 
arquitectura y a las responsabilidades legales del arquitecto en relación con el registro, el 
ejercicio y los contratos de construcción. 
5. C. APTITUDES 
• Habilidad para actuar y de comunicar ideas a través de la colaboración, el diálogo, el cálculo, 
la escritura, el dibujo, la maqueta y la evaluación. 
• Habilidad para utilizar la técnica manual, electrónica, gráfica y de maqueta para explorar, 
desarrollar, definir y comunicar una propuesta de concepción. 
• Conocimiento de sistemas de evaluación, mediante medios manuales y/o electrónicos en orden 
a una auditoria cualitativa del entorno construido. 
6. Que para la adquisición equilibrada de las materias y las capacidades citadas en las Secciones II.3, 
II.4 y II. 5 se requiere un periodo no inferior a cinco años de estudios a tiempo completo en una 
universidad o institución equivalente, más un periodo no inferior a dos años de prácticas en un 
lugar de trabajo apropiado para la obtención del registro/licencia/certificación, de los cuáles un año 
puede ser efectuado con anterioridad a la conclusión de los estudios académicos. 
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III.CONDICIONES Y REQUISITOS DE UNA ESCUELA ACREDITADA 
Para alcanzar los Objetivos citados anteriormente deben ser tenidos en cuenta las condiciones y 
requisitosque se enumeran a continuación: 
1. Que las Escuelas de Arquitectura deben estar dotadas de apropiados estudios, laboratorios, 
facilidades para la investigación, grados de estudios superiores, bibliotecas e información e 
intercambio de datos para nuevas tecnologías. 
2. Que, con el fin de promover un conocimiento común y de elevar el nivel de formación en 
Arquitectura, la creación de una red de intercambio de información, de profesores y de estudiantes 
de cursos superiores es tan necesaria a nivel mundial como a nivel regional para promover la 
comprensión de los diversos climas, materiales, prácticas locales y culturas. El uso de 
examinadores externos es un método reconocido para obtener y mantener estándares comparables a 
nivel nacional y global. 
3. Que toda institución dedicada a la enseñanza debe ajustar el número de estudiantes a su capacidad 
pedagógica y la selección de estudiantes debe estar conforme con las aptitudes que se requieren 
para una formación acertada en Arquitectura; esto será aplicado a través de un proceso de selección 
apropiado para el acceso a cada programa académico. 
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4. Que el número de profesores/alumnos debe reflejar la metodología de talleres de proyectos 
requerida para obtener las capacidades indicadas anteriormente, ya que la enseñanza a través de 
talleres de proyectos  debe ser la parte dominante del proceso de formación. 
5. Que el trabajo en proyectos individuales acompañado del diálogo directo entre profesor/alumno 
debe ser la base del periodo de formación y que la continua interacción entre el ejercicio y la 
enseñanza de la Arquitectura debe ser reforzada y protegida, mientras que el trabajo en talleres de 
proyectos debe ser una síntesis de los conocimientos adquiridos y de las aptitudes requeridas. 
6. Que el desarrollo de aptitudes de dibujo convencional es todavía un requisito en el programa 
educativo y que la tecnología informática moderna y el desarrollo de software especializado hace 
imperativo la formación en el uso de ordenadores en todos los aspectos de la formación en 
Arquitectura. 
7. Que la investigación y la publicación deben ser consideradas como actividades inherentes a los 
profesores de Arquitectura y deben abarcar los métodos y las experiencias aplicadas en el ejercicio 
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de la Arquitectura, del trabajo en proyectos y de los métodos de construcción, así como de las 
disciplinas académicas. 
8. Que los centros de formación deben crear sistemas de auto evaluación y proceder regularmente a 
evaluaciones por parte de un panel de revisión que incluya formadores apropiadamente 
experimentados de otras escuelas y países y arquitectos que ejerzan la profesión o participen en el 
aprobado Sistema de Validación UNESCO-UIA. 
9. Que la formación debe ser formalizada por una demostración individual de capacidades al finalizar 
el programa de estudios, siendo la parte principal la presentación de un proyecto de arquitectura 
que demuestre los conocimientos adquiridos y las aptitudes concomitantes. Para este objeto, los 
jurados deben estar constituidos por equipos interdisciplinarios, que incluyan examinadores 
externos a la escuela que pueden ser arquitectos en ejercicio o académicos, en otras escuelas o 
países, con experiencia y conocimientos de los procesos de evaluación a este nivel. 
10. Que, para beneficiarse de la gran variedad de métodos de formación existentes, es deseable que se 
Incluya la formación a distancia y los programas de intercambio para profesores y estudiantes de 
nivel avanzado. Los proyectos finales podrían ser compartidos entre las escuelas de Arquitectura 
como instrumento para facilitar la comparación entre resultados y auto evaluación de centros de 
formación, a través de un sistema de premios internacionales, exposiciones y publicaciones en 
sitios web de Internet. 
IV. CONCLUSIÓN 
Esta Carta fue creada por iniciativa de la UNESCO y de la UIA para que sea aplicada a nivel 
internacional enla formación en Arquitectura y necesita una garantía de protección, de desarrollo y de 
acción urgente. 
La Carta constituye un marco para orientar y guiar a alumnos y profesores de todos los centros 
involucradosen la formación de la Arquitectura y la Planificación urbanística. Está concebido como un 
documento“dinámico” que será revisado regularmente para que tenga en cuenta nuevas tendencias, 
necesidades yevoluciones del ejercicio profesional, así como de los sistemas educativos. 
Más allá de los aspectos estéticos, técnicos y financieros ligados a las responsabilidades profesionales, 
laspreocupaciones más importantes expresadas en esta Carta son el compromiso social de la profesión, 
esdecir, la conciencia del rol y de la responsabilidad del arquitecto en su respectiva sociedad, así como 
lamejora de la calidad de vida a través de asentamientos humanos sostenibles. 
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ANEXO 3 
ENTREVISTAS A EXPERTOS DOCENTES 
Entrevista al Arq. Alfonso Rodríguez, Profesor de la FAU 
Los profesores de proyectos estamos empeñados en que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de 
concebir obras creativas y desde los primeros años exigimos la necesidad de que los trabajos sean 
presentados a mano, por cuanto la creatividad se expresa a través de conceptos simples. Nosotros 
hemos visto a través de la historia como grandes maestros de la arquitectura como Le Corbusier, Louis 
Kahn, “Carlo Wray”, Oscar Niemeyer, recientemente fallecido un poco antes de cumplir los 105 años, 
manejaban la mano con una conexión entre el cerebro y esta para poder expresar sus ideas. Esta 
necesidad es importante por cuanto si el estudiante no comprende lo que hace y solamente usa el 
computador pierde la sensibilidad creativa y la sensibilidad artística para poder crear. El computador es 
una herramienta indispensable de este siglo, pero tiene que anteceder el concepto, la idea y el mismo 
no debe ser más que una herramienta para poder expresar las ideas claras que se las debe concebir a 
mano. 
PARA ARGUMENTAR DE MAYOR Y MEJOR MANERA ESTOS CONCEPTOS, 
PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN UNA ENTREVISTA REALIZADA AL ARQ. 
ALFONSO RODRÍGUEZ, PROFESOR DE DISEÑO ARQUITECTONICO DE LA FAU: 
¿Qué nos puede comentar respecto a los programas de arquitectura que reciben los estudiantes 
en nuestra Facultad y las formas en que los usan?  
Bueno, lo primero es que en la Universidad Central tenemos un retraso en los programas porque aquí 
se ve básicamente el Autocad, pero en la actualidad existen otros programas mucho más avanzados que 
permiten conseguir mejor el espacio y crear fácilmente imágenes más reales con respecto a la realidad. 
Sin embargo, todos los programas, por más avanzados que sean, están manejados por seres humanos y 
cualquier concepto tiene que anteceder al programa; el programa no le resuelve los problemas, el 
programa solamente le hace expresar lo que uno piensa y concibe a mano, y concibe como ideas antes 
de pasarlas a limpio.  
Entonces, ¿usted considera que estos programas computarizados de arquitectura afectan 
negativamente en el desarrollo de la motricidad de los estudiantes de nuestra Facultad? 
La motricidad es una cosa esencial porque está acompañada de sensibilidad, o sea, lo que el estudiante 
tiene que desarrollar en sus procesos formativos es esa capacidad de sensibilizarse con las cuestiones 
artísticas, de ahí que es importante que vaya a exposiciones de fotografía, de escultura, de pintura, para 
que se vaya familiarizando con el lenguaje propio de la arquitectura, que es un lenguaje no solamente 
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técnico sino muy emotivo; entonces, tiene que estar combinada la emoción y la razón para poder crear, 
sino no se puede crear.  
Por lo tanto, ¿sería muy importante que se incrementen talleres de acuarela, de fotografía, de 
maquetería, trabajos en madera, metal, como una ayuda para mejorar la motricidad de los 
chicos? 
Bueno, yo me he distinguido siempre por generar esas destrezas en los estudiantes, o sea, yo soy 
profesor de maquetería y de alguna manera lo que me interesa es que manejen y tengan el 
conocimiento suficiente para poder desarrollar su propuesta en base a maquetas propositivas de 
estudio; no son maquetas de presentación final sino maquetas de proceso, eso en lo que se refiere a 
maquetería. 
Entre mis actividades, yo pinto en acuarela, entonces, cuando uno pinta empieza a desarrollar la 
cromática para distinguir los distintos tonos de verde, por ejemplo. Incluso hay una canción que dice 
“Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde”, es una canción del interior de Argentina, lo 
que significa que cuando uno está pintando se le agudiza la pupila para captar la esencialidad de las 
cosas, o sea, uno tiene una gran información pero lo que tiene que aprender a captar es qué es lo 
principal y quedarse con lo esencial de lo que ve porque tiene demasiada información que no se puede 
captar; o sea, es una información infinita, entonces tiene que quedarse con lo esencial; esa esencialidad 
ayuda muchísimo para los proyectos porque también en arquitectura uno tiene que quedarse con la 
esencialidad de la forma, del color, de la textura y de todas las cosas es lo primordial. 
Nosotros en la actualidad estamos llenos de información, o sea, el consumismo hace que nos 
desvirtuemos en nuestras vidas y nos hace acumular cosas, o sea, parte de los problemas sociales que 
vivimos  es debido a que la televisión nos condiciona a tener el celular o el televisor más moderno, y 
entonces es un error pensar que nosotros vamos a ser felices y vamos a lograr las cosas solo con la 
acumulación, es más, la felicidad ni siquiera depende del dinero sino del confort interior, de la paz 
interior que logra uno con el equilibrio y con el justo medir de las cosas; entonces, estoy hablándote ya 
de, primero, la maquetería, la pintura, pero hay otras manifestaciones como por ejemplo la escultura 
que te da una idea tridimensional de las cosas, y la arquitectura es tridimensional. Por ello hay que 
trabajar en el espacio tridimensional, ni siquiera la bidimensional te ayuda a comprender las cosas sino 
la tridimensionalidad, por eso la escultura es importante, y la fotografía te ayuda a algo que es esencial 
en la arquitectura que es el manejo de la luz. 
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Generalmente, las personas neófitas no comprenden estas cosas de la sensibilidad. Por ejemplo, el 
visualizar lo que va uno a construir solo se puede hacer a través de gráficos y la expresión hacia las 
personas que trabajan contigo normalmente tienes que hacerla con gráficos a mano, porque en las obras 
no estás llevando el computador sino estás explicando al maestro quiero que me haga una columna de 
tales características, de tales dimensiones, quiero que me ponga tales cosas. Uno va explicando con 
mucho detalle cómo tienen que ir las cosas a mano, incluso cuando uno tiene un gráfico en 
computadora impreso tú tienes que poner las definiciones aquí a mano, hágame esto, esto, esto otro y 
es un lenguaje. Yo creo que hay que entender que nosotros en arquitectura comunicamos un montón de 
cosas, o sea no solamente es lo gráfico sino comunicamos los fundamentos de la composición a través 
de esquemas. El esquema nos permite, por ejemplo, entender un libro, o sea los contenidos, las ideas 
principales son esquemas, es más, hay algunos programas en computadora como por ejemplo el Mirm 
Manager que esquemáticamente te indica cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias, y 
vas desplazando así, pero originalmente el esquema es manual, incluso el computador le obliga a estos 
esquemas, es más, por ejemplo los mapas mentales o conceptuales son manuales. 
Arquitecto, ¿hasta qué nivel usted recomendaría que se trabaje a mano alzada aquí en la 
Facultad? 
Siempre, el asunto es el siguiente: En los primeros años tenemos que hacer mucho hincapié en la mano 
alzada porque el estudiante que viene acá es de distintos medios, entonces algunos no tienen el manejo 
de las escuadras, no han trabajado en dibujo técnico. Por eso hay que enseñarles la maniobrabilidad de 
los elementos básicos, o sea, por decir algo, la escala, la escuadra de 45, de 30 grados, cómo tiene que 
ir implementando para trazar perpendiculares, paralelas, en fin. Entonces, el estudiante adquiere 
destrezas de eso, pero también tiene materias como dibujo del natural, le hacen percibir por ejemplo la 
sombra, el tamaño, el contraste, el lleno, el vacío, a través de los gráficos que él hace, primero en 
blanco y negro y luego en color,  porque el dibujo en color es completamente diferente al blanco y 
negro, o sea en el blanco y negro uno tiene que ser más riguroso en las proporciones y dimensiones y 
todo y para ponerle color tiene que ser más simple todavía, más esquemático el gráfico. 
Eso en lo que se refiere a las dos cosas que te estoy indicando, pero después vienen otro tipo de 
materias que el mismo proyecto implica que los primeros pasos de la creatividad son conceptuales, no 
son gráficos; entonces el concepto precede al gráfico, los gráficos iniciales tienen que obligatoriamente 
ser considerados a mano porque de esta manera uno va a visualizar, que es una forma de abstraer lo 
que va a quedar terminado. Entonces, no se comprende la abstracción en todas las profesiones, cada 
profesión tiene su especificidad pero en arquitectura le damos mucha importancia a la visualización o a 
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la abstracción de lo que se va a hacer porque lo que pensamos algún rato va a ser construido.Por ello, 
en los primeros años el estudiante va adquiriendo esas destrezas, esa habilidad de pensar en lo que va a 
ser su edificación, pero en los siguientes años ya básicamente hasta un tercer año, el estudiante emplea 
este sistema, a partir del cuarto año ya puede empezar a usar los computadores, pero solo para la 
presentación final, porque las ideas iniciales siempre tienen que salir a mano, las ideas iniciales jamás 
son a computadora, siempre son las mejores; es más, como comentábamos hace un rato, de que los 10 
proyectos ganadores del concurso de la Zona Cero para las Torres Gemelas fueron hechos y 
concebidos a mano y presentados a mano. 
Hay un tema que quisiera explicarte y me parece fundamental para tu trabajo y es que existe una 
coincidencia entre este planteamiento que tenemos aquí en la Universidad Central con todas las 
escuelas de arquitectura que se prestan en ser de calidad. Yo he estado en Brasil, en Argentina, en 
Chile, conozco de México, algunas escuelas de Europa y de Estados Unidos, y todas coincidimos, 
incluso yo he recibido correos de algunos amigos de las universidades en donde estamos empeñosos en 
que los primeros años siempre se hagan gráficos a mano para diseñar y crear, porque es en la única 
forma como se puede expresar las ideas iniciales; es más, mientras más tardíamente se pueda dar las 
cuestiones del uso de la computadora mejor porque así se afianza mejor el conocimiento y la destreza 
del manejo de la mano en la difusión de los proyectos. Siempre hay que pensar que lo que estamos es 
haciendo una idea de comunicar, pero no comunicamos cosas intangibles sino tangibles que van a ser 
construidas, comunicamos ideas, fundamentos, conceptos, y estos no son al azar, tienen su peso atrás 
de cada idea que se plantea. Yo te podría citar una gran variedad de textos, como por ejemplo el de la 
Esquemática de Joan Costa, en donde hace hincapié en la necesidad de los esquemas, uno de los 
grandes posetistas del mundo fue Oscar Niemeyer y él mostraba sus ideas terminadas sin ninguna duda 
a través de un esquema. 
Cuando más entendido es la persona,  es cuando más profundidad ha experimentado, se da cuenta de 
que tras de un computador existe un ser humano, tras de una obra arquitectónica existe la sensibilidad 
de haber disfrutado de los espacios interiores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con arquitectos 
que me han mandado eso, por ejemplo con Padilla y Restrepo que son colombianos que hicieron 
Seguros Tequendama, el Unicentro de Bogotá. El mayorcito de 70 años se daba el gusto de pasearse 
por la edificación que iba a realizar con gráficos a mano y él se daba cuenta de cómo iba a quedar el 
rincón más insospechado del proyecto porque lo visualizaba a mano; esta visualización es la única 
opción que tiene un profesional para entender la tridimensionalidad de las cosas, ni siquiera las 
maquetas tienen la profundidad de la motricidad a mano para enseñar las cosas que uno va a realizar.  
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Quisiera hablarte de un tema fundamental en cuanto a los conocimientos de las nuevas generaciones. 
Me parece que es importante que se entienda que hay que eliminar los dogmas, en el sentido de que 
nada es permanente, pero la esencialidad de las cosas no cambia, lo que no cambia por ejemplo es la 
profundidad de percibir las cosas, la sensibilidad de vislumbrarse ante un amanecer, o sea, la 
creatividad en términos de hacer cosas sencillas pero útiles; estamos muy condicionados con los 
sistemas mercantilistas de pensar de lo que abunda es lo mejor cuando lo importante es el desapego de 
las cosas superfluas y quedarnos con lo estrictamente esencial de la vida. Quizás la clave de la felicidad 
está en deshacernos de los apegos, o sea, entender que no tenemos que tener apego a nada y, hay un 
libro que te recomiendo, se llama “El monje que vendió su Ferrari”, sobre este tema, de que cuál es la 
esencialidad de la vida, o sea no puede un arquitecto solamente serlo porque dibuja bonito, porque 
presenta bonito, sino porque además debe tener un conocimiento literario, un bagaje cultural, un bagaje 
histórico y entender a la arquitectura dentro de la historia y sacar una teoría de lo que se ha hecho, y de 
alguna manera tener la suficiente fundamentación para expresar sus ideas, porque sin entender estos 
argumentos jamás podrá ser un arquitecto. 
Arq. José Espinosa, Profesor de Diseño Básico y Proyectos  
La motricidad comienza con el desarrollo del ser humano y culmina cuando este muere; en todo ese 
tiempo va desarrollando su capacidad psicomotriz y esta no es independiente de las demás capacidades. 
Tenemos cuatro capacidades todas integradas que son: 
- La capacidad intelectiva: Trata las percepciones, la imaginación, la memoria y el 
razonamiento, la atención, etc. 
- La capacidad emotiva: Trata del sentimiento, las emociones, las pasiones. 
- La capacidad volitiva: La voluntad, sin esta capacidad no se hace nada. 
- La capacidad psicomotriz: Trata de todos los sentidos internos y externos. 
Pienso que sí se puede utilizar la tecnología porque va de la mano con la motricidad, es un 
complemento ya que hoy en día no se hace nada sin la tecnología. 
Arq. Manuel Ramírez, Profesor de Dibujo Arquitectónico, Ex Decano de la FAU 
Debe existir necesariamente un conocimiento sobre la tecnología para dibujo y presentación de 
proyectos,  pero es de mucha importancia que exista una etapa de desarrollo de destrezas motrices en 
esquemas para luego plasmar las ideas en alguno de los diferentes programas computarizados. 
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Arq. Rommel Valencia 
Los programas de dibujo hoy en día son básicos en la arquitectura porque se pueden hacer varias cosas, 
pero es importante que los estudiantes tengan conocimientos y destrezas. En mi opinión creo que se 
debe trabajar con ejercicios motrices  hasta segundo semestre porque luego sigue ganando destrezas 
con la asignatura de Proyectos o Diseño Arquitectónico, o sea es un poco la continuidad; también 
depende de la parte curricular de los contenidos. 
Arq. Alfonso Aguilar 
Pienso que debemos inculcar en nuestros estudiantes las motricidades para que tengan destrezas 
básicas y luego utilizar como una herramienta de apoyo los programas como  autocad, skechup, 
photoshop, etc.  En los dos primeros semestres se hace énfasis en la motricidad de los estudiantes ya 
que eso les va a servir mucho. Desde el punto de vista de las habilidades y destrezas la Facultad 
debería dar más tiempo para que los estudiantes demuestren las mismas. 
Arq. Rodrigo Aguilar Zambrano 
Los programas computarizados ayudan, incluso la práctica gira mediante la mano y esta es más 
acelerada que la tipo manual; entonces las dos son muy importantes porque antes de pasar el proyecto a 
un programa debemos plasmar en un dibujo o esquema a mano. 
Arq. Luis Chávez 
En mi opinión los arquitectos debemos estar plenamente desarrollados en la parte motriz así como en 
su parte intelectual, ya que la arquitectura requiere todo esto al momento de plasmar las ideas mediante 
bosquejos; después viene la máquina y su aplicación en todos los programas. Esto nunca se detiene ya 
que un arquitecto debe estar plenamente conectado con todas sus habilidades  y conocimientos. 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Encuesta dirigida a las y los estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitecturapara sacar 
conclusiones para el mejor desarrollo motriz, por lo cual solicitamos contestar lo más objetivamente 
posible. 
SEXO:                                                                            
Femenino 
Masculino 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:  
 Estudiante  universitario                            
 
 CUALITATIVA  Y 
CUANTITATIVO  
ESCALA DE VALORACIÓN 
A Siempre 4 
B Frecuentemente 3 
C A veces 2 
D Nunca  1 
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CUESTIONARIO 
 
ASPECTOS A EVALUAR 
ESCALA DE 
APRECIACIÓN 
  
OBSERVACIONES 
A-4 B-3 C-2 D-1  
1 ¿Cree usted que los docentes, que imparten los 
programas computarizados de Arquitectura, 
deberían ser arquitectos o ingenieros? Cuantifique. 
     
2 ¿La actitud del docente al impartir sus clases es 
amable, tranquila, motivadora y  abierta con los 
estudiantes?  
     
3 ¿Cree usted que los programas computarizados son 
elementos principales en el aprendizaje de 
asignaturas de diseño? 
     
4 ¿Los docentes utilizan material complementario 
para la explicación de  las asignaturas de Dibujo 
Arquitectónico, Dibujo al Natural o Geometría 
Descriptiva?  
     
5 ¿Los docentes de Diseño Básico utilizan material 
complementario para la explicación de  su 
asignatura? 
     
6 ¿Los docentes de Diseño Básico realizan una 
explicación de la asignatura y hacen  ejercicios de 
aplicación para mejorar las destrezas manuales y 
agilidad psicomotriz como complemento de su 
asignatura? 
     
7 ¿De los ejercicios antes mencionados, ha podido 
usted constatar que han mejorado sus habilidades? 
     
8 ¿Los docentes que imparten programas 
computarizados de Arquitectura tienen buena 
metodología de enseñanza y realizan ejercicios de 
aplicación? 
     
9 ¿Pueden ustedes crear su propia metodología de 
aprendizaje combinando con sus trabajos? 
     
 ¿Cree usted que los estudiantes de la Facultad 
deberían ser más disciplinados en la organización 
del  tiempo, por la cantidad de trabajos que deben 
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10 presentar de todas las materias? 
11 ¿Cree usted que  está adquiriendo  la habilidad de 
pasar de forma organizada los conocimientos 
adquiridos  para aplicarlos en su vida práctica? 
     
12 ¿Cree usted que si se implementan talleres dotados 
de herramientas tanto para madera, metales y 
cerámica? ayudarían a mejorar sus destrezas 
creativas? 
     
13 En escala del 1 al 4 cuantifique la importancia del 
dibujo al natural en el campo de las destrezas 
manuales. 
     
14 ¿Cree usted que el estudiante y el profesional al 
momento de presentar los anteproyectos deben 
mostrar todos los adelantos técnicos y tecnológicos  
en su proyecto? Cualifique. 
     
15 ¿Cree usted que los docentes y autoridades 
deberíamos saber qué opinan los estudiantes sobre 
los programas computarizados que reciben? 
     
16 ¿Considera usted que el uso de herramientas 
manuales le han ayudado a desarrollar su 
motricidad? Cuantifique. 
     
17 Cuantifique el nivel de dificultad que ha tenido al 
plasmar ideas en la computadora y si ha tenido 
apoyo de los docentes en programas 
computarizados. 
     
18 ¿Cree usted que los programas computarizados 
recibidos en la Facultad son beneficiosos y 
aplicables para la carrera? 
     
19 ¿Considera usted que sus aptitudes tienen que ver 
con el entorno en que creció? 
     
20 Mientras cursaba la educación básica ¿le gustaba 
dibujar, armar rompecabezas, legos, pintar, etc.? 
     
21 ¿Considera que el hecho de que cuando se 
encontraba en educación media le gustaba Dibujo 
Técnico, Dibujo del Natural, Física y Matemáticas, 
sea la causa para que tenga buena motricidad, 
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destrezas y afinidad con la Carrera de 
Arquitectura? Cuantifique. 
22 ¿Considera que ahora que está en la Universidad 
estudiando la carrera de Arquitectura, tiene  buena 
motricidad, destrezas, habilidades y aptitudes 
afines con todo lo relacionado con la profesión? 
Cuantifique.  
     
23 ¿Considera que ha adquirido la capacidad de 
comunicar de forma oral, escrita y gráfica sus 
trabajos? Cuantifique. 
     
24 ¿Considera  que las expresiones artísticas tienen 
que ver con la creatividad y la motricidad? 
Cuantifique. 
     
25 Al  culminar la materia de Diseño Básico ¿está 
usted en capacidad de elaborar maquetas de los 
proyectos que esté planificando?   
     
26 Al culminar la materia de Diseño Básico ¿cree 
estar en capacidad de enfrentar cualquier tipología 
que se le presente en proyectos? 
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ANEXO 5 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
MALLA CURRICULAR 
PLAN DE ESTUDIOS 
1º SEMESTRE 
 
2º SEMESTRE 
 
3º SEMESTRE 
 
4º SEMESTRE 
 
5º SEMESTRE 
 
6º SEMESTRE 
 
7º SEMESTRE 
 
8º SEMESTRE 
 
9º SEMESTRE 
 
10º 
SEMESTRE 
                             CODIGO 105 
 
CÓDIGO 205 
 
CÓDIGO 313 
 
CÓDIGO 413 
 
CÓDIGO 513 
 
CÓDIGO 613 
 
CÓDIGO 708 
 
 
    CÓDIGO 908 
 
T
R
A
B
A
J
O
 D
E
 G
R
A
D
U
A
C
IÓ
N
 O
 T
IT
U
L
A
C
IÓ
N
: 
 2
0
 
C
R
E
D
IT
O
S
 
4C 64H/SMT 
 
8C 128H/SMT 
 
2C 32H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
2
C 32H/SMT 
    
2C 32H/SMT 
 EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA 
 
DISEÑO BASICO 
 ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE 
 INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARI
AS 
 ECOARQUITECTU
RA 
 LEGISLACIÓN DE 
LA CIUDAD 
 
 
 GESTIÓN DE 
EMPRESAS           
        
                            CÓDIGO 107 
 
CÓDIGO 221 
 
CÓDIGO 321 
 
CÓDIGO 408 
 
CÓDIGO 508 
 
CÓDIGO 608 
 
CÓDIGO 706 
 
CÓDIGO 806 
 
CÓDIGO 906 
 
2C 32H/SMT 
 
2C 32H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4
C 64H/SMT 
 
4C 
64H/SM
T 
 
2C 32H/SMT 
 
REALIDAD NACIONAL 
 INFORMÁTICA 
APLICADA I 
 INFORMÁTICA 
APLICADA II 
 
DISEÑO URBANO I 
 DISEÑO URBANO 
II 
 DISEÑO URBANO 
III 
 
CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO 
 GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL DE 
OBRAS 
         
 
        
                            CÓDIGO 102 
 
CÓDIGO 206 
 
CÓDIGO 306 
 
CÓDIGO 406 
 
CÓDIGO 506 
 
CÓDIGO 606 
 
 
 
 
   
 6C 96H/SMT 
 
4 C 64H/SMT 
 
4 C 64H/SMT 
 
4 C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
         
 DIBUJO DEL NATURAL  FÍSICA  
RESISTENCIA DE 
MATERIALES 
 ESTRUCTURAS I  ESTRUCTURAS II  ESTRUCTURAS III  
 
 
 
   
           
                                       
CÓDIGO 104 
 
CÓDIGO 204 
 
CÓDIGO 305 
 
CÓDIGO 405 
 
CÓDIGO 505 
 
CÓDIGO 605 
 
CÓDIGO 705 
 
CÓDIGO 805 
 
  
CÓDI
GO 
905 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
8C 128H/SMT 
 
8C 128H/SMT 
 
8C 
128H/SM
T 
 
8C 
128H/SM
T 
 
8
C 128H/SMT 
 
8C 
128H/S
MT 
 
8
C 
128H/
SMT 
 
GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA I 
 
GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA II 
 DISEÑO 
ARQUITECTÓNIC
O I 
 DISEÑO 
ARQUITECTONIC
O II 
 DISEÑO 
ARQUITECTO
NICO III 
 DISEÑO 
ARQUITECTÓ
NICO IV 
 
DISEÑO V 
 
DISEÑO VI 
 
DISEÑO 
VII 
          
                                     CÓDIGO 101 
 
CÓDIGO 201 
 
CÓDIGO 311 
 
CÓDIGO 411 
 
CÓDIGO 511 
 
CÓDIGO 611 
 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 27 CRÉDITOS 
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4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
3C 48H/SMT 
 
3C 48H/SMT 
 
3C 48H/SMT 
 
3C 48H/SMT 
  
MATEMATICA I 
 
MATEMÁTICA II 
 
HISTORIA 
ARQUITECTÓNIC
A Y URBANA I 
 
HISTORIA 
ARQUITECTÓNIC
A Y URBANA II 
 HISTORIA 
ARQUITECTÓ
NICA Y 
URBANA III 
 HISTORIA 
ARQUITECTÓ
NICA Y 
URBANA IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                  CÓDIGO 103 
 
CÓDIGO 203 
 
CÓDIGO 312 
 
CÓDIGO 412 
 
CÓDIGO 512 
 
CÓDIGO 612 
 
SIMBOLOGÍA 
 6C 96H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
3C 48h/SMT 
 
3C 48h/SMT 
 
3C 48h/SMT 
 
3C 48h/SMT 
  
DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO I 
 DIBUJO 
ARQUITECTONIC
O II 
 TEORIA 
ARQUITECTÓNIC
A Y URBANA I 
 TEORIA 
ARQUITECTÓNIC
A Y URBANA II 
 
TEORIA 
ARQUITECTÓ
NICA Y 
URBANA III 
 
TEORIA 
ARQUITECTÓ
NICA Y 
URBANA IV 
 
  
 
 
 
 
          
         
                 
  
      
  
CÓDIGO 111 
 
CÓDIGO 210 
 
CÓDIGO 310 
 
CÓDIGO 410 
 
CÓDIGO 510 
 
CÓDIGO 610 
  
 
 
  
  
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT 
 
4C 64H/SMT  4C 64H/SMT  4C 64H/SMT  4C 64H/SMT   
       INT. A LA HISTORIA 
DEL ARTE Y LA 
ARQUITECTURA 
 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
I 
 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
II 
 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIVO
S III 
 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIV
OS IV 
 
SISTEMAS 
CONSTRUCTIV
OS V 
 
  
 
 
 
  
        
     
 
   
                 
  
      
  
ACTIVIDADES ELECTIVAS O COMPLEMENTARIAS: 13 CRÉDITOS 
  
      
  
          
    
Las y los estudiantes para tomar el 7mo semestre de la Carrera, deben aprobar todos los créditos del 1ro. Al 6to. Semestre, incluido Cultura Física y Suficiencia de un segundo idioma 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 
1. DATOS DE LA ASIGNATURA 
1.1 NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DISEÑO BÁSICO 
 
1.2 EJE DE FORMACIÓN: BÁSICA 
 
1.3 CÓDIGO:205 
 
1.4 AÑO DE  PLAN DE ESTUDIOS: 
2009 
1.5 TIPO DE 
ASIGNATURA:OBLIGATORIA 
1.6 
SEMESTRE:SEGUNDO 
1.7 TOTAL CRÉDITOS     
DEL SEMESTRE 
       TIEMPO REAL: 
8 
 
1.8 TOTAL DE HORAS 
DEL SEMESTRE 
       TIEMPO 
PRESENCIAL: 
 
128 
1.9 % DE 
CRÉDITOS 
TEÓRICOS 
 
 
 
30 
 
1.10 % DE 
CRÉDITOS 
PRÁCTICOS 
(TALLER)  
 
70 
1.11 % 
CRÉDITOS 
DE  
EXPERIME
NTACIÓN 
 
 
1.12 TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMANA 
 
 
8 
 
 
2. LA ASIGNATURA EN EL PROCESO FORMATIVO 
 
2.1  DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:1. Diseño y creatividad. 2. Elementos básicos de la forma. 
3. Categorías de la forma.  4. Principios de composición.  5. Estructuras modulares bidimensionales. 6. 
Composiciones volumétricas. 7. Espacio tridimensional y espacio - tiempo.  8. Estructuras modulares y 
redes espaciales. 
 
2.2  PRERREQUISITOS:Conocimientos básicos de la Geometría Descriptiva, el Dibujo del Natural  y 
Arquitectónico. 
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2.3 CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES:  
Esta asignatura básica es fundamental para otras asignaturas como: Diseño arquitectónico y urbano. 
Se recomienda la aplicación  y desarrollo de los contenidos curriculares de esta asignatura en los diseños 
arquitectónico, urbano y tecnológico. 
 
2.4 CONTEXTO DENTRO DEL PROGRAMA ACADÉMICO: 
 
La asignatura corresponde al eje de la formación básica, se imparte en el segundo  semestre, como una 
asignatura introductoria a los diseños arquitectónico, urbano y tecnológico; esto significa que la/el 
estudiante adquirirá competencias a lo largo del programa académico establecido en el rediseño 
curricular. 
 
Tiene un porcentaje de créditos teóricos del 30% y prácticos en un 70%, programado en el desarrollo  de 
casos, textos, visitas y técnicas metodológicas e informáticas que facilitará el proceso formativo. 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENÉRICAS 
3.1.1 COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 
3.1.2 COMPETENCIAS 
PERSONALES 
3.1.3 COMPETENCIAS 
SISTÉMICAS 
 
X 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 
X 
Capacidad de trabajo en 
equipo. 
X Compromiso con la calidad 
 
 
Capacidad para organizar y planificar 
el tiempo. 
 Capacidad de motivar y 
conducir hacia metas 
comunes 
 
X 
Compromiso ético 
 
 
Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 
 Habilidad para trabajar en 
contextos internacionales. 
X Compromiso con la 
preservación del medio 
ambiente. 
X Capacidad de comunicación gráfica. X Habilidades 
interpersonales. 
 
X 
Compromiso con el medio 
socio-cultural. 
X Habilidades en el uso de las TIC´s.  Valoración y respeto por X Compromiso para cimentar la 
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la diversidad y la 
multiculturalidad. 
cultura y la identidad 
nacional. 
 
X 
Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 
 
 
X 
Capacidad crítica y 
autocrítica. 
  
X Capacidad para tomar decisiones. X Capacidad para actuar en 
nuevas situaciones 
  
 
X 
Capacidad de investigación. X Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano. 
  
 
X 
Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas 
 
X 
Habilidad para trabajar en 
forma autónoma. 
  
 
X 
Capacidad para aprender y 
actualizarse permanentemente 
 Capacidad para formular 
y gestionar proyectos. 
  
 
X 
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
    
X Capacidad creativa.     
 
X 
Conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión. 
    
 
 
3.2COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
X Conciencia de la función cultural 
de la Arquitectura 
X Capacidad de conocer y 
aplicar los métodos de 
investigación para 
resolver con creatividad 
las demandas del hábitat 
humano, en diferentes 
escalas y complejidades. 
 Capacidad de desarrollar 
proyectos urbanos 
arquitectónicos, que 
garanticen un desarrollo 
sostenible y sustentable en 
lo ambiental, social, 
cultural y económico. 
X Conciencia de la Función social 
de la Arquitectura y de la 
capacidad del arquitecto para 
aportar ideas a la sociedad para 
X Disposición para 
investigar produciendo 
nuevos conocimientos 
que aporten al 
 Capacidad de responder 
con la arquitectura a las 
condiciones bioclimáticas, 
paisajísticas y topográficas 
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el hábitat desarrollo de la 
arquitectura. 
de cada región. 
X Conciencia de las 
responsabilidades frente al 
ambiente a los valores del 
patrimonio urbano y 
arquitectónico. 
X Habilidad de percibir, 
concebir y manejar el 
espacio en sus tres 
dimensiones y en las 
diferentes escalas. 
 Capacidad de definir el 
sistema estructural del 
proyecto arquitectónico. 
X Destreza para proyectar obras 
arquitectónicas Y/o urbanismo 
que satisfagan integralmente los 
requerimientos del ser humano, 
la sociedad y su cultura, 
adaptándose al contexto. 
 Capacidad de conciliar 
todos los factores que 
intervienen  en el ámbito 
de la proyectación 
arquitectónica y urbana. 
 Capacidad de definir la 
tecnología y los sistemas 
constructivos apropiados a 
las demandas del proyecto 
arquitectónico local. 
X Capacidad de formular ideas y de 
transformarlas en creaciones 
arquitectónicas de acuerdo con 
los principios de composición, 
percepción visual y espacial. 
X Dominio de los medios y 
herramientas para 
comunicar oral, escrita, 
gráfica y/o volumétrica 
las ideas y proyectos, 
tanto urbanos como 
arquitectónicos. 
 Capacidad de definir los 
sistemas de instalación que 
demanda la concepción de 
un proyecto 
arquitectónico/urbano. 
 
 
Conocimiento sistémico de la 
historia, las teorías de la 
Arquitectura y ciencias humanas 
relacionadas para fundamentar 
su actuación. 
 Conciencia sobre la 
importancia del 
patrimonio y de las 
relaciones entre los 
desarrollos actuales de 
arquitectura y el pasado. 
 Conocimiento y aplicación 
de la normativa legal y 
técnica que regula el campo 
de la arquitectura, la 
construcción y el 
urbanismo. 
X  
 
Conocimiento, sensibilidad y 
compromiso frente a los temas 
del debate arquitectónico actual-
local y global. 
 Capacidad para integrar 
equipos 
interdisciplinarios que 
desarrollen diferentes 
técnicas de intervención 
para mejorar espacios 
urbanos y 
arquitectónicos 
 Capacidad de producir 
toda la documentación 
técnica necesaria para la 
materialización del 
proyecto arquitectónico. 
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deteriorados y/o en 
conflicto. 
X Compromiso ético frente a la 
disciplina y al ejercicio de la 
profesión de arquitecto 
 Capacidad para 
reconocer, valorar, 
proyectar e intervenir 
en el patrimonio 
arquitectónico y urbano 
edificado construido. 
 Capacidad para planear, 
programar, presupuestar y 
gestionar proyectos 
arquitectónicos y urbanos 
en el mercado. 
X Capacidad imaginativa, creativa, 
innovadora y de liderazgo en el 
proceso de diseño de la 
arquitectura y el Urbanismo. 
 
X 
Conocimiento de las 
bellas artes, las artes 
populares y la estética 
como factor 
fundamental en la 
calidad de la concepción 
arquitectónica. 
 Capacidad para construir, 
dirigir, supervisar y 
fiscalizar la ejecución de 
obras arquitectónicas y 
urbanas en sus diferentes 
escalas. 
X Reconocer el proceso proyectual 
como un método de investigación. 
 Habilidad para liderar, 
participar y coordinar el 
trabajo 
interdisciplinario en 
arquitectura y 
urbanismo. 
 Habilidad para integrarse a 
equipos interdisciplinarios 
para desarrollar peritajes, 
tasaciones y valuaciones de 
bienes inmuebles. 
FUENTE: CONESUP 
 
 
3.3COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 
3.3.1COMPETENCIAS 
COGNITIVAS (saber) 
CONOCIMIENTOS 
3.3.2 COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES E 
INSTRUMENTALES (saber 
hacer) 
HABILIDADES 
3.3.3 COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (ser) 
COMPETENCIAS 
PERSONALES Y SOCIALES. 
Conocimiento, Capacidad, 
Comprende 
Habilidad ,destreza, dominio Actitud para 
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Conocimiento de las formas y 
estructuras:bidimensionales,  
tridimensionales, categorías de la 
forma y composición. 
 
 
Destreza para transmitir de forma 
organizada los conocimientos 
adquiridos y su aplicación en la 
práctica. 
Conciencia de la importancia de 
la asignatura para actualizar 
conocimientos, como paso previo 
para el estudio del diseño 
arquitectónico, urbano y 
tecnológico. 
Comprensión analítico de los 
volúmenes, la luz y el espacio 
Destreza para analizar, concebir y 
manejar el espacio. 
Motivación y sensibilidad 
permanente hacia la búsqueda de 
nuevas formas. 
Conocimiento del proceso 
sistémico del diseño bi y 
tridimensional. 
 
Destreza metodológica para crear 
composiciones bidimensionales y 
tridimensionales.  
Actitud de apertura hacia las 
formas arquitectónicas 
vanguardistas y 
contemporáneas. 
Conocimiento de los procesos 
creativos y su intervención en el 
diseño. 
Dominio metodológico para la 
búsqueda de ordenamientos 
volumétricos en futura proyección 
hacia la arquitectura. 
 
 
4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Se indicarán los objetivos relacionados con los conocimientos que se pretende adquieran las/los estudiantes 
durante el proceso formativo de la asignatura, para que puedan desarrollar capacidades relacionadas con los 
contenidos curriculares. 
1. Conocer los fundamentos teóricos y analíticos de los procesos  de creación formal: Las capacidades 
intelectivas,  emotivas, sensorio-motrices, volitivas. El rol del inconsciente y la intuición. 
2. Conocer en profundidad los elementos, categorías y principios ordenadores de la forma. 
3. Iniciar a las/los estudiantes en el análisis crítico e interpretación de referentes objetuales, 
arquitectónicos urbanos y  obras de arte. 
4. Desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes y ejercitarlos en el desarrollo progresivo de 
diseños. 
5.Desarrollar destreza en el manejo  de la composición bidimensional y tridimensional en base a 
ejercicios de práctica permanente. 
6. Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del diseño básico en la arquitectura, el urbanismo y 
el arte en relación con el  medio ambiente. 
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5. METODOLOGÍA(en horas de trabajo del estudiante) 
TIPO DE ACTIVIDADES DEL 
PROCESO FORMATIVO 
 
HORAS 
PRESENCIALES 
 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 
HORAS TOTALES 
PRESENCIALES+ 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 
CLASES TEÓRICAS : 
2,4c.x16=38,4x0,70=26,88 
 
27   
CLASES 
PRÁCTICAS:5,6c.x16=89,6x0,70=62,72 
63   
SEMINARIOS    
EXPOSICIONES DEL PROFESOR  A 
LAS/LOS ESTUDIANTES. 
   
TUTORIAS PRESENCIALES O 
VIRTUALES 
   
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DIRIGIDAS 
22   
EVALUACIÓN Y CORRECCIONES 8   
ESTUDIO DE TEMAS DE TEORÍA  32  
ELABORACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS 
 32  
PREPARACIÓN DE TRABAJOS  32  
PREPARACIÓN DE EXÁMENES  32  
REALIZACIÓN DE EXAMENES O 
PRUEBAS 
8   
HORAS TOTALES (suma) 128 128 256 
Se recomienda para la organización del tiempo, que el 70% de los créditos de la asignatura habrán de 
corresponder a enseñanzas teóricas y/o prácticas y como máximo el 
30% de las mismas puede dedicarse a actividades académicas dirigidas. 
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6. TÉCNICAS DOCENTES 
SESIONES ACADÉMICAS 
MAGISTRALES 
X  ENSEÑANZA BASADA 
EN PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
SEMINARIOS, 
EXPOSICIONES Y 
DEBATES 
X 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
DIRIGIDO 
X METODOLOGÍAS 
BASADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 SIMULACIONES  
MÉTODO BASADO EN 
PROBLEMAS 
 ANÁLISIS DE 
SITUACIONES 
 ESTUDIO DE 
CASOS 
 
ESTUDIO DE CLASES DE 
PROBLEMAS Y PRÁCTICAS 
 TRABAJO EN EQUIPO X SESIONES 
PRÁCTICAS EN 
LABORATORIO. 
 
CONTROLES PERIÓDICOS DE 
ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
X  CONTROLES DE 
LECTURAS 
OBLIGATORIAS 
X TUTORIAS 
ESPECIALIZADA 
 
VISITAS Y EXCURSIONES X E-
LEARNING(aprendizaje 
tutorado vía chat o correo 
electrónico) 
   
 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS Y DESARROLLO 
 
MODULO 1:  DISEÑO Y CREATIVIDAD 
Contenidos: 
 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO BÁSICO.EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA 
ASIGNATURA. 
 LAS CUATRO CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE LA CREATIVIDAD. 
 
MODULO 2:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL PUNTO 
Contenidos: 
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 LA FORMA: la forma natural, propiedades, su metabolismo y lenguaje 
 LA FORMA ARTIFICIAL, propiedades y ordenamiento. 
 ELEMENTOS BÁSICOS: punto, línea, plano, volumen y espacio. 
 CATEGORIAS DE LA FORMA: color, textura, tamaño, proporción, escala, dirección, 
movimiento, ritmo, equilibrio y simetría. 
 PRINCIPIOS DE ORDEN: Semejanza, proximidad, continuidad, figura y fondo, unidad, 
simplicidad. 
 COMPOSICIONES PRÁCTICAS utilizando el punto en relación a las cateforias de la forma y 
a los principios del ordenamiento. 
MODULO 3:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: LA LÍNEA 
Contenidos: 
 ELEMENTOS: vértices, aristas y envolventes. 
 Formas y tipos de líneas, utilización de su carácter en la composición. 
 Prácticas de ordenamientos lineales en relación a las categorías de la forma y a los principios 
de ordenamiento. 
 Ejes y trazados ordenadores. 
MODULO 4:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: LAS SUPERFICIES PLANAS Y CURVAS 
Contenidos: 
 FORMAS BIDIMENSIONALES 
 Polígonos: regulares, irregulares, ortogonales, curvilíneos, cóncavos y convexos. 
 Superficies: Curvas de revolución. 
 Superficies de doble curvatura. 
 Planos de contornos curvos: círculo, elipse y sección curva. 
 Prácticas de composición utilizando las superficies en relación a las categorías de la forma y a 
los principios de composición. 
MODULO 5:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL VOLUMEN I 
Contenidos: 
 FORMA TRIDIMENSIONAL GEOMÉTRICA: 
Poliedros: regulares, sólidos de Platón y Arquímedes. 
 INTERSECCIONES 
 JERARQUIZACIÓN 
 TRANSFORMACIÓN: adición, substracción, desplazamiento y articulación. 
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 COMPOSICIONES VOLUMÉTRICAS en relación a las categorías de la forma y principios de 
ordenamiento. 
MODULO 6:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL VOLUMEN II 
Contenidos: 
 Poliedros irregulares, pirámides, prismas poligonales y antiprismas. 
 Volúmenes curvos de revolución: esfera, cilindro, cono, cono espiral, sección esférica y 
sección cilíndrica. 
 Volúmenes mixtos: cubo-cilindro. 
 RELACIONES ESPACIALES. Estructuras espaciales. 9 cubos, 27 cubos. 
 COMPOSICIÓN Y CARÁCTER: vertical, horizontal, diagonal, escalonado, espiral, liviano, 
estático, dinámico, abierto, cerrado, lineal, radial, agrupado, centrífugo, centrípeto. 
 COMPOSICIÓN ESPACIAL: vanos y llenos, perforación, articulación, penetración. 
MODULO 7:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL ESPACIO I 
Contenidos: 
 CUALIDADES ESPACIALES: límites espaciales, espacio estático, dinámico, fluido, unitario, 
múltiple, articulado, interior, exterior, virtual, conexión espacial. 
 COMPOSICIONES ESPACIALES en relación a las categorías de la forma y principios 
ordenadores. 
MODULO 8:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL ESPACIO II – ITINERARIOS O 
RECORRIDOS ESPACIALES  
Contenidos: 
 ESPACIO_TIEMPO: espacio-tiempo y movimiento, circulación y recorrido, la “promenade 
architectural”. 
Objeto y sujeto dinámico. Recorrido: entorno, contenedor, accesos, aproximación, 
configuración, luz. 
 Composiciones de relación entre el espacio y formas bidimensionales con el espacio y formas 
tridimensionales. 
MODULO 9:  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA FORMA: EL ESPACIO III – COORDINACIÓN 
MODULAR Y REDES ESPACIALES.  
Contenidos: 
 REDES ESPACIALES, ESTEREO ESTRUCTURAS, MALLAS UNIDIRECCIONALES, 
MALLAS MULTIDIRECCIONALES. 
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 SERIES MATEMÁTICAS Y GEOMÉTRICAS (Fibonacci, proporción áurea, andina, fractales 
y formas arquitectónicas. 
 
8. DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN 
Se deberá  expresar el por qué y para qué de esa asignatura y de su 
ubicación en la estructura del plan de estudios 
 
La asignatura de Diseño Básico está dirigido a los estudiantes en el conocimiento y aplicación de estructuras 
bidimensionales y tridimensionales, como aporte a las asignaturas de  Diseño Arquitectónico y Diseño Urbano; 
para ello, se construirán las competencias genéricas y específicas a través de los objetivos planteados.  
 
 Estos objetivos fortalecerán las competencias en la consecución de resultados conceptuales e instrumentales, 
en un espacio de integración y producción de conocimientos en otras disciplinas. 
 
Los contenidos programados, están estructurados para que el estudiante realice actividades en la construcción 
de su propio aprendizaje; a través de prácticas educativas centradas en la/el estudiante. 
 
Para ello, el docente orientará al estudiante en las sesiones académicas teóricas y prácticas  impartidas, en las 
visitas a museos, obras arquitectónicas  y en las sesiones académicas dirigidas. 
 
9.   EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
(criterios de evaluación y calificación a cumplir por el docente) 
 Se establecerán los criterios que sirvan como indicadores de los aprendizajes y 
competencias. 
 Se considerará los tres niveles de la evaluación: autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, luego se establecerá la interevaluación como respuesta al proceso de 
construcción de la evaluación y calificación. 
 
Para la evaluación y calificación se considera los siguientes aspectos: 
 
CRITERIOS:  
 Conocimiento teórico-práctico; 
 Calidad de los trabajos; y, 
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 Competencias genéricas y específicas. 
 Conocimiento de la asignatura, 
 Capacidad creativa, 
 Capacidad investigadora, 
 Capacidad crítica, 
 Habilidades desarrolladas. 
 
INSTRUMENTOS:  
 Trabajos escritos; 
 Trabajos prácticos; 
 Pruebas teóricas; 
 Visitas a museos, centros de cultura y edificaciones.  
 Presentación de informes; 
 Exposiciones y debates. 
Los trabajos teóricos y la presentación de informes serán evaluados en función del manejo 
bibliográfico,  la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización, la planificación 
y la comunicación oral y escrita. 
 
EVALUACIÓN: 
Exámenes hemisemestrales: 20% 
Trabajos teóricos: 30% 
Trabajos prácticos: 50% 
 
 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
10.1 BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 
 ARNHEIM, Rudolf.- Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora, Alianza 
Editorial, Madrid. 
Código: 7:159.957.5-A742. 
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 BAKER, Geoffrey H.- Análisis de la forma.Código:72.011:72 
CLARK, Roger H, PAUSE Michael. - Arquitectura temas de composición.Código:72.01C5921 
 CSIKSZENTMIHALY, Mihaly.- Creatividad el fluir y psicología del descubrimiento y la 
invención. 
 FONATTI, Franco.- Principios elementales de la forma.Código:72.011F675 
 KANDISNKY, Wassily.-  Punto y línea frente al plano, Ed. Paidos Ibérica S:A, Barcelona, 
2003 
Código:75.021.021.2-K16  
 LEUDEN Bernard et. Al.- Proyecto y análisis.  
 MONTANER José María.- Las formas del siglo XX.Código:72.01-M7642 
 MOORE Fuller.- Comprensión de las estructuras en arquitectura. 
 MUNARI, Bruno.- Diseño y comunicación visual.Código:7.011-M963 
 MULLER J, BROCKMANN.- Sistemas de retículas. Código:655.26:777.31-M958                                                    
 PÉREZ F, DOLZ.- Teoría de los colores. 
RAWSON, Philipp. - Diseño, Editorial Neira. 
VARIOS AUTORES.- Enciclopedia del diseño, Editorial CEAC. 
WONG, Wucius.- Fundamentos del diseño bi y tridimensional, Edit. GG, Barcelona, España. 
Código:7.017.4-W872 
WONG, Wucius.- Principios del diseño en color, Editorial GG, Barcelona, España. 
Consultas electrónicas: 
www.normanfoster.com 
 
 
 
10.2 BIBLIOGRAFÍA  ESPECÍFICA 
 
  ARAUJO, Ignacio.- La forma arquitectónica, Edic. Universidad de Navarra, Pamplona, 
España,  
  ARAUJO, Ramón.- La arquitectura como técnica (1)Superficies, ATC Ediciones, Madrid, 
2007 
  CHING, Francis.- Arquitectura, forma, espacio y orden, Editorial GG, Barcelona, España.  
  Código:72:7.013/.017-Ch539 
  CLARK, Roger.- Arquitectura: temas de composición.Código:72.01-C5921 
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  CUADERNOS ESCALA.- PROPORCIÓN, ESCALA, TAMAÑO. 
  ENGEL, Heinrich.- Sistemas de estructuras; Editorial Blume, Madrid, España. 
  Código:624.041-E57 
  ENGEL, Heino.- Sistemas de estructuras, Editorial GG, Barcelona, España, 2009.  
  JASPARD, Henri.- Variedad y articulaciones. 
  LEOZ, Rafael.- Redes y ritmos espaciales, Editorial Hermann Blume, Madrid, España, 1969. 
  Código:72.011.2-Le589  
  PUENTE, Rosa.- Dibujo y comunicación gráfica, Editorial GG, Barcelona, España. 
  SCOTT, Gillam.- Fundamentos del diseño, Editorial Víctor Lerú. Código:7.021.2-5426 
  SUASMAREZ, Maurice de.- Diseño básico, Editorial GG, Barcelona, España. 
  WONG, Wucius Fundamentos del diseño, Editorial GG, Barcelona, España, 1997. 
  Código:7.021.2-W872 
  WONG, Wucius.- Diseño Gráfico Digital, Editorial GG, Barcelona, España. 
 
 
 
11.   MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
ASIGNATURA 
(al margen de lo establecido por el reglamento, el docente deberá proponer mecanismos 
concretos de control y seguimiento  a la asignatura) 
 
La evaluación continua constituye el componente principal y permanente del seguimientos a 
las/los estudiantes. 
 
El control y seguimiento de la asignatura tiene dos direcciones: la una, el cumplimiento de los 
contenidos por parte del docente y la otra el seguimiento que realizan las/los estudiantes a ese 
cumplimiento; fomentando la comunicación entre profesor y estudiante. 
 
El control y seguimiento de la asignatura tendrá tres componentes: los indicadores de entrada 
(el programa microcurricular); los indicadores de procesos (cumplimiento del programa 
curricular) y los indicadores de salida (los resultados de los aprendizajes y el grado de 
satisfacción de las/los estudiantes sobre la calidad del proceso docente). 
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Las debilidades encontradas en el proceso y sus resultados, determinará la realización de un 
plan de mejoramiento continuo. 
 
El control y seguimiento, también estará a cargo del Coordinador de Área, el Jefe de Cátedra y 
docentes involucrados: así como de las/los estudiantes que examinarán el cumplimiento de los 
contenidos programáticos. 
 
  
  
12.         RECURSOS Y EQUIPOS DE APOYO A LA ASIGNATURA 
 
PRESENTACIÓN 
POWER POINT 
X PROYECTOR DE 
OPACOS 
 PROYECTOR DE 
ACETATOS 
 
VHS  MATERIAL 
DIGITALIZADO 
 
X LAPTOP X 
GRABACIONES 
DE AUDIO 
 ELEMENTOS DE 
LABORATORIO 
 
 SLIDES  
PROYECTOR DE 
AUDIO Y VIDEO 
X MATERIAL IMPRESO    
 
 
13.ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 
(en horas presenciales del alumno) 
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SEMANA 
 
Nº de horas 
de 
enseñanzas 
teóricas: 
27 
 
Nº de horas 
de 
Enseñanzas 
prácticas: 
63 
 
 
 
Nº de horas de 
Enseñanzas  de 
experimentación 
 
 
Actividades 
dirigidas-
visitas a 
exposiciones. 
Nº de horas:  
22 
 
Nº de horas de 
Tutorías 
especializadas 
 
Evaluaciones 
y 
correcciones 
 
8 
 
 
Nº de 
horas de 
Exámenes: 
 
8 
 
Temas del temario a 
tratar. 
SEMANA 1  4 2  2    Módulo  1 
SEMANA 2  2 4  2    Módulo 2 
SEMANA 3  3 3  2    Módulo 2 
SEMANA 4  3 3  2    Módulo 3 
SEMANA 5  1 6  1    Módulo 3 
SEMANA 6  2 4  2    Módulo 4 
SEMANA 7  4 3  1    Módulo 4 
SEMANA 8  - -  -  4 4 1er. Hemisemestre. 
SEMANA 9  1 6  1    Módulo 5 
SEMANA 
10  
- 7  1    Módulo 5 
SEMANA 
11  
- 7  1    Módulo 6 
SEMANA 
12  
3 2  3    Módulo 6 
SEMANA 
13  
1 6  1    Módulo 7 
SEMANA 
14  
2 3  3    Módulo 8 
SEMANA 
15  
1 7  -    Módulo 9 
SEMANA 
16  
- -  -  4 4 Examen de fin de 
semestre. 
 
SEMANA 
17  
 
Examen de recuperación.. 
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BIBLIOGRAFÍA O FUENTES DE CONSULTA 
 
1. "Interrogantes sobre la semestralización y el rediseño curricular de la carrera de 
Arquitectura"2012Quito 
2. Asamblea Constituyente 2008 
3. CobijoBlumme 
4. Consejo Académico de la Facultad de Aequitectura y Urbanismo 
5. Consejo Académico de las Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UCE)2009 
6. Contribución a la Enseñanza Arquitectura Blumme 
7. 2004El Precio de Investigación CientíficaMéxico DFLimusa 
8. 1992El Proceso de InvestigaciónBuenos AiresLumen 
9. El Proceso Grupal Nueva Visión 
10. El shock del FuturoPlaza y James 
11. El Taller Educativo ¿Qué es? Fundamentos Cómo Organizarlo, Diregirlo, cómo 
EvaluarloCooperativa Editorial Magisterio 
12. 2010Estatuto de la Universidad Central del EcuadorQuitoUniversitaria 
13. GDSF 
14. 2009Guía Docente de la asignatura de Diseño BásicoQuito 
15. 1992Hablar en Público y Saber ComunicarBuenos AiresLibris 
16. Impacto de las TIC's en Educación2007Dim 
17. KatinskyContribución a la Enseñanza Arquitectura Ministerio de Educación 
BrasilContribución a la Enseñanza Arquitectura Ministerio de Educación Brasil  
18. La Formación Socio Humanística del Estudiante de Arquitectura como campo de reflexión 
pedagógicaOEI 
19. Las Tecnologías de Información y la Comunicación en la EnseñanzaUNESCO 
20. Logros, Tensiones y Desafíos Formación Docente y las Tecnologías de Información y 
Comunicación 2005Santiago de Chile 
21. Los diez libros de la ArquitecturaAkal 
22. 2011Los Siete Saberes necesarios para la Educación del FuturoNueva Visión 
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23. Manual de Creatividad Trillas 
24. 2010Manual de Investigación Paso a Paso Educación SuperiorUniversitaria  
25. Motricidad y Sistema Nervioso Central Apunte con intención FilogenétivaStadium 
26. Nuevas Tecnologías y EducaciónAgapea 
27. Rediseño curricular de la Carrera Profesional de Arquitectura y Urbanismo2011QuitoEd. 
Universitaria Quito 
28. SalinasInnovación Docente y el uso de las TIC's en la Educación UniversitariaUniversidad 
del Conocimiento 1 
29. II No. 298Suplemento de la Ley de Eduación SuperiorQuitoTalleres Graficos Nacionales 
30. Tendencias Educactivas para el Siglo XXI, Educación Virtual Online @learning, 
Elementos para la discución Universidad Javeriana 
31. Tendencias Pedagógicas ContemporáneasQuito 
32. UNESCO2005Carta Unesco/UIA de la Formación en Arquitectura 2005  
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NETGRAFÍA 
 
 Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educacionales, Ministerio de Educación del 
Brasil,  Carta Unesco UIA, Bibliografía, http:www.univalle.edu 
 http://www.biau.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&I
temid=104 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad 
 http:www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec15/car.htm (Tomado Tendencias Educativas 
para el siglo XXI Educación virtual, online y @ learning elementos para la discusión. 
 http:www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec15/car.htm 
(Tomado Tendencias Educativas para el siglo XXI Educación virtual, online y @ learning 
elementos para la discusión. 
 http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/NESTOR%BRAVO/Segunda%20Sesion/Co
nceptotaller.pdf 
 
